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De anoche. 
Madrid, octubre 20. 
W E Y L I i R 
S. M- la Reina Regente ha firmado el 
nombramiento del general Weyler para 
Capitán General de Madrid. 
P O L A V I E J A 
E l general Polavieja ha sido nombrado 
Presidenta do la Junta Consultiva de 
Guerra y Marina. 
Q A M l l i 
E l general Gamir ha sido nombrad0 
capitán general do Aragón. 
MUÑO/. V A R G A S 
E l general Muñoz Vargas ha sido nom-
brado vocal del Consejo Supremo de Gue -
rra y Marina. 
(JOMO UNA HOMBA 
Esta combinación de mandos militares 
ha caido como una bomba en los círculoe 
politices. 
CONSEJO DE M I N I S T R O S 
L a nota oficiosa quo se ha facilitado á 
los periódicos á la terminación del Conse-
jo de Ministros) dice que so ha firmado 
el contrato con la Compañía Arrendataria 
de Tabaco-
LINARES 
El Ministro do la Guerra ratificó en el 
Consejo celebrado hoy que so reservaba 
toda su libertad de acción para los nom-
bramientos militare?. 
C R I S I S P R O B A B L E 
Ha llamado mucho la atención que el 
Ministro do la Gobernación Sr- DMo, se 
haya encerrado en una impenetrable re-
serva cuando ce le ha hablado del rumor 
que ha corrido esta tarde rospecto á su 
propósito de salir del Gabinete. 
F O N D O S P l J B L I O O a 




rican coerción." General Wood saya 
tbat the great majority of the üabans 
are friendly to the United States. 
U. S. S. " K B N T Ü O K Y " 
New York, Oot. 20th.—United Sta-
tes Ist. class battleship ^Kentacky" 
lias sailed from this Port bonod for 
the Philippiues, to-day. 
Y O U T S E Y OONDEMNED 
F O R L I F E . 
Frankfort, K y , Oot. 20fch.—Yoatsey, 
who was tried before a Special Jury 
oa the charge of being a principal io 
the marder oí'Governor eleot of K e n -
tacky, William Goebei. has been oon-
vioted and the Jury has flxed as hís 
aentenoe imprisonoient for Jife. 
T i l El A N G L O G E R M A N T R E A T Y 
London, Oot. 20£h.—The Anglo-Ger-
itian agreoment, wired thia morniog, 
reserves the right to come to a preü-
miaary understanding regarding any 
eventual step that may be neoeasary 
in order to proteot their own interesta 
in ühiua, if another Power undertakes 
to obtain territorial advantages. 
The agreement invites other Powers 
to join. 
I t is understood that the United 
States will promptly adhere. 
F B I S H MASSAÜRE8 
I N A R M E N I A 
París, Franco, Oot. 20bh. — L e Fetit 
Bleu o í this Oity prints the newa 
asaerting that fresh masacres of Ar-
menlaos have takeu place. 
pany" are taking great risks in at-
tempting to constrnot the Oentrai 
Kailroad throagh a foreiog conatry 
where they have no aathority to baild 
or eqaip a railroap of any desoription. 
I t is only the Cuban Oovernment that 
can noto give this authoriry. 
Inmediately after the sarrender of 
the Spanish anthorities in Oaba, 
General Lawton, then the Oomtnanding 
General of the Island, and General 
Wood, who waa üivil Governor of the 
Distriot of Santiago de üaba and 
Santa Clara, gave the uaderaigaed a 
oonoessioa to baild the Oentrai 
Railroad and its branohes from San-
tiago de Oaba to Santa Clara to unite 
with other lines of railroad at Santa 
Olara. The United Statea Government 
refased the andersígoed permission to 
baild the road, stating it was a 
foreign conatry, and that the offloers 
in Coba had no aathor ity to grant 
saoh a concession, Oaba being a 
adtnit at all that the labor difficalty is 
insuperable. 
"He considers that when indneements 
become groater than in the past, which 
they certainly will nnder American 
auspices, with extra developments, 
railroads and the means of living more 
attractive thaa ia Spanish times, Ital-
ians, Spaniards, ete, will come in freely 
enongh. 
"With an ever increasiog demand for 
mineral ores, heholdsthat there shonld 
be good marketa at proñtable prioes 
for all the minerals that can be worked 
ont of the American trade. 
"Its prospecta General Thomas spoke 
of as wonderfol, and, as he put it, they 
almost stapef v' as." 
Yon can jad ge, Mr. Editor, betweea 
the "Oaba Oompany" and oarselves, 
which has jaatice on our side, and I 
hope the Cuban people will grant the 
andersigned fair play in this case, as 
they have always been noted in Ouba 
do 
S e r v i c i o d o l a P r e n s a A s o c 
Nueva, York, octubre 20 
DKüLARclClOIííES D E 
MR. W O O I X 
Dice el general Wood que después de 
declarar abierta la Asambloa Constitu-
yente cubana con un Oeroraonial muy 
Benoilio, piensa dejar á los delegados cu-
baños que empleen los procedimientos;' 
que los sean más agradables y que no 
habrá nada en la moncionada Asambloa 
quo S3 pueda tildar de coerción por par-
te de los Estados Unidos-
E l general Wood ha manifestado que 
la gran mayoría de los cubanos están a-
nimados de sentimientos amistosos hacia 
los Estados Unidos-
E L K B N T U Ü K Y . 
E l acorazado de combate do los Esta-
dos Unidos ' 'Kontuky" ha salido hoy de 
esto puerto con rumbo á las aguas de 
China. 
Frankí'ort, KcMitacky, ootabre 20. 
A O A D E N A ' ' P E R P E T U A . " 
E l llamado Yutsoy que ÍQÓ encausado 
por aparecer como actor principal en el 
asesinato del senador GoebDl, gobernador 
electo de este Estado y que ha sido j u z -
gado ante un juraio especial, ha sido 
condenado a cadena perpetua-
Londres, octubre 20. 
I N G L A T E R R A Y A L E M A N I A 
E l convenio recientemente firmado en-
tre Inglaterra y Alemania, rospecto á Chi-
na, que telegrafiamos esta mañana, re-
serva á las partes contratantos el derecho 
de llegar á un acuerdo preliminar respec-
to á cualquiera medida improvista quo 
sea necesario tomar coa el fin do proteger 
sus intereses en China, si otra Potencia 
emprende na movimionío cualquiera con 
el objeto de lograr ventajas territoriales. 
Inglaterra y Alemania invitan á las 
d e m á s Potencias á adherirse al acuerdo. 
Se dice quo los Estados Unidos so ad-
herirán muy pronto. 
París , octubre 20. 
D E G Ü E L L O S D E CRISTIANOS 
'•Le Petit Bleu" do osta capital asegura 
que han ocurrido nuevos dogüollos de 
cristianos en Armenia-
'̂OTIOIAS GOMuiaOULia. 
Mueva York, Octubre 20. 
mediodía 
Oanteaaa, á$i.78, 
Doaoaenta papol ootaaraíal, 60 d;7. 
á 5 por ciento. 
Oarablos sobro Londroa, 60 dfV.. ban-
queros, * 4.81. 
Oambio sobra PÍUÍÍ UO diV-, baucjaafoa, & 
5 francos U l . l^ . 
Idem «obre BLambar̂ o, d/v.. baaqaí)-
roa, 4 94.1[lü. 
Bonos rogiatrados da loa EaSado» ITaldos, 
i por ciento, á 1I43[4. 
Oantrífagaa, n, 10, pal. yG. pMiti y ílese 
on plaza á 3.1[IG c. 
Oentrífagaa oa plaza, á 1.3̂ 4 c 
Mâ oabado, en plaza, á 4.1(4 o. 
Asúoar do mlol, on plaza, á 4. a. 
El meroado de.as&oat óra lo, soateaulo, 
Ifoateoa del Oauij, en (STMrolM! A 
9rj.47.1[3. 
Haría» pafcoué Mlnneaofea, a SL40. 
Londres, Octubre 20. 
Azfioar de rotaolaaha, á antrogar on 30 
filará l)a. 8.1[4 d. 
Asúoar oeutrlfaga, pol. US, fi 13 s 
Masoabado, á U s. O d. 
Ooasolldadoí, á 98.7(8. 
Daaoaonto, Banoo Inglaterra, 4 por 100. 
(jaaíro por 100 español, á 00.3(8. 
París, Octubre 20 




ASSOCIATED PllESS SERVICE. 
New York, Oot. 20f;h. 
D E L B G A T R 3 L B F T 
TO T H E M S B L V E 8 
Oeucral Wood flfiys that it ia his 
intention, after brií l l / doolaring the 
Ouban Oonetitational .üwnventioa 
opeo, ho w i l l leave the Cuban Delega-
tes to n«o their own dovicea. Tliere 
will not be anythint* in the Ouban 
Oonvention whioh can be called '-Amo-
The following most interesticg letter 
from Gen, A. G. Greenwood reaohed 
na a few days ago and have not been 
able to print it aa in carne to na dae 
to an exoeaa of original matter. We 
ooe this explanation to both car rea-
pectable correapondenfc and to our 
readera who will fiad Gen. Green-
wood's leter moat infeereating thongh 
the main partíoa who are deeply in-
toreated in the anbject are the lan-
downera along the propoaed railway 
location and aa they don't koow the 
Engliah langaage they will have 
eningh thínking matter peraaíug oar 
E litorial of yesterday morning. 
32 Broadway, 
New York, Sept, 29th, 1900.'* 




I have read la the JDIABTO D E L A 
M A R I N A of the 19íh iast, an editorial 
headed. 
"Thia Mnoh Diacaased Enterprise 
Whioh is 8o üloaely Joined to the 
Kaoonatruotion and Material Welfare 
of Oaba, Has Againa Coma to the 
Fronc.^ 
Yon átate in yoar interesting 
editorial that General Wood reporta 
ou bia trip to Santiago de Oaba that 
the General Kailroad will aoon be 
buílt, and that a oompany oalled the 
"üaba Oompany" is abaat to oommence 
work oa the said Oentrai Kailroad. 
VTon also ask by what anthoricy thia 
oompany oaa oonstruct a railroad in 
the Islaud of Oaba, aa the Foraker 
Keoolation has prohibited the con-
afcructíon by any Amorioan Oompany 
duriug the ooonpation of the Amer-
ican troopa in Ouba. They have no 
aathority whatover, aathat lieaolation 
was paased throagh both floases of 
üongreaa and took away all power 
from the Oaptain General of the 
lalandj bat before that lieaolation waa 
paased, Goneral Wood and General 
Lawton had power to gran conoeasiona 
in thelaland, aa they thomaolvea built 
roada, streeta and other neoeBaary 
work to faoilitate their raovementa 
during the ooenpationof the American 
troopa. Thereí'ore, the "üabaa üom-
3i'-1 
I M P L E M E N T O S D E P A Z . 
250 máquinas dooscribir "Undcrwood" han sido entregadas por 
el fabricante al D E P A R T A M E N T O i m G t J E R B A en Washington. 
Lo ((ue indica (ine la "Underwood" es Iioy la preferida por todos COIK 
ceptos. Es la más moderna y la que más ventajas posee. 
UNICOS AGENTES; 
Importadores de Muebles en general . 
O b r a p í a 55 y 57 , esquina á Composte la . Ed i f i c io V I E T A 
T E H . U F O K T O M T J M . 117 
Reapectfally, A, G. Greenwood 
ASPECTO DE Lá P L i Z á 
Octubre 20 de 1900. 
AZÚOAEHS. —El mercado cierra quieto, y 
sin variación. 
Cotizamos: 
Centrífagaa, pol. 93(94, de 6.1(4 á 0.3(4 
ra. arroba. 
Turbinado, do 8 á 8 1(2 rs, arroba. 
TABACO. — El mercado cierra con de-
manda moderada y algo más Armo los tipos 
sobre España. 
tivo y con precios reservados. 
CAMBIOS.—Cierraceta plaza con esca-
sez do papel, muy encalmada, 
Cotizamos: 
Londres, 00 dp .194 ^ 20 por 100 P. 
3d(V 20Já21 por 110 P. 
Paría, 3 d[V ü | á 0̂  por 1U0 P. 
España S[ plaza y can-
tidad, B d [ v . 1 8 1 ¡í 18i por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V „ 5i é, 5̂  por 100 P. 
E. Unidos, 3 d[V 10i a lOf por 100 P. 
M O H S D A S S X X a A N J S B A S . — Se COtiizaQ 
hoy como sigua: 
Oro am9r ioano .«a««a« 9f á 9| por 100 P 
Graaabaoka-»-.,.,,... 9 | á 9J por 100 P 
Plata maJisana,nnova. 50 á 51 por 100 V 
Idom Idem, antigua-,, 50 & 51 por 100 f 
Mom aoiarioana ain a-
guj9ro-.-...-„„„«ea 9í á 9 í por 100 P 
VAxoitsa.—Al cerrar las semana se ha 
animado algo la Bolsa en las quo aa han 
hecho las siguientes vontas: 
v 100 acciones P. ünifios, á 75. 
20 Idem P. Sabanilla, á 89. 
300 Idem Gas IIlsp. Am., á 21.1(4. 
10 Bonos Gas ídem idem, á 01.1(2 
$5,000 B(B 7.1(4. 
12,000 plata española, 817(8. 
C o í i i s c í é a G M Ú de I t B 
Biilsiss M Banca Español de la Isla 
do Gnba: 7 i á 7i valor, 
VLATA ESPAÑOLA: BU i BU per ICO 
Cansas 
«1477 1 O 
foreing coaatry; bat it aeema this so- j to take the side of the wronged and 
oalled "üaba Oorapao?" does not do them full justioe. 
respeot the lawa of the Uaitod Statea 
or those of the Island of Oaba. By 
what right theso.oalled "Oaba Oom-
pany" have got the pover to com-
menee work in a foreign conntry 
withonfc askiog or gettiog a oonoession 
of any deacription from that foreign 
oonntry to build a railroad or to 
oommenoe a publio enterprise of any 
deacription ia sornethiag extraord-
inary; and certaiiily the nnderaigned 
| cannoc nnderatand why the United 
States would permit the said oompany 
to take possession and cotnmenoa to 
baild a railroad in Oaba when he was 
prevented from conatracting the road, 
haviog abandantlaads to bajld, eqnip 
and constrnot the railroad and estaba 
lish |many other enterprises whioh 
wonld benefibthe people ofOaba. 
In yoar very able artiole yoa ask, 
"Will partles holding a concession 
dispute the right of this conipany?" 
Best assnred they will dispute it to 
the falleat exteat of the law ia the 
Oaban coarta andin the United Sfcates 
coarta, aa the partios holding a con-
cession have ampie meana to conatruct 
the Oentrai Railposd tíjroagh Oaba 
with its braachas. 
The Ouban Govarnment, as soon as 
itis established with its Oongreas and 
Sapreme Ooart, will have to decide 
the right of the so-oalled "Oaba Oom-
pany to baild a railroad withoat par-
misaioa throagh its doraain. They 
have no more right to buihi thia road, 
Mr. Editor, than yon woald have to 
baild a honae in the middle of Broad-
way, Kew York, withont first gettíng 
permissloa from the Otty Government, 
giving yon fall aathority to conatraot 
the buiidiag. 
All work or oonstraction of the 
üeotral Bailroad throagh üaba by 
said oompany is at their own riñk, 
and I do not thiok the people of Oaba 
will tolérate strangera to go into their 
oonntry and baild a railroad withoat 
tlrst aaking permiaaion. I présame 
the "Oabaa Oompany" think that 
they sea a greaü fortune before them 
in the conatrnotiou of oertain lines of 
railroad through the Island of Ouba, 
and General Thomas in his oelobrated 
interview in London stated that the 
Preaident of the United Statea had 
given him permission to baild the 
Oentrai Bailiroad with ita branchas 
throagh the Island ofOaba. Yon Will 
see in studyicg np this question that 
it ia very coraplioated and that it ia 
badly mixed up. There is the Foraker 
Resolation standing before those peo-
ple, prohibiting them from doing any 
work of a pnblio oharaoter in Oaba, 
and yet they have pnblished to the 
world that they have the right from 
the Preaident of the United States; 
bat the Preaident in his Froolaraation 
to Ouba deniea 3>ll power and right to 
interfere with their government, 
Thereforo } yon will see írom í)he 
above etateraent that General Thomaei 
mast be mistakea in the Presidenta 
Froolamatioa. When Generala Law-
ton and Wood gave the nnderaigned 
the right to baild Uie Oentrai Railroad 
and ita branches through the Island 
of Ouba, they wero empowered by the 
United States Government to nnder-
take and aocomplish all kinds of 
pnblic enterprises, snoh as bailding 
roads, streets and thoroaghfares, also 
bringing in the water worka into the 
oity of Santiago do Oaba, all of which 
enterprises the United States Govern-
ment endoraed and aaataiued. If they 
snstained them in one thing they mnat 
snstain them in all their nndertakinga. 
Thereíbre, in giving the nnderaigned 
the coneession theyljadíj porfeot right 
to do so, bat the Government of the 
United States waa againat him, aa 
yon will see from General Samuel 
Thomaa' interview in Londonj a pes?-
aonal friend of Preaident McKinley, 
oopied from the European edition of 
the New York Herald, headed "Bri t ish 
InterssU A l l Safe in Ouba. Fear 8et a t 
Rest by General Samuel Thomas as Mr. 
Mo Kinl t i f s Eepreseniative. Meetíng 
Heldin London. Great Eocpeeialion of 
Frofit by Americans from Kailroad in 
Eaatern End of Island." 
"There were bat foar of tbese gentle-
men, three oí them having been brough 
there by the foartU» who was Mr. Bo-
bert F . Porter, whoae ñame ia familiar 
withstatistios in the United States.., 
"One ofthe diatinguiahad gueata, for 
although so few in nambers, all three 
represented large responsibilitios, was 
nono leaa than a repreaeatative of Pre-
aident Ma Kinley, who had coma from 
the United Statea with a maaaage of 
peaoe and jaatice to the other two 
gaeats of Mr. Porter ,. 
"General Samuel Thomas representa 
the American group and it was he who 
oamo yesterday at Mr. Porter's iaístí-
gatioa to meet the other two guests ia 
the privacy of Brown'a Hotel, and 
thereby to give the latter infinite satis-
faction and a high appreciation of the 
broadmiaded intentiona of Mr. McKin-
ley as to the futuro goveruraent of 
Ouba 
Fledge of Fair Dealing 
"Now, what General Thomaa had to 
tell the merabera of the Engliah group, 
and he did ao with particular emphaa-
is, was that Mr. Mo Kinley wishad 
them to know, through him, that not 
only would every oneof their righta 
be protected bnt they would also be 
reapeoted juat aa muoh aa thoae of the 
American group, and with equal im-
partiality 
" I aeked General Thomas a few 
questions abont this new Bastern rail-
way in Ouba, and ha said it was merely 
a large commeroial ventare, and that 
they considered that there were good 
chances for a handsome retara on the 
capital in the rich mining diatrio 
tbroagh which his railroad would pasa, 
and which had been up tjll now little 
beyond a virgin foreat. 
Stnpeíied by Prospaots. 




ObUgaoloaes HipoteoMlai del 
Ayunt,iMaieut.o...a« • , . . . . . . » 1C02 
Blliota* Hipotecarlos da la lelt 
d« d u b a . . . . . . . G K . r . r a 60 
AQQIQJSÍEV. 
Bando SepoSc-í da ia ínl» &9 
0nb3. . . . . . . .u . .a • .« . • . . . • •> 
Banoo Ag-íícola,a.«,v«^.,««« 
Banco dal Coíasifolo. , . .«J., , , 
Oompafita da Fen-ooarrllea Un! 
doi de b Habenft y Aíinaoc-
nee de Regla iLimitada)a..a 
úmpuñía de Caminos de Hlo-
nro de Oárdoaaa j Júoaro.. 
Oompiifiía de Usmiaoa de Hlo-
srro do Mitanss.a á SabsuilU 
CompaBffl del F9rrooav?il del 
O o u t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Go* Onbana Oentrai Bailw«7 
Limited—PreferidM..., . . . a 
Idem Idem accloaoa. 
Compañía Oabana do Alnm-
bisdo de Gaa....aa .ee 
Bonos de la Compañía Cuba-
na do Cíp. . . . . . . . 
CcnifaCía do CEao Mlspaiio-A-
me-risana Oónftiidft<fá..a.¿« 
Bonos Ilipotoodríoá de la Ccm-
pa&!a da Que Couao>tdAd«M 
Bonos Ilipoíeosrios Oonrerti-
dos de « a i Oon8olidtido...n 
£ed Telafduica de la Habana 
Comp&Sía de Aluaoones do 
Nuí . : •• ^ . . . . . . . . . . 
Smgroaa de Fomento j Sfara-
gaiíl(5nd»)l STH,..„.w„,OTri;,v, 
Oompafíía de Almeoínas do D« 
pasito d£ )a Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Oiouflcoffos j VUlaolara.,,, 
Nneva Fábrica de Hielo.. 
Solacíía da Asúcar de Uiurd*-
OM. 
.̂cr, : v, ... . . . . . . . . 
Oblígaoluneí, Serle A . . . . . . . 
ObUgaolones. Serle B . . . . . . . . . 
OirapaSí» d« Almsoenaa da 
Oompafiía Lonja de, Viferoa^ 
Ferrocarril de Gibara á Holguia 
A c c i o n e s . . . , . . . , , . „ . . , „ . , , -
üblígñ«lpc»8.. ,0, . 
fferrooarrU de Sita Oayaiiao 
í Vifialee.—Aodoues-.,.«B. 
Obligacloaes . . . . . . . . . . . n ^ . . 






















































R E V I S T A B E L M E R C A D O 
A C E I T E D E MANI.— Poca demanda, buena 
existencia. Precio do 83 á 85 cts. lata, 
A C E I T E D E O L I V A S . — Buena existencia.— 
Se detalla á $11} á $14 ql. en latas según marca. 
A C U I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez (talones petróleo á $3.60 c. Luz 
Brillante á $t G. Bencina á 5.50 c. Qasolina á 
$i 29 o. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
menos procio. 
A C E I T U N A S . — Bcenas existencias, buena de-
manda de 46 Í 50 cts. barril. Las que vienen en 
serotas de 20 á 25 cts. cuñetioo. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.-Eacasoa y au-
mei.'ta ia demanda. 
AJOS.— Se cotizan de 1} áS} ra. inanonema. 
ALCApABRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
á 85 cts. srarrafoacito. 
A L M E N D R A S . — Buenas existencias y regular 
demanda, de 33 & $39 qtl. 
ALMIDON.—Cotizamos. De 6} <l $6J qtl. de 
yuca; centeno á $7 y maíz, $3.50. E l que viene de 
loa E . U. se vende de $3 á 3} qtl. y de P. Rico de 
$550 á 5 75 qtl. 
' AFRECHO.—Baona existencia, & $ 3 qtl. 
AVENA.—Buena existencia á $1.00 qtl; poco 
consumo. 
ALPARGATAS.—Baena exlatencia. Regular 
demanda. Coíizomon: ordinírias tamaño carriente 
de 87 cts. á $1 grandes, de $1 á $1,10 borladas, se-
g(ía tamaño, de $1.12 á$l .25 las do badana y goma 
a $1.37 y las maUorqninas de $1.90 & $2 docena. 
ALPISTE,—Regalar existencia, cotizindese no-
miDalracnta á qtl. 
ANIS,—Begulir existeaeis. CotizaEis el bueno 
de $*{ á $9 qtl. 
ARENCONE8.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.30 el 
grande y de 22 á 25 ct̂ . c. cbica. 
A R R O Z , — E l de Valencia escasea, $33 á $3} 
qtl, Csuüi as viejo de $3| á $3? qtl. Semilla de pri-
mera de $2,7ií á2.90. Bajo $2.70 qtl. 
AZAFRAN.—Corta demind* p3r permitir ae solo 
la venta de loa puros: el de la Mancha de $ l t á 16. 
AVELLANAS.—Escasea. A $8J qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Cl»se buena de $8 & $8}. E l de Ha-
lifax abnnnda. Couzamos: bacalao de $1} á $1| qtl. 
robalo do;$45 á $4} y pescada do í l i á $IJ qtl. 
CAFE.—Corriente de $17 & $17} qtl.; bneiio á 
fluperi>r de $18i á $19, Hacienda de $20 á $20} 
CALAMARES—Regular demanda. De $3, 40 á 
$3 75 loa 48 j4 latas, aegán marca. 
CEBOLLAS-Agotadas las existencias, del pais. 
De Canarias de $2í á $3i. 
C E R V E Z A . — L a s inglesas y alemanas son las 
más aolicitadas. Cotizamos da $8 d i01 caja de 84i2 
botellas ó tarros. 
L a de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botelUs, en cajas y birrilea, hibiondo otras do 
$7.50 ¡i 12.50 caja y barriles da 8 docenas de medias 
boiollaa. 
L a de España tiene corta solicitud y hay paca en 
plaza, ofreciéndose la da Santander íi $S} caja de 
48 medias botellas, y la de Gijóa en caja de 7 doce-
nas de $7} á $8. 
CIRUELAS,—Regular existencia y corta de-
manda. Precios de $1 30 áí l . íO según clase, la caja 
COMINO.—-Corta existencia y poca demanda. 
Cotizamos: de $9 & $10 qtl. 
COÑAC.—Elfrancéa: tiene prefarencla y ae co-
tizan laa claaes cementos á $7 y $10} coja, entra 
ellas las marcas «Versney» y «Bisouit» v las especia* 
les de 120 á $25 c. 
D o m i n g o 21 o c t u b r e d e 1 9 0 0 . 
FUNCION POR TANDAS. 
PROGRAMA 
A las S ' lOi 
Certamen Nacional 
A las 9'lOt 
E l Barquillero' 
L a Chávala. 
T E A T R O D E 
G R A N C O M P A Ñ I A O S Z A 
A las 10*10: T 
Ot. 1538 
T R E S 
Precios por In tanda 
Orllléa 
Palcos , 
Luneta con entrada... . . . . 
Butaca con i d e r u . . . . , 
Asiento detertnila 
Idem de Paraíso 
Entrada tronerai.. . . , , . . . . 
Idem á tertniia ó paraíso. 










C V E a ensayo la zarzuela 
E L T R A J E D E LÜCK3 
Escüaean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $3 neto la oaja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 á $ 1.75 garrafón y de $4.50 á 5} 
caja, aeg^n fabricante y oíase. 
CHOCOLATE,—Regular existencia y mediana 
solicitod. Cotizamos: de 18 4 32 segAn marca, { 
CHORIZOS,—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias 11} rs. lata, da Bilbao de $ 3.75 á 
$2.í>0. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo viata y car&cen de demanda. 
C H I C H A R O S . — Abundante existencia y alguna 
demanda. Precio de 3.25$ á $3.40 qtl, De Méjico á 
$2. 
ÉSCOBAf.—Las fabricadas en el país de $1.50 
á $4J docena. 
FIDEOS.—Poomsulares amarillos y blancos de 
$5} á $7 las 4 cajas. Los del país de $5 á $ 5}. 
FRIJOLES.—Abunda la cosecha do los negros 
del pais, y el consumo los prefiere al de México. 
—Cotizamos. Blancoa Ev U. do $5 á $ 5} qtl. 
Colorados de $5 3 \& $5} qtl. Negros del pafs, de 
$4 á $4} qtl. De México corriente de $2} á 21, 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotones se venden de $2.85 á $3,25 
laa 24[2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3,36 á $4.25, 
GARUANZOS.—Poca demanda: ootlzamos me-
dianos i $2,25 qtl, y gordos especiales de $ t | á 7, 
Loa do México se venden de $2.25 á $3.60 qtl, los 
medianos, gordos corrientes de $4} á 4| y los gordos 
especiiloaá. $6, 
G I N E B R A . — L a buena de Amberos y Holanda 
tiene regalar solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
do $12 á $ 13 en cajas, según tarualo. De la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cede de $4 garrafón y de $4 á 8 caja, según crédito 
y marca. 
GUISANTES.'— Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitud á $1.50 las 24 
medias latas corrlen-tes y de $1.50 á 2 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.25 
á 3.75 los 48]4. 
H A B I C H U E L A S . — N o hay existencias. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios vendiéndose 
de $5} á $6i saco de 200 libras, las clases bue-
nas á inferiores. 
HIGOS.—Lepe de 9} á 10 rs. caja. 
JABON.—El Amarillo de Eocamora de $5 á 
$5} qtl. E l Blanco de Mallorca de $6 á 7| oaja. 
JAMONES,—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con proeles que oscilan entre $17 4 $18}. 
Los peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de 18 <i $25 quintal. 
JARCIA.—No ha ocurrido variación en los pre-
cios de este artículo. Cotizamos la de Manila á 
$ 16.50 qtl. y la do Sisa á $12 quintal. 
LACONES.—Tiene buen precio esta articulo, 
muy eseaso on plaza, que se vende de $3.50 á 4 dn? 
L A U R E L . — L a solicitud es poco activa se coti-
za á $0 qtl. 
L O N G A N I Z A . - H a y algunas partidas y s« van-
de de Í ('. 4} rs. libra. 
LISAS.—Se venle á nominal. 
L E C H E CODEN8ADA. — Grandes existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: Aguila á $8 
Magnolia y otras marcas de 4.90 á $5 caja. 
MANTECA.—ílaygrandes existencias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $9| á $104 y en latas según 
envase, de $13} á $14}. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $19 á $21 qtl. Americana de $17 á 
19} ó menos según clase y la Oleomargarina á $14 
y 16 qtl. Copenhague $33 y 43 qtl. 
MOrADELLA.—Regular, demanda J mediana 
existf» icia. de 40 á50 ooatavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están may solici-
tadas-, se vonden de 87 á 90 cts. lata. 
MAIZ.—Abunante el americano, so venda de 
$1.38 i 1,40 qtl. E l del país se vende de $1.80 á 
$1.85, 
MA I.ZEN A.—A $6} qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitencias y escasa de-
mant'.a, cotizamos de $6 á $7 qtl. el moruno negro 
P / PKL.—Grandea existencias del de la Penín-
sula. E l zaragozano á 35 cts. resma. Catalán v V a -
lenciano de 18 á 20 ota. y el estracilla de 18 á 20 cts 
resma. Abunda el da los Estados Unidos y Am-
borea á diferontea precios, aogúu tamaña. 
PIMENTON. -Regular exiatancia. Poca deman-
da $7 á $7} qtl. 
PIMIENTOS.—Sin existencias y corta de-
manda á $2,?0 laa 24i2 latas. 
PATATAS.—La americana que abastece el mer-
cado tiene buena solicitad de $ ¿i á 3 barril. Del 
pala de $2 á 2} qtl. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $1| á $3. 
QUESOS. — Patagrás según clase de $ 18 á 
20 qtl. Flandos de $17} á $18 ó mas. Crema de 
$24 á $25 qtl. 
RON.—Bacardí núm. 1 á $8. Níimero 2 á 6 pesos. 
Selecto á $12. 
SALSA D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.32 i 1.37 las 2ti2 lataa y i $1.50 loa 48i4. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . - B u e n a exU-
tencia de 11 á $19 qtl. 
SARDINAS.—JPrt lata». Es buena Is solicitad 
de este artículo y ae vende á 19 y 19} ota. loe 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente. 
E n tabales. Hay clases buenas y sev enden des-
de 85 á 100 cts. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2,60 á 8 oaja. Cima á 
$3,75 y $4,25 c. de 12 botellas y de 24i2. L a Galon-
drina á $2.50 oí. 
SAL.—Abunda. L a molida á $1.40 reales, fa-
negaen manon do especuladores. E n grano de 90. 
SUSTANCIAS.— Regulares existencias. Coti-
camoa de $4 á 4.50 carne y aves y de $3.50 á $3.75 
las 2412 latas pescado. 
T U R R O N GIJONA.—De $36 á $38 qtl. Alican-
te, de $38 á $10 qtl. 
TABACO BREVA.—Mediana existencia. De 
$21.50 á 30 qtl. aeifún claae. 
TABACO VEGUERO.—Buena existenciu á 
$18,50 eatuche. Indio á $20 qtl. Meditación á $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 centavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Naíuraí en mertius laUa á $1.80 á 
1.38 loa 48 cuartea y $1.65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $12} á 13 el qtl. desouentoeipel cia 
TOCINO.—Do $10} á $13}. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12.25 laagrandes y á $8,25 las 4 cajas de laa chicas, 
De Rocamora de $6} á 12, aegdn tamaño. 
VINO TINTO.-Cotizamos de $15 á $49 pipa, 
sepúa marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N . -
Corren éstos parecida suerte que loa tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos^ de $49 á $50 los 4x4. 
VINO S E C O Y D U L C E . — K s algo sollclsado le 
-^rtimo do Cataluña, y so vendo á $5.75 el mistela, 
oi seco 4 $«.¿5 barril, precios á que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En eatoa vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca entre 
$51 y 52} pipa. 
VINO E N CAJAS.—Da Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos da esta procedenaia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para embotellarse en el país. Sus 
precios varían según las clases y lo» oavasesa. 
De otras procedencias, especialmente de Cata-
luña, vienen tambióa algunos vinos ganerosos y se-
cos que hallan cabida en al mercado. Cotizamos de 
$52 f 58 las 4(4. 
E l vino tinto que viene on cajas para mesa tiene 
también buena aoogida y se vende de $1.50 á $6.50 
cala. 
WHISKEY.—Aumenta el consumo y se vende 
elescocój de $7.50 á $11; del Cadadá de $ 10 á 
$11; el americano de $¿.50 á $10} y del pais da 
$8 a $1Q. 
( L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el día 20 
Almacén: 
20 vino Huguet 




25 p̂  
2G p* 
2C0 24 
id. id. id 
vino Torrea 
id. Navarro 
id. tinto El Sol , , . . 
id. Samá 
P2 id. Navarro El Sol 
100 4̂ p2 id La Friraavera. 
200 ¡ i p2 id. Las Torres... 
50 4/ p; id. Rioja Bobega 
Franco Española 
25 p^vino t'nto Estrella.. 
40 4f p/ id. navarro 
40 4/ p̂  id. Alella 
14 tle. manteca Gloria..., 
30 b; l i s a . . . . . . . . . . . . . . . . 
50 C2 vino Rioja Bga las Al-
bricias 
20 c¡ ron Carta Blanca Re-
vira.--
20 q King Kong, litros.. 
150 gfs. ginebra Cascabel.« 
100 gfs. ginebra El Globo.. 
50 gfs. ginebra El Ancla.. 
200 82 arroz canillas 
100 s[ id. semilla 
50 2ib vino Rioja 
20 C2 b̂ o id. id 
500 q 2[b sidra Cima. . . . 
100 C[ b(e id. id 
50 c¡ ginebra holanda Bols 
50 C2 ron La Negrita 
50 q pasta paquete Quer. 
10 C[ membrillo 
(i estuches turrón Gijona. 
25 q champan de plátano. 
10 ci crema Habanera.... 
40 c¡ vermouth Marchio-
n&tto 
300 c/ cerveza pjp 
80 q id. T 
100 o¡ i4 Bllaener,,.,,,,„ 
$48 una 
$46 una 
$47 las 2̂ 2 
$47 una 
$50 los 4(4 
$10 una 
$46 una 
$52 los 4/4 
$51.50 los 4̂ 4 
$51 los 424 
$15 uno 
$46 una 
















































PÜSIHTO D E XoA H A B A N A 
Entradas de tr&resíA 
Día 20: 
Da Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vap. am. 
Mascotte, capitán White, trip. 36, tona. 884, 
con carga, oorrespoudenola y pasajeros, á O. 
Lawton, Chl'da y op. 
C. Hueso en 1 dia gol. am. Doctor Lykac, cap. 
Pairer, trip. 7, tons. 81, coa ganado, á Ljkes 
y Hno 
Tampico en 4} diaa vap. ñor. Folejo, cap. Be-
rentzen, ttip. 24, tons. 1642, con ganado, á L . 
V. Placó. ^ 
Salidas de trareafs 
Dia 19: 
Para Savannah barca esp. Lorenzo, cap. Casanova 
Piladelfla vap. am, Orion, cap. Smlth, 
Dia 20: 
N. York vap. am. Havana, cap. Robertson. 
Tampa yl C. Hueso vap. amer. Masootte, cap. 
White. 
C. Hueso gol. am. Doctor Lykes, cap. Panler. 
CoruBa y S«Dtander vap. esp. Reina María 
Cristina, cap. Pernandet. 
MOVIMIENTO 1)E TASAJEROS 
L L E G A R O N 
E n el vap. amer. M A S U O T I E . 
De Tampa y C. Hueso: 
Sr*». Mary Tlenimona—B^rai'k .Clenlmonc—José 
García-José Martines — Alfredo Donaitc— Sra. 
Phellep—Mary Cesno—Salvador Rodríírnes—Ger-
trúJig Leand—Sra. Cartu y 4 de familia—R. Deeie 
-Ricardo Marqueir—Jos Qontu—Isabel Qnlntina 
—Teresa Valdéa-Flora Valdéí—Nicolás V a l d é s -
L . Leandro Gómec. 
E n el vap. esp. M A R T I N SAENZ. 
De Barcelona y escalas: 
Sres. José Sampere—Fanst Qambot y 2 m á s -
Domingo Albuohafk y 2 mía—8. Masoud—A. Bnr-
ge—Lucía A i í - M . Azi—C. Raiz-Alejandro Abad 
V 2 mái—R. Zubic—Elíag Maaino—J. Reaich—A. 
Zibala—Antonio Jaliá—Ricardo Zoga—Enrique 
Ho'as—Jorge Sand—Joeó Soriauo—Enriqno Gómez 
—Joan A. Nkvarro—Esteban Padilla—Fraecisco 
Rolo—Esteban Hernández—F, Guerra—J. García 
—Tomas Aguorejerre—333 de tercera y 24 de trán-
sito. 
S A L I E R O N 
En el vap. am. M A S C O T I E : 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sres. J . Cossío—Enrique Aguibar—Marcos Ca-
toyo—Angel Casanova—C. Ban. ells—Simón Gar-
cía—Florencio Roque—Miguel Montoto. 
E n el vap. am. HAVANA: 
Para N. York: 
Sres. A. Galiucho—P. Antonio—J. Geatal—D. 
Hevla—Domingo Aldao—A. de la Torre—J. Me 
Donnell—M. John—Perfecto Lacosto—J. Copfino 
—Manuel Alvasoz—Pablo Deavernine—H. Robin-
son—J Borbolla-Martin Torre—Francisco Mi-
randa—Amelia Rusaell—Rosalía Cuervo—Luisa 
Halley—6. ígosa—H William—W. Wilmot—Ra-
món Arias—II. Laeaer—P. Sott—S. Sranea—Oto 
Phal—P. Piaoher—P. Nuly—U. Nlelaen—A!fredo 
Glntia—V. Juble—C, Gudis—A. Long—Martín La-
brlt—M. Aliar—Eugenio Fornandea—Lucía Holt-
zendoff—J. Bodriok—Leonord Greembals—Ger-
mán Buller. 
Entradas de caMtsj® 
Día 20: 
De Cabafias gol. Caballo Marico, pat. Inolán, con 
86 tercios tabaco y efectos. 
Caíbarien gol. Joven Marcelino, pat, González, 
con 600 varaa madera. 
Sagua go). Mallorca, pat. Alemagy, con 1500 
sacoa carbón. 
Sagua gol. Rita Fortuna, pat. Ferrer, con 1000 
sacoa carbón. 
Despachados de c a l i ó t e ® 
Día 20: 
Para Santa gol. Joven Manuo', pat. Maaip. 
—Cardena2gjl . Rosita, pat Mir. 
Cardonas gol. Acgelit?, pat, Curvaa. 
San Cayetano go). Mí del Carmen, pat. Cer-
vera, 
Pto. Padre gol. 3 Hermanos, pat. Bernaza. 
Baques q m Kan a^Iert* re^tf# 
Dia 20: 
Para N. York vap, am. Vigilancia, cap. Reynolds, 
por Zaldo y Cp. 
- N . Orleans vap. amer. Whltnoy, cap. Birney, 
por Galban y cp. 
Buques despachadas 
Pía 20: 
Para Tampa, vía Cayo Hueso, vap. am. OHvette, 
oap. Smiht, por G. Lawton, Chllds y op. 
10 pacas tabaco 
235 tercios tabaco 
6000 tabacos torcid"*. 
6 cajas dulce 
N. York vap. am. Havana, cap. Stevens, por 
Zaldo y op. 
11 barriles tabaco 
97 pacas tabaco 
3501 tercios tabaco 
5038925 tabacos torcidos 
16133 cajetillas cigarros 
64 bultos métalos 
0 fardos picadura 
756 kilos picadura 
250 lies cueros 
179 cajas leche 
21 tamborea glioeriua 
11 bultog efectoa 8 huacales pifias 
S1B barrilea pifias 
11 galúa, aguardiente 
Coruña y Santander vap. esp. Reina Maiía 
Cristina, cap. Fernandez, por M. Calvo. 
7 tercios tabaco 
271900 tabacos torcidos 
125738 cajetillas cigarros. 
106 paquetes picadura 
800 libras picadura 
1 caja duloea 
9 bultos efectos 
C. líueso gol. am. Doctor Ljkes, cap. Panler, 
por L-, kss y Hnos. 
En lastre. 
Vapores de trayesía. 
&\\iuBr 
IfamBA D B Z.A» A N T I L L A S 
7 6 0 I . 7 0 U S M B X I C O 
09 HAMBÜBGO «1 26 fio cada mes, para U;HA-
BANA con ueala tu P U E R T O B I O O 
L a Empresa admite igualmente oarg& pura Uta* 
íincta, Cárdena*, Cisníucgoí, Santiago de Cuba ? 
¿uaiquler otro puerto dn la costa Norta y Sur d«i la 
Isla de Cuba, siempre qno huya la otrg» «aSotoat» 
jara ameritar la escala. 
También sa reeibe carga COSf ÜOWOCmíSií-
rOS D I R E C T O S par» la Isla do Oaba de los 
Íirlnoípales puertos de Europa entre otros de Ams-erdam. Ambares, Biminghan, Bordeaux, Br*-
tnan, Cherfcourg, Oopenhagon, Génova, Grhasby, 
fííenchester, Londres, Ñápeles, Southampton. Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
£^ ¿ 1 0 1 agenta» de U Oompafií» «•» di.fihospsa-s para m á s pormtnwrM. 
P A B A B L H A V B E ! Y M A M B U E G O 
«an •soalaa eventuales en C O L O N y ST. T H O -
MAS, saldrá sobre el dia 26 d« Ootabre de 1900 ?1 
•apor «orrao alcmftn. do 2825 toneladas 
I I E L V E T I A 
aapltán VON HOFF 
Adcilta csrg» para los diados puertos y tsmblSs 
aansbordoit con conocimientos direotos para us 
¡granufeuaro da E U R O P A . A M E R I C A del S U E , 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , segín p o m o 
aores qua se facilitan en la casa oonélguatasln, 
MOTA.—La oarga destinada á puertas dand« at< 
saca al vapor, será trasbordad» en Hamburgo 6 
•1 Havre, i oonvanionoi» da 1» Bmpresi. 
Esta vapor, hasta ntava ardan, ao t&mite pasa 
ÍJA carga se reciba por al muidle da Osbcliajia. 
lUñ eorrospondonoia solo «« saciba peí &d«:» 
sistraató» do Oorroci, 
A a v B B T S E í ü i A m v o m ' A S K * . 
JRstft Empresa pone á la disposición da los saBa-
ita cargadores sus vapores para recibir oarga «» 
uno ó más pcertoo da U eostn ISfotse t Sur da ia 
Isla de Cuba, siempre qua ta oarga qu« se ofrssc^ 
sea suflofente para ameritar la eicals. Dicha oarg» 
admite pur» B A V R K y HAISBUh GO » ' sm-
blón para cualquier otro punto, con trasbordo a» 
Havrs ó Hcmburgo & couvenlonda de la Empras». 
Para u&e pseiaonosas diriglrsa á sa» co&siKuata' 
¡dos: 
o m . 15ft-l J a 
Linea de Vapores Irasatlántieos 
D IS 
Pinillos, Isquíerdo y C.a 
D E C A D I Z 
desde luego los señores accionistas ocunir 
á la Secretaría por la Memoria impresa. 
Habana 12 de octubre de 1900.—El Se-
cretario, Francisco do la Cerra. 
C 1520 ItMSO 
El bermoso y rápido vapor español de 
11,000 toneladas 
C a t a l i n a 
Capitán Andraca. 
Saldrá de este puerto en la primera de-
cena de Noviembre DIRECTO para los de 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s , C á d i z y B a r c e l o n a 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus ámplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite un reato do carga ligera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Impondrán sus consignatarios 
Xi. Saénz y Cp. 
c 1536 
O F I C I O S 19 
17 Oc 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Kstableolda en la Habana, Isla de Cuba, 
ei año 1860 . 
O r i C I N A S : B M F B D S A D O , 4 3 
Capital responsable.... $28.147,848'00 
Siniestros pagados 1I441J142'55 
Por una módica cuota asegura fincas y establecí, 
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio aooial 
an 31 de Diciembre de cada a&o, el quo ingrese tolo 
abonará la parto proporcioualoorrespondieuto 6. io» 
dias ([uo falten para su terminación. 
Habana, Septiembre 31 de lí OO.—El Direcf-v,- le 
tumo, Evaristo Gallórreü.—La Comliiión E|KOH-> 
tiva, Joaquín D. do Oramas,—Vicente Cardolle. 
C 1507 aH 4-7 
Vapores costeros. 
A N T E S 
Empresa de Foiaeato j Nayegaeíto del Sor 
V A P O H Y E G Ü E R O " 
Saldrá de Batábanó todos los Jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde para Coloma, 
Punta de Cartas, Bailón y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por Iguales puartos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
G o l e t a s < 5 A g u i l a u y ^ V o l u n t a r i o " 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar [del Rio, San Luis, San 
Juan y Martines, Luis Lazo, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Tcneria, Puso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, lee 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre loe 
reducidoa precios que fijan para los vanores 
las tarifas expuestas al público en los Al-
macenes de la Compañía sobre los flotes de 
carga que computen el buoco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de loa va-
pores citadoa. 
Para informes diríjanse al Eaoritorlo de 
la Empresa, Oficios 28, (Altea) 
Cta. 1456 1 O 
North American Trast Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
S t i r p l u s s 2 , 8 0 0 , 0 0 0 
OPPIOBS: 
N E W Y O R K , lOO Broadway. 
LOSSTDON, 9 5 a r e s h a m St. B.O. 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, I O Marina St. 
Cienfuogos, 5 5 S. Fernando St. 
Matanzas, 29 O-Beilly St. 
Fiscal Agents of tho ü . 8. Government. 
Transacts a general Banking business; 
receives deposlts subjoct to obock; makoa 
advances and loans on approved soonrity: 
buys and sella Esehango on tbo United 
States, Europe anO all cities in tbo Inland 
of Cuba; issues Lotters of Credit on all 
principal citíes in the world; is legal doposi-
tory for Governmont, City and Oourt funda; 
pays interost on monoy depositod ia ita 
Savings Bank Department. Steel Safe Do-
posit boxes for rent. Acts as Trusteos for 
Corporatlona and individuáis. 
Advisory Diroctors in Havana, 
Sr. Luis Saarez Galban, Oalban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto L^pezác Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués do Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junauo-
ra & Co. 
Sr, Yenuncio Sierra, Marina Sier?» v Oto 
Ramón O. Williama, P. f̂. Hayes 
«ocret'uy of Board. Maiujícrtr. 
1461 K i* 0 
S o e i e d a d B a l e a r d e B e n e f i c e n c i a » 
De or¿en del Sr. Presidente y por aoaonJo de la 
Junt» Directiva, oitoá los ecríoros asooirt ios, setítu 
previene el artículo 43 del Keglainent», par» Ja 
Junta general ordinaria «jue ha de celobrar esta 
Sociedad el domingo 21 del corriente, & la una de 
la tarde, on la callo del lí.»ratlllo n. 1, aloitioen do 
Com v Oí , 
Habana 13 de octubre de 19no.-~S£l Secretario. 
Junn Torres Quasch, 6140 alt 5-14 
m n m o[ VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERUERA 
B A N C O D E L C O M E R C I O . 
( S O C I E D A D ANONIMA) 
El Sr. Joeó Ponce de León ha participa-
do el extravío del resguardo de depósito 
que por dos cajas de madera, cuyo conte-
nido se expresa Ignorar, le fuó expedido 
con el número 50 en 8 de febrero de 1893, 
solicitando un duplicado. 
Lo que se publica advirtiéndose la nuli-
dad del expresado documento. 
Habana octubre C de 1900 El Director. 
José M" de Arrarte. 
64!)2 alt 3-17 
H L V A P O B 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el 23 do Octu-








Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por mu armadore», San Pe-
dro nóm. 6. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
S e c c i ó n de Instrucción* 
S E C R E T A R I A . 
Con la autorización debid?,, cata Sección 
ha organizado una serlo de conferencias 
á cargo do distinguidoa oradorea , que 
se celebrarán en loa salones del Centro do 
esta Asociación. 
La primera tendrá efecto on la noebe del 
próximo domingo y está á cargo del elo-
cuente orador Dr. D. Aristides Agüero. 
Laa pnertaa del Centro se abrirán á laa 
siete de la noche, y para la entrada ea re-
quisito indispensable la exhibición del re-
cibo do la cuota social á la Comisión do 
Puerta, quien está autorizada para no per-
mitir la entrada ó hacer salir del local á 
las personas que estime conveniente, sin 
que para ello tonga que dar expllcacionoa 
de ninguna clase. 
Habana, 18 de octubre de 1900.—El Se-
cretario, F . Terrena. 
C515 3a 18 Id-Si 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Círculo Hispano. 
Sociedad de Recreo y Fílarmonfa. 
SECRETARIA 
E n cumplimiento de lo que determina el articulo 
11 del Reglamento y de orden del Sr. Presidente, 
cito á los señores socios de este Círculo para con-
tinuar la Junta general ordinaria que ba de tener 
efecto en los salones quo ocupa esta eocledad el 
próximo domingo 21 del actual á la una de la tarde. 
Será requisito indispensable para tener acceso 
á los salones la presentación del recibo de la cuota 
social correspondiente al mes de la focha. 
Habana, 16 do Octubre de 1900.—El Secretario, 
P. S. R , José Cuenya. 
649(5 5a-16 5d-17 
'aTenta de efectos.—Oficina del ingeniero 
¥ del distrito, departamento do obraa 
públicas, Habana, Cuba, ootubre 17 do 1900 
A las dos de la tarde del dia 27 de octubre 
de 1900, se venderán on pública subasta 
varios efectos declarados inservibles para 
el uso del departamento. Se darán infor-
mes respecto á la clase y cantidad de loa 
mismos en esta oficinu, Cerro 440 B, diri-
gióndoae á R. V. Molina, Ingeniero del dis-
trito, quien se reserva el derecho de recha-
zar la oferta del mejor postor si esta no 
fuera aceptable. 
6544 alt 4-19 
A p a r t i r d e l s á b a d o 20 d e O c t u b r e 
el Consulado General do Franela estará en la ca-
lle de Tejadillo n. 1, primer piso. Horas de dea-
pacho: de t á4 de la tardo. 
6538 4-18 
E m p r e s a U n i d a d e C á r d e n a s y 
J ü c a r o . 
S E C R E T A R I A 
La Directiva ha señalado el dia 31 del 
corriente á laa doce, para quo tenga efecto 
en los altos de la casa calle de Mercaderes 
número 36, Banoo del Comercio, la Junta 
general ordinaria en la que so dará lectura 
á la Memoria con que presenta las cuentas 
del año social vencido en 30 de junio últi-
mo, y al presupuesto de gastos ordinarios 
para el año de 1901 á 1902, y se procederá 
al nombramiento do la Comisión que habrá 
de glosar aquellas y examinar óste, así co-
mo á la elección de cinco señores Directo 
res. Advirtióndose que dicha Junta se ce-
lebrará con cualquier número de concu 
rrentes: que ese dia no habrá traspasos de 
acciones ni pago de dlvidcildos^ pvidlendo 
S e v e n d e U N A G O L E T A 
construida con maderas del pais, con velamen y a-
panjos nuevos, de 31 toneladas. Informarán en 
Batabauó, casa de los señores Camino v OaJigM, 
6509 26-17 O 
C O M 
I I C f o l Meenca;V d8 matar el COM. . .¿33 
J E i I li en casas, pianos, mnobles, uarrunie» 
ionde quiera qno sea, carantisando la oaeraoki., *r 
itRos de nr&ctlca. Recibe aviso el portero' de la Coa* 
ladurfa dol Teatro do Tacón, en la Admlnlstraciór) 
de este periódica y en la antigua ferretería de1 
Bfonserrate. O-Bellly 120. Teléfono 653, 6 por ooi> 
reo en el C E R R O , calle de Bant» Tom&a n. 7 es-
quina 4 TULIPAN,—Rafael Páro». 
6558 15 19 O 
.Almoneda Púb l i ca . 
Por disposición del Sr. Cónsul General do Italia 
y á consecuencia del fallecimiento del sübdlto ita-
liano D. Carlos Orisolia, se rematará el dia 29 dol 
corriente á las ocho de 1» mañana, en la calle do 
BernaBa ns. 70 y 72, todas las existencias y enserea 
de dos barberí is allí situadas, segúa Inventarlo, y 
scción al local, dando lao necesarias garantías.— 
Emilio Sierra. 6577 8 20 
A V I S O 
Se suplica & la persona que tenga on su poder los 
dos bonos de la Compañía de Gas marcados con los 
números 4808 y 4809, que eqnivodamente faeron 
entregados á D. Juan Aguirre entre doce que se lo 
vendieron el dia 6 de septiembre próximo pasado, 
en vez de los números 7774 á 7775, paso aviso en la 
Bolsa á D. Juaa Machó, ó Animas 92, para en-




DOMIKG021 DE OCTUBRE DE 1900. 
M E R E C E M E D I T A R 
E l Nuevo P a í s publicó ayer una 
carta de Puerto Príncipe, en lá 
cual, para demostrar su autor que 
no había exagerado al decir en otra 
carta anterior que los nacionales 
del Oamagüey estaban adoptando 
actitudes bélicas, reproduce varios 
párrafos de unos art ículos publica-
dos por el señor don Salvador Ois-
neros, Marqués de Santa Lucía, en 
el periódico L a s Vos JRepúhlicas que 
ve la luz en aquella capital. 
He aquí uno de los referidos pá-
rrafos: 
*'Ko son fondadas dadas las exis-
tentes respeoto á la buena fe del Go-
bierno de Washington, sino hechos y 
realidades qne prneban sa mala fe de 
quererse quedar con la Isla de Onba y 
hacer todo lo posible perqué los cuba-
nos den logar á deeaveniencias, come-
tiendo abusos y arbitrariedades de 
consideración para que haya rompi-
miento y justificar ante el mundo la 
necesidad de que siga la intervención} 
pero no se debe dodar, y sí tener con-
fianza, no sólo en el patriotismo de 
nuestros Delegados, sino también en 
el pueblo que agotará todo átomo de 
esperanza para conseguir el éxito de 
nuestro empeño y que no llegue el ca-
so de desesperar del porvenir, porque 
si por desgracia llega, no se dude un 
momento que tendremos, lo mismo que 
hemos tenido, la calma, la entereza, 
energía, valor y abnegación suficiente 
para resistir y decir: á Eoma por todo, 
Juchando H A S T A H U N D I R L A I S L A P O E 
C O M P L E T O , P O E . Q U B V E N C E R NO E S 
P O S I B L E , E S T A M O S S E G U R O S D E E L L O ; 
pero si tenemos dignidad y nos sobra 
lo que nuestro insigne ó inolvidable 
.Agrámente pedía para continuar la 
guerra: ¡vergüenza!11 
Gomo se ve el señor Oisneros 
pretende que Cuba imite á los pue-
blos lieróicos de la antigüedadsáSa-
gunto y á í íumancia , por ejemplo. 
Y cree que su deseo se verá reali-
zado. Pero nosotros tenemos no t i -
cias de que no son machos los que 
en el Oamagüey toman en serio es-
tos arranques de desesperación que 
quieren culminar en un suicidio 
patriótico. 
Y es natural que así suceda, por-
que el caso de Sagunto y de Nu-
mancia está muy lejos de parecerse 
al de esta isla. En aquellos tiem-
pos tan heróicos como bárbaros, 
y quizá más bárbaros que herói-
cos, los pueblos sitiados, una vez 
vencidos, eran saqueados, violados 
y pasados á cuchillo; y los que lo-
graban escapar de la matanza, re-
partidos ó vendidos como bestias, 
entraban en la condición de míse-
ros esclavos. Por eso, á veces, an-
tes que rendirse, preferían arrojarse 
á patriótica hoguera para librarse 
de tan terribles martirios y de ig 
nominia tanta. 
Pero ahora, afortunada ó desgra 
ciadamente, la disyuntiva no es tan 
terrible, n i mucho menos. Los ven 
cedores se contentan con gobernar 
y administrar el país conquistado; 
y á veces ni siquiera á eso aspiran 
bástales con que los vencidos acep 
ten su protección generosa. 
E n lugar de degüellos, saqueos y 
violaciones, los conquistadores re-
parten dádivas á manos llenas en 
tre los conquistados y los sanean y 
los civilizan. ¿Oree el Sr. Marqués 
de Santa Lucía que si en los tiem 
pos de Sagunto y de Numancia las 
leyes de la guetra hubieran sido 
tan suaves y humanitarias habría 
bastado la vergüenza para que 
aquellos pueblos se arrojasen á la 
iioguera? 
Pues eso es lo que hay que ver y 
no olvidar ahora. Sin contar con 
que lo de hundir la isla por completo 
es obra superior á los hombres, 
por muy Oisneros que sean. Lo que 
si acaso se hundiría sería la rique 
sa y la población latina; pero la 
isla seguiría firme en sus asientos 
para satisfacción y provecho de los 
yanquees á quienes los locos ó 
desesperados habrían hecho el cal-
do gordo. 
Los americanos no están en el 
mismo caso que los españoles: estos 
tenían en la isla muchos y muy 
valiosos intereses, y por lo mismo, 
tanto y mejor que el fusil y el ma. 
chete podía esgrimirse contra ellos 
3a tea incendiaria; al paso que los 
primeros, los americanos, como 
todavía no tienen en Ouba gran-
des capitales, pueden ver con 
tranquilidad y hasta con regoci 
jo extenderse el incendio desde 
la punta de Maisí hasta el Oabo 
de San Antonio. Cuando aquí 
no quedase nada más que la tie-
rra purificada por el fuego y fer-
tilizada con las cenizas vendrían 
los capitales de los Estados Unidos 
y en poco tiempo se convertiría 
esto en un paraiso. Pero no para 
los cubanos que ya no existirían, 
sino para los americanos que al fin 
habrían logrado, sin grandes sacri 
fisios de su parte, ver realizada su 
antigua aspiración de quedarse con 
la jaula sin los pájaros, de poseer á 
Oaba sin tener que compartir COD 
nadie su usufructo. 
Piensen, mediten en estas cosae 
el Sr. Oisneros y los que como él 
discurren; reflexionen también so-
bre lo que Mr. Jefferson opinaba 
respecto á la emancipación gradual 
de Jas colonias españolas, según 
nos cuenta nuestro corresponsal de 
Washington en la carta que en este 
mismo número publicamos, y no 
procedan de ligero y sin maduro 
estudio en cosas tan graves, que 
bien pudiera ser que lo que á pri-
mera vista les parece sublime y 
heróico, bien averiguado no fuera 
más que inocente y ridículo. 
L A P R E N S A 
Faltaba en el juicio de residen-
cia del banquete conmemorativo 
del 10 de Octubre el voto particular 
de i a doctrina de Mart í , 
Léanlo ustedes: 
Mientras unos conmemoraban la fe-
cha gloriosa del D I E Z D E O C T U B R E , en 
opíparo banquete de á centén el cu-
bierto, oreemos, con olvido de que la 
mejor manera de haberla conmemora-
do, á nuestro entender, hubiera sido 
socorriendo á tantas viudas y huérfa-
nos de viejos y nuevos veteranos que pa-
san hambre, que no tienen un rinoón 
donde guarecerse tranquilas dé la intem-
perie al llegar la noche; otros, esas ma-
sas anónimas, á quienes parece qae se 
trata de conservar en la más oraáa de 
las ignorancias, por coavenir así á los 
que pretenden que perduren aquí los 
antiguos privilegios de casta, la an-
tigua aristocracia colonial, esas masas, 
epetimos, se entregaban, para conme-
morar esa fecha, á las prácticas del 
más salvaje afrioanismo. 
Por todos los barrios apartados de 
la ciudad, en la calle y en las casas se 
sintió, rudo, ensordecedor, el tambor 
africano, en bandadas recorriendo las 
alies, entonando claves en las cuales 
no se oía ni una frase que glorificase 
osa gran fecha. 
Sí, tristeza dá lo primero, vergüen-
za lo segundo. E n lo primero, ni si-
quiera faltó para colmo, la nota de la 
otransigencia, realizada de modo im-
político y descortés, con el Sr. Gonza-
de Quesada, á quien no se le permi-
tió hacer uso de la palabra, habiéndo-
sele invitado directamente á aquel ac-
to y dada su importancia indiscutible 
por sus trabajos en la preparación do 
a revolución última con el A L M A MA-
T E E de ella; en lo segundo, á despecho 
de las disposiciones vigentes, se ha 
permitido que el pueblo bajo diera un 
tristísimo y vergonzoso espectáculo. 
¿En eso consiste, por ventura, la 
bondad del nuevo régimen? ¿Así esco-
mo cumplen con su deber loa depen-
dientes de la autoridad, encargados 
de hacer cumplir las disposiciones que 
de ella emanan? ¿Y así es como se aco-
gió la proposición del Sr. Ponoe, que 
pidió en una de las sesiones del Ayao-
tamiento que el actual hiciese suyo el 
ileoreto del anterior respecto á los tan-
gos africanos? 
Oonformes en todo, menos en que 
as masas anónimas que tocan el 
tambor africano y entonan claves, 
sean los representantes de "la anti-
gua aristocracia colonial," como pa-
rece desprenderse del primer párra-
fo transcrito. 
* « 
Y ahora una pregunta: 
Si esas masas cantaban en clave, 
¿Cómo dice el colega elocuente 
Que no oyó "ni una frase'* quo alabe 
La "gran fecha" del diez del corriente? 
Si 61 ignora la clave, ¿qué sabe? 
Si la sabe... ¡Salud al valiente! 
Lo que se ve arriba y lo que se ve 
abajo, en el magnífico diorama re-
volucionario que exhiben en Ouba 
los interventores. 
Arriba, según M Vigilante, de 
Guanajay: 
"Esa tribuna cubana, altar magnífl-
ÍO desde donde irradiaba la luz de la 
ibertad; Sinaí espléndido desde el cual 
3l Moisés del patriotismo mostraba al 
pueblo cubano las tablas del honor; 
asa tribuna que se extremeció al conju-
ro del verbo de la revolución, José 
Martí; que sintió, palpitó y habló al 
ijontaoto del verbo de la oratoria, Ra-
fael Montero; esa santa iglesia del pa-
firiotismo, suele verse profanada hoy 
por los que van á ella, llevando en el 
iorazón un torrente de odios misera-
oles, á desatarlos sobre las crédulas 
aouchedumbres, para envenenar la con-
jiencia cubana, para que no haya aquí 
paz, sosiego, fraternidad, respeto, l i -
bertad, nada justo, nada noble, nada 
conveniente. 
Hombres que llegaron á viejos sin 
decir nunca dos palabras en público, 
seguros de no saber pronunciarlaf; don-
'jellos barbilindos; literatos que escri-
ben avana y pronuncian amol, todos es-
calan hoy la tribuna, todos suban hoy 
al monte sagrado, como los solda-
los de Lacoste al púlpito; y no para 
oredioar á sus hermanos el perdón, el 
jarino, el respeto, el patriotismo, sino 
oara fiüitar sus sentimientos, pidión-
ieles que aborrezcan, que insulten, que 
odien, que destruyan, que maten." 
Abajo, según dice un pobre re-
partidor de pan, en un comunicado 
que publica el mismo periódico: 
A l salir hoy, día 8, con el pan á re-
partirlo, como de costumbre, puse on 
laco con una cantidad de pan en la es-
inina de Céspedes y Rius-Rivera, 
nientras el bodeguero abría, para 
aprovechar el intervalo ó ir á despa-
char á otro marchante, y cuando vine 
ie regreso ya ni el saco ni el pan esta-
ban allí. ífo pude por menos qae 
asombrarme de que haya malvados 
que se atrevan á ir acojer lo que no es 
inyo frente al muy respetable cuerpo 
ie policía. No tuve más remedio que 
exclamar: ¡hambre hayl 
H é ahí una exclamación digna de 
la antigüedad. 
Sí, hay hambre. Oasi es preciso 
convenir en ello, viendo á nuestro 
pueblo comer chemas americanas 
baratas y podridas y viendo á esos 
desgraciados echar mano del pan 
donde lo encuentran para no morir-
se del entusiasmo que les producen 
sus libertades. 
Pero convengamos también en 
que, mientras al propio tiempo ten-
gamos un tribuno en cada plaza y 
un saco de panecillos en cada es-
quina, no hay motivo para deses-
perarse. 
Peor sería oir tronar en cada pla-
za un cañón Amstrong y encon-
trarse al pecho á la revuelta de ca-
da calle cuarenta bayonetas. 
Alguna luz se va haciendo en lo 
ocurrido entre los tres sub-iefes de 
la Aduana Sres. Shuster, Buller y 
Bravo. 
Véase lo que dice un colega: 
Desde hace algún tiempo vienen se-
ñalándose graves diferencias entre 
Mr. Shuster, autor de las combinacio-
nes ridiculas en la causa de la Adua-
na, objeto hoy de la veneración de 
aquellos qae á toda costa quieren sos-
tenerse en el destino—y Mr. Buller, 
alemán de nacimiento, Oontador de la 
Custom Mcuse y persona de tan buen 
trato oomo de superior Inteligencia en 
el desempeño de su cargo. 
A cada rato, aun en presencia de Mr 
Bliss, las diferencias entre ambos fun-
cionarios han suscitado debates des-
compuestos. 
Ayer, hubo más: tratándose de una 
hoja de la Ouban Electrio C?, del deba-
te se pasó á los hechos. Y mientras 
Mr. Shuster y Mr. Buller se venían á 
las manos, el Secretario de Mr. Bliss, 
mister Bravo, tomando parte en la 
fiesta, descargó uno ó dos bastonazos 
sobre Mr. Baller, causándole una ó 
varias heridas. 
Esto es lo que se dice sotto »ooa,por-
qae en la Aduana nadie se atreve á 
decir una sola palabra de lo ocurrido, 
por haber circulado la orden de que 
el que hable perderá el destino. 
E n tiempo de Españau no se daban 
tales órdenes. Pero aquel era un tiem-
po de mucho atraso, y aquellos emplea-
dos no eran tan iudependientea da ca-
rácter como los actuales. 
Una pregunta tímida: 




Otra noticia más acerca del a-
sunto: 
E l Oontador Mr. Bailar que ayer se 
retiró á su casa, no ha asistido, tam-
poco, á la oficina. 
Tenía qne disponer su viaje á 
los Estados Unidos, para donde se 
ha embarcado ayer tarde. 
A ver si ahora que no quedan en 
la Aduana más que Mr. Shuster y 
Mr. Bravo se entienden mejor y se 
promueven menos cuestiones. 
Y si lo harán, 
"que no hay cosa 
como á dos perdices, dos." 
Telegrafían de Londres [de Lon-1 
dres tenía que ser] que los boers 
están indignadísimos con su último 
presidente Krüger porque se em-
barcó para el viejo continente. 
Dicen que Krüger debió haberse 
quedado en el país á fin de partici-
par de la suerte de su compatriotas. 
Si eso no lo dicen los boers, lo 
dicen los ingleses, que deben estar 
también indignadísimos de que las 
cañas se les vuelvan lanzas en el 
Tranavaal y del mal tercio que el 
gran patriarca de la república sud-
africana les puede hacer todavía 
narrando las infamias del ejército 
británico en su patria. 
Indudablemente el gran viejo es-
taría mejor preso en Santa Elena 
que libre en Europa. 
Pero hay que renunciar á esa 
presa. 
Krüger va á recojer ahora para 
Inglaterra, en Europa, la mis-
ma honra que Antonio Pérez reco-
gió en Inglaterra para la España 
de Felipe I I . 
cuérdeae el discurso que pronunció en 
tal pueblo. 
— E r a imperialista—afirman los re-
publicanos.—Bn su tiempo compramos 
la Lnisiana. 
— Verdad — declaran los demócra-
tas.—Pero ¿no habéis leído la carta 
qae dirigió al Reverendo S. P. W. X . 
Smith? 
—Si Jefferson viviera, sería republi-
cano. 
—Si Jefferson viviera, sería demó-
crata. 
Y no se les ocurre que si viviera, lo 
que sí, de seguro, sería, muy viejo, pues 
había nacido en 174:5; oomo no se lee 
ocurre que un autor, desde el momento 
en que sirve para probarlo todo, nada mora de Uaballero. 
prueba, y se parece á esos inventos gro-
tescos que, siendo al propio tiempo 
bastón, paraguas y silla, ni se puede 
uno sentar en ellos, ni guarecen de la 
lluvia y pesan demasiado para bas-
tones. 
S U S P E N S I Ó N 
Oon motivo de hallarse gravemente 
enferma una tia del Sr. D. Lucio Be-
tanconrt se han saspendido los fuegos 
artificiales que se iban á quemar esta 
noche, en honor del Alcalde Munici-
pal de esta ciudad, en la azotea de la 
casa que habita don Blas Rosainz, y 
el lunch que se preparaba en obsequio 
de dicha autoridad en la morada del 
primero. 
HONRA.S F Ú N E B R E S 
Mañana 22, á las 8 de la misma, se 
celebrarán en la iglesia del Monserra-
te honras fúnebres por el eterno des-
canso de la señora doña Dolores Alza-
A T E N C I O N E S O A R G E L A R I A S 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pasado telegramas á los Al-
caldes Mnnicipaies de Baracoa y Hol-
guin, para que procedan á la mayor 
brevedad á presentar en las zonas fis-
Entre los textos de Mr. Jefferson, cales los documentos para el cobro de 
disparados en estos días por los repu 
blicanos, hay uno que he leído con de-
leite. Bastaría él solo para acreditar á 
aquel hombre ilustre de buen profeta 
y da sagaz político. 
E n ana carta á John Adams, feoha'-
da el 17 de marzo de 1818, dice: 
''Tengo dadas, lo mismo que usted, 
acerca de la revolución de la América 
del Sor. Esos pueblos tendrán éxito 
contra España; pero el enemigo peligro-
so está dentro de ellos mismos. L a igno-
rancia y la superstición encadenarán 
sus inteligencias y sus cuerpos bajo el 
despotismo. Creo que les hubiera conve-
nido más obtener la libertad por grados, 
porque así, por grados, irían recibien-
do luz y enseñanza, y preparándose 
para emanciparse de una manera más 
cierta; estando, entretanto, bajo toda la 
intervención necesaria para mantener 
la paz entre ellos.'* 
Escrito en 1818. Jefferson vió venir 
á Rosas, á Barrios, á Santa Anna, á 
García Moreno, á L i l i y demás. Su dón 
de profecía fué, sin dada, tan notable 
como el del conde de Aranda, cuando 
anunció al rey Garlos I I I la pérdida de 
las Amérioas para España. 
Lo que dice Mr. Jefferson de "toda 
la intervención necesaria" no tiene, en 
estos momentos, desperdicio. E s un 
texto en favor del protectorado. Por 
eso, sin duda, lo ponen en circulación 
los republicanos; puesto que ahí es 
donde está la punta del párrafo. 
Que á Mr. Jefferson no le agradara 
la prematara emancipación de las co-
lonias españolas, eso es de interés me-
ramente histórico; pero su opinión de 
que hubiera convenido hacerla gra-
dualmente y bajo una intervención, eso 
ya es política de una muy palpitante 
actualidad, aquí y en Ouba y en Fili-
pinas. Por algo el Gomité Nacional re-
publicano se ha tomado el trabajo do 
copiar esas palabras y se ha gastado 
el dinero en imDrimirlas. 
X . Y . Z. 
DON S A B I N O P I R E 
Esto antiguo vecino de Guanajay ha 
sido nombrado juez municipal suplente 
de dicha villa. 
T A B A C O 
E l día IT del actual embarcaron los 
Sres. Longoria y Oomp., con destino á 
España, 4.500 tercios de tabaso coae-
chado en la jurisdioción de Gibara. 
Este es el primer embarque qae se 
hace en dicha villa después de cesar la 
nación española en e1 goDierno de esta 
isla. 
( N O T A S D B V I A J E ) 
X L I Í I 
Septiembre 18. 
E L P R O Y E C T O D B I M I G R A C I Ó N 
Gontinuan recibiéndose en el Gírenlo 
de Hacendados nuevas protestas de 
adhesión y apoyo al trascendental 
proyecto de inmigración presentado 
por el Secretario de Agrieultara In-
dustria y Gomercio, á la aprobación 
del Gobernador Militar. 
Los señores don Bernabé Sánchez 
Adán y don Melchor Boroal daeñoa 
las atenciones de las cárceles pendien 
tes de pago. 
E L C O N T A D O R D B L A A D U A N A 
A bordo del vapor americano Hava-
na, se embarcó ayer para los Estados 
Unidos Mr. Germán Buller, contador 
de la Aduana de este puerto. 
E L S E Ñ O E N A E G A N E 3 
Ayer llegó á esta capital proceden-
te de lós Estados Unidos, á bordo del 
vapor correo americano Masootte, el 
señor don Ricardo Narganes. 
Se bienvenido. 
J U E A M E N T O 
Ha prestado jaramento y tomado 
posesión del cargo de magistrado de 
la Audiencia de la Habana para que 
faé nombrado recientemente, el señor 
don Manuel Monteverde. 
E L S E Ñ O E L A O O S T B 
Ayer tarde salió para los Estados 
Unidos, á bordo del vapor americano 
Havana, el señor don Perfecto Lacos-
te, Secretario de Agricultura, Indus-
tria y Gomercio. 
E N S A N N I C O L A S 
E l alcalde municipal de San üucolás 
ha pasado una comunicación al Gober-
nador civil de esta provincia partici' 
pándele que tres individuos armados 
de machetea, revólvers y malas cabal-
gaduras robaron al vecino Ramón Ga-
sañas en la finca "Oarabeo" y que el 
jefe de policía de dicho pueblo detuvo 
á uno de ellos nombrado Ramón Ba-
rrera, entregándolo al teniente de la 
Guardia Rural y qne continúan ha-
ciéndose investigaciones á fia de cap-
turar á los dos restantes. 
S E R V I C I O E E ANUDADO 
Debido á las gestiones del popular 
Alcalde de Alacranee, don Pío Domin-
goez,GoroneI del EjércitoGubano,8e ha 
reanudado el servicio de trenes á di -
cha villa, cuya cironlación había sido 
suspendida por la empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos, 
Lo celebramos. 
CÍRCULO D E L A U N I Ó N D E M O O B Í . T I C A 
L a conferencia del Gírenlo de la 
Unión Democrática, qae tendrá lugar 
el jueves 25 del actual, estará á car-
go doi Sr. Mariano Arambaro. 
Dadas las dotes intelectuales que 
concurren en el distinguido coforeu-
cieta promete ser una hermosa velada 
la que ofrece el Gírenlo á sus socios. 
E L D R A G A D O D E L P U E R T O 
D B C A R D E N A S 
E l Gobernador General ha aproba-
do un crédito de 300.000 pesos con g 
T a ha desaparecido el sol tras las 
cumbres lejanas que rodean el valle en i i j . " ^ 
que se asienta, al pie de otras monta-
ñas, el monasterio de Monserrat. Las 
sombras de la noche han extendido su 
velo sobre la tierra. LÍJ luna no pasea 
por el cielo su plateada lámpara, y so-
lo las estrellas lo bordan, como bordan 
las flores de oro el manto de la Virgen. 
Lenta y pausada, llama la campana á 
la iglesia para rezar el Rosario y oon-
| tar la Salve á la Raína de los Gieloa. 
Los fieles acompañan el primero; loa 
monjes cantan la Salve. Para cantar 
tíoulo político, ni moaclarae en si los 
americanos han venido á Guba con 
carácter de conquista ó no; así como 
de las intenciones que pudieran llevar 
en los distintos ramos qae abarca su 
intervención. ÍTó, trato únicamente, 
como Director que soy de este Asilo, 
llamado á velar por sus intereses, de 
informar á usted, aunque ligeramente, 
como puede hacerse en un escrito que 
no resulte demasiado extenso, pobre 
loa conceptos equívocos y erróneos 
que se interpretan de su citado ar-
tículo. 
"Dice usted que el Gobierno ha va-
riado aquí todo, orden de los ediüoios, 
orden de estadios y trabajos de los 
asilados, y Reglamento de la Gasa, 
eto., etc Pues bien; quien ha cam-
biado todo eso ha sido la Junta de Go-
bierno, á propuesta del que esto escri-
be, en vista de qne no ea concebible, 
ni admisible para ninguna persona 
Que las enfermerías estuviesen 
en los dormitorios de loa niños sanos. 
2? que loa niños se bañasen en na tan-
que oon la misma agua, causa de que 
hubiera G00 niños atacados de conjun-
tivitis (ceguera) á los cuales hubo 
necesidad de aislar en la ''Quinta del 
Sr. Sigarroa," en el Vedado, durante 
seis meses. 3? E l tener sólo castro 
exeneados para un departamento de 
240 niños, con desagüe de caño abier-
to que recorría el patio, exhibiendo 
cosas que dañan á la vista, á la moral 
y á la salud; y 4o Que fuesen pocilgas 
inmundas la oocinaj los lavaderos, co-
medores y salones de clase; careciendo 
en absoluto de lavamanos, pues loo 
niños varones, en número de 500, te-
nían que lavarse y fregar sus cacha-
rros en una sola pila de agu», al neo 
de los abrevederos que existen en las 
plazoletas para loa caballos. 
"üon respecto al orden de estadios, 
métodos y trabajos de los asilados, ea 
obra exclusiva del que eusoribe, par 
más qae haya tenido la sanción del 
citado Oonsejo ó Junta administrativa 
de la Gasa, por cuanto ha tenido por 
más conveniente á la enseñanza el mé-
todo objetivo, al antiguo... . en que 
sólo se propendía al desarrollo de las 
facultades memorativas; dándose el 
caso, por desgracia frecuente, de que 
al pasar un niño á obrero, que es á los 
12 años de edad, aún no habían asimi-
lado los conocimientos que debían ba-
jeros, "entre ellas muchas de la Gapilla \ ber adquirido; hechos qaepadimoa ob-
Sixtina, en razón de qaa por un seña- | eervar al implantar el nuevo sistenri, 
lado favor de los Sumos Pontífices, en que hubo obreros de 18 años que 
tienen licencia los maestros de Mont- no sabían poner eu nombre ni indicar 
aerrat para sacar copias de laa más | á Ouba en el mapa. Faltas allanadas 
notables composiciones de la Gapilla I hoy con el nuevo método y con la divi-
pontifleia. Todos los días, á las seis eión del trabajo en doa turnos, que-
de la mañana, la Bscolanía canta la | dando uno para la enseñanza y el otro 
misa. Y por la noahe, poco después para el trabajo manual. Da la bondad 
de las siete, canta la Salve, dospuóa | de este plan puede certificar la Junta 
que se ha rezado el Rosario. 
ésta se ha instituido la Bsoolanift, que 
no es monumento, como obra arquiteo-
ténioa, pero que resulta un Monserrat 
algo como una institución, enaltecida 
por un ilustre discípulo de la casa, el 
erndito D. Baltasar Saldoni, tantas 
veces citado en Guba por mi amigo el 
competente crítico musioíl Serafín 
Ramírez. Dice Saldoni que la Bsco-
lanía se instituyó por loa años de 1200, 
aunque no constan datoa precisos de 
ella hasta 1456. Pero aún así, siempre 
resultan más de cuatro siglos de exis-
tencia para la Eaoolanía. l í o hay, 
pues, en España, escuela de música 
que pueda vanagioriarae de mayor an-
tigüedad. De aquí que su Biblioteca 
de música fuese repatada coma la más 
antigua, rica, numerosa y variada de 
toda Europa, porque—dice Saldoni— 
no solo encerraban todo lo qae habían 
eaorito loa máa notables maestrea que 
hubo desde su fundación, sino también 
otras obraa de gran mérito de los me-
jores compositoras españolea y extran 
Gomo se ve, la carta qae precede DO 
niega loa hechoa que nosotros alegaba-
mos, por lo menos ninguno de loa prin-
cipales; lo que hace es atribuir en unoi 
caaos á la Junta de Gobierno y en otro! 
al Gobierno americano la respouaabili-
dad ó la gloria de dichos hechos, salvo 
¡os que reconoce el señor Director qae 
los ha realizado por su psopia inioiati-
va, y de ello se vanagloria. 
Quedamos, pues, en que se obliga i 
hacer ejercicios militares á los asilados; 
en que hay asiladas á quienes se man-
da á loa hospitales oomo enfermeras, i 
pesar de su edad; en qae se entregaí 
por orden del Gobierno ó del Aynot* 
miento ciertos niños á quienes lo de-
sean, mediante "requisitos esoritos" 
que no se dice cnales sean, y que,en fin, 
en la Gasa de Beneficencia sehaftas-
pendido el pago de las deudas anterio-
res á 1898. 
E r a en sintesis lo mismo qne había-
mos dicho nosotros. 
Y aclarado este extremo, con gusto 
felicitamos al doctor Sánchez Agrá-
mente por las reformas higiénicas qoe 
I' han sido realizadaa por él en el Asilo qne dirige, y contra las cnalesnads 
podíamos decir, y nada dijimos, en 
efecto, pues ei á ellas noa hubiéramos 
referido sería para aplaadirla8,comolo 
hacemos ahora, y como lo haremos 
siempre con respecto á toda medida qne 
tienda á mejorar la situación de loe po-
breuitos niños á quienes alberga la (Ja-
sa de Benefioeaoia y Maternidad de la 
Habana. 
: r e s o 
de Inatrnooióo Pública, que honró á 
esta Gasa con un oficio de felicitación 
los exámenes últimos veriScados los 
días 24, 25 y 26 del mes pasado. 
"Ba lo que se refiere al Reglamento 
de la Gasa, ea un error ea absoluto ei 
tocado; salvo el que ae 
de Real . . Gasa. . , por 
L a iglesia se halla alumbrada profu-
samente, y es de sentir; porque ese 
canto grave, solemne, arrobador, re-
quería para impresionar más profun-
damente el ánimo y mantener abstraí-
do el pensamiento en aquellos acentos, \ que haya sido 
la obsjuridad de las catacumbas, aque ¡ suprimiera lo 
lia obscuridad en medio de la cual los | cuánto, oomo usted comprenderá, es 
oatacúmenoa y loa religiosos entonaban I un adjetivo que hoy está de máa. 
sus cánticos divinos á Jeeú*?, á los que j ^Bo lo que á ínstruccióa militar to-
debía unirse el canto tierno y melau- f ca, permítame qne le diga que las con-
cóiiao, dulce y apasionado, de ángeles, f secnenciaa que usted deriva, ea cuán-
arcángeles y serafines. | to al ejercicio de armas, no dejan de 
1 Y ese mismo canto de los ángeles es I ser suposiciones gratuitas; pues su ob-
| e l que producen, al cantar la Salva, Ijeto no ea únicamente el hacerles hom-
las notas de los instrumentos de ouer- ¡brea de armas, esto tiene una impor-
I da unidos á laa vocea de la Bscolanía; Itancia mucho máa amplia; cual ea, dar-
s vocea á las quo también parecen unir- I les disciplino, corrección, postura, y 
l a e las oanoionea del ruiseñor en la ca-1 además un buen ejercicio muscular é 
so llega á la le- i higiénico. Ejercicios éstos que han to 
De los profesores nuevamente insori-
toa han sido designados para ocnpat 
cargos: 
Pre&identea de la Ia Seooióo (Me-
dicina en General) Dr. Garlos Finlay 
fpadre.) 
Idem, de la 4* (Obstetricia) Df, 
Ensebio Hernández. 
Idem, de la 11a (Laringología, Bi-
nologia y Ontologia) Dr. Garlos Des-
vernine. 
Idem, de la 13a (Higiene general y 
Demogritfía.) Dr. Vioente Lagoardis. 
Secretario de la 4a Sección (Oí)j-
tetricia) Dr. Alberto Sánchez ús 
Bustamante. 
Idem, de la 5a (Ginecologia F Oira-
gía Abdominal) Dr. Kamóo Falacio. 
Idem, de la Ga ( Patología y 
péutica,Dr. Federico Torralbas. 
Idem, de la 7a (Anatomía) Dr, Jtf-
aó Antonio Fresno y Bastiouy. 
Idem, de la 10a (Oftalmología) Df, 
Garlos Finlay (bijo) 
Idem, de la 18a (Tarisprndencia) 
médica) Dr. Lorenzo ühavaa. 
Idem, de la 2L? (Veterinaria) Dt, 
Pranciaoo Btchegoyen. 
ropa y 
respectivamente de loa dos únicoa ó 
importantes centrales " E l L u g a r e ñ o ' ' ! " " ^ T ^ T / J T n a T ^ 186 ^ oanoionea del r 
y " E l Sanado" de Puerto i í i n c i p c j del Paert0 liada noche. % Guando 
confirman sos telegramas adhirión-I d\^aFdeaa?- . ' ^ , , J tañía, abandonan loa niñoa del coro el f mado carta de naturaleza hasta ea las 
doaeá dicho proyecto y aBaden qua 1 c ^ n r a ^ ^ hará d« ^ 0/ í d(3 altar, contestando al sacerdote qne la | egcnelas de sordos mudos de todos los 
están diapuestoa á utilizar de 400 á if9-000 Plóa de l a ^ ^ p o r u ñ a puerts. países; y no por eae hecho hemos de 
500 braceros y que urge que el aludido P 1 1 0 ? , 0 1 1 ^ Profundidad de 22 Pióa, Lag voces 8e van paaiatinamente de- psnaar que loe oireotores de eaoa plan-
¡bilítando, pero luego van aoercáudoae | teles dê  enseñanza preparen ejórci-
poco á poco, oyéndose arriba, on una | tos.. 
IH WASHINGTOi 
F O L L E T I N . 
esciitas expresameata para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Madrid, 28 de septiembre de 1900. 
De sobra eabrán ustedes á esta fecha 
que en la del 23, á Jas diez y cuarto de la 
mañana, falleció en Zarauz el ilustre ge-
neral Martínez Campos. 
La muerte de este insigne militar es una 
gran pérdida para la patria y la monar-
quía. Fué además un caballero sin tacha, 
y fué su honradez acrisolada, como fué 
grande su patriotismo. 
Sus méritos han sido positivos. La histo-
ria le hará justicia. Era modesto; era un 
corazón. 
Hay muchas ó interesantes anécdotas 
que reflejan la sencillez de sus costumbres 
y la frugalidad de sus gustos. 
Hacía ya días que se hallaba indispuesto. 
El conocido módico de Bayona, Dr. Moy-
nac que estaban visitando á la hija, siem-
pre enferma, de Martínez Campos, vio 
á éste y el dictamen del sabio doctor no 
pudo ser más triste; apreció enseguida la 
suma gravedad. 
El general se confesó, pero no pudo ser 
viaticado porque había perdido el conoci-
miento. Le confesó el exArzobispo de San-
tiago de Cuba. 
La enfermedad qne le llevó al sepulcro 
fué una absorción de la orina. 
¡En poco más de tres años hemos perdi-
do tres grandes figuras políticas: Cánovas, 
Castelar y Martínez Campos! 
Cuántas y qué tristes despedidas! 
Parece que decimos adiós á toda una edad, 
á los días más felices de la existencia; 
aquellos en que empezamos á oir estos nom-
bres para saber, á cada uno por su estilo, 
rendirles el tributo de nuestras simpatías, 
de nuestra admiración, de nuestro afecto. 
Sí, lectora, te aseguro que mi tristeza 
aumenta ante estas despedidas, porque, lo 
confieso francamente, se me figura que em-
piezo á decirme \adi6s\ á mi misma, á los 
hermosos días de la juventud 
Pasan de mil los telegramas de pésame 
que la familia de Martínez Campos ha re-
cibido. 
La hija del valiente general se encuen-
tra, desde hace bastante tiempo impedida. 
Partía el alma verla tan linda, tan joven 
7 tan resignada, sin poder valerse. Para 
sus padres ha sido esta enfermedad un ver-
dadero tormento. Y como Angelita que así 
3e llama la angelical enferma, sa había 
agravado en estos últimos días, á su padre 
ya le faltaban faerzas para verla sufrir; y 
amargura tan honda es, sin duda alguna, 
!o que ha acelerado la muerte que hoy to-
da España lamenta. 
Las coronas de la reina y de su herma'-
ao el archiduque son preciosas. La prime-
ra es de rosas té, hortensias azules y helio-
tropos; sus cintas son rojas y amarillas y 
llevan el nombje de María Cristina. 
La del archiduque es de rosas y garde-
nias, con cintas roj .s y blancas, colores 
nacionales de Austria, ostentando el nom-
bre de Carlos Estéban en letras doradas. 
Los telegramas de la reina y de la in-
fanta Isabel no pueden ser más cariñosos 
y son realmente conmovedores. 
El entierro no tuvo la pompa que debió 
tener, porque la familia respetó la última 
voluntad del finado; voluntad en armonía 
con sus sentimientos tan opuesto á osten-
tación. 
Hubo, sin embargo, escolta real, fnerza 
de infantería, banda del pueblo, miquelé-
tes, cruz alzada de la parroquia y ciriales, 
maceres del Senado, hujieres, el clero pre-
cedido del señor Arzobispo de Santiago de 
Cubo y todos los amigos del general, no 
sólo los (jue se hallaban aún veraneando 
10 de Octubre. 
Mr. Tomás Jefferson que fnó Presi-
dente de los Estados Unidos de 1801 
á 1804, dió bastanta que hacer en la 
vida, porque tenía talento, ambición y 
mano izquierda. Después de muerto, 
sigue dando que hacer con los textos 
de sus discursos, de sus Mensajes, de 
sus cartas y hasta de las cuentas de su 
lavandera. 
Aunque en este país no faltan auto-
rea que citar—entre nacionalea é im-
portados—según parece lo único que 
viste bien es citar á Jefferson. 
E l Regatero, veterano matador de 
toros, que frecuentaba la mejor socie-
dad de Madrid, se había provista, en 
esta frecuentación, de un arma pode-
rosa, irresistible, que empleaba contra 
sus colegas del redondel. Guando en 
una discusión oon alguno de ellos, se 
veía estrechado, decía con autoridad: 
—Eso no es lógico. 
Oon lo que el adversario bajaba el 
gallo y acababa por batirse en retira-
da. ¿Por qué la palabra lógico tenía 
tan mágica influencia! ÍTo se ha podi-
do averiguar; como, tampoco, es pro-
bable que se averigüe por qué loa tex 
tos de Mr. Tomáa Jefferson, natural 
de Virginia, tienen prima en el mer-
cado. 
Acaso consista eu que son loa más 
fáciles de utilizar, sea la que sea la té-
sis á que se arrimen, por su variedad 
y sus contradicciones. 
—Jefferson era libre-cambista—di-
ce un orador.—Véaae la carta que es-
cribió á Adams el día tal de tantos. 
—¡Nol—contesta un proteccionista.— 
Estaba por los aranceles altos. Ke-
por San Sebastián y sus alrededores, sino 
los que habían regresado á Madrid y tam-
bién muchos de otras provincias. 
El señor Silvela presidía el duelo; en re-
presentación de la reina iba el general Pa-
checo, en la del archiduque Carlos el capi-
tán del Wanturus, que vestía el uniforme 
de gala de la marina austríaca; ministros, 
generales, senadores, diputados, todo eí 
que pudo ir, quiso ir. Muchos hombres, 
muchas mujeres del pueblo. 
Conforme también con las disposiciones 
que el general dejó á su esposa, el cadáver 
fué enterrado en el mismo punto donde la 
muerte le sorprendiera. 
¡Y Martínez Campos descansa en el hu-
milde cementerio de Zarauz! 
Pero dentro de dos años, plazo prescrito 
por la ley de Sanidad para la traslación de 
cadáveres, el del general recibirá digna y 
merecida sepultura en la real basílica de 
Atocha, donde reposan loa restos de don 
Juan Prira y del marqués del Duero. 
¡Descanse en paz el inolvible general 
don Ansernio Martínez Campos! 
La atribulada familia salió anteayer de 
Zarauz para trasladarse á Madrid, ya que 
los médicos opinan que el cambio do clima 
puede convenir á la joven enferma. Esta 
salió de dicho pueblo á las once de la ma-
ñana; iba en un landó, y en los asientos 
de éste se improvisó una cama. 
Soportó bien las fatigas del trayecto. 
Tres horas después, llegaba á la estación 
de San Sebastián para quedar instalada 
en el tren que la ha traído á Madrid. El 
coche entró en el andón; la enferma fué 
trasladada en el mismo colchón en que iba 
el break de obras públicas, en cuyo centro 
se había dispuesto una cama de tijera. 
La viuda de Martínez Campos, no bien 
llegó á San Sebastián se trasladó á la sala 
de descanso, donde esperóla llegada do la 
familia real, que iba á despedirla. Fué 
también el archiduque. 
Tanto la generala como su hija María, 
plan se ponga en práctica antea de que 
se comience la próxima safra. 
E l señor José María Espinosa, doe 
ño del gran central "Fé," apoya de-
cididamente, á nombre de loa hacenda' 
dos, agricultorea y colonos de Gama-
juaní, las plausiblea gestiones del Gír-
enlo para que la inmigración se lleva 
al terreno de la práctica antes que KO 
rompa la próxima molienda para coya 
realización escasearán los trabajadores 
teniendo en cuenta el aumento que en 
la producción ha habido en este año. 
Según telegrama del Alcalde Mu-
nicipal de Groces, reunida la mayoría 
de los hacendados y oolouoa de la lo-
calidad, acordaron adherirse á laa ges-
tiones de la Directiva del Gírenlo y 
otorgarle su cooperación para que aa 
realice el tantas veces repetido pro-
yecto. 
E n el mismo sentido han telegrafia-
do loa señores Sánchez, Dnmoia y Gó-
mez á nombre de los hacendados y 
agricultores de Gibara. 
N U E V O S I T I N E R A R I O S 
L a Secretaría do Gbras Públicas ha 
aprobado los nuevos itinerarios pre-
sentados por el ferrocarril de Maria-
nao para la temporada de invierno. 
También ha aprobado la modifica, 
cióu de itinerarios propuesta por la 
administración del ferrocarril de Tu-
nas á Sancti Spiritus. 
L a misma Secretaría haresuelto que 
cuando que se trate del establecimien-
to de trenes extraordinarios, que no 
alteren ni modifiquen los del itinera-
rio aprobado pueden ser autorizados 
directamente por los respeotivoa Ine-
pectores de ferrocarriles de cada pro-
vincia, 
Eatoa deberán dar cuenta á la Di-
rección General, 
U C B N O I A 
Sa ha concedido al ayudante de la 
Jefatura de Obras Públicas del Dis -
trito de la Habana, don Bernardo del 
Monte una licencia de 15 días para 
asuntos propios, 
CRÉDITO APROBADO 
Ha sido aprobado un crédito de 
$560, necesario para terminar las obras 
do construcción de un canal de drena-
je en el poblado de Minas en Puerto-
Príncipe. 
P O R ADMINISTRACIÓN 
Se ha ordenado que las obras de re-
paración del puente Bagazal en la 
provincia de Pinar del Rio se realicen 
por administración. 
| resultando para la extracción 150.000 
' metros cúbicos de arena, y 75.000 me-
^tros de piedra. 
J U E Z Y S E C R E T A R I O 
Han eido nombeadoa Juez y Secre-
tario—reapeotivamente—del Juzgado 
Municipal de Aguada de Pasajeros— 
de reoiante creación—loa aoñorea don 
Federico Mora y don Luis Alegret. 
C U E S T I O N A R I O 
Ha Balido para Madrid, por la vía 
extranjera, la oont estación que da la 
üolonia Española de Oienfuegos, al 
cuestionario presentado por la comi-
sión encargada de la organización del 
Gonsejo Hispano Americano. 
P E S C A D O E N O R M E 
Por los boteros de la Aduana de Gi-
bara, ha sido pescada una enorme 
"manta'-' que tenía 91 pulgadas de lar-
go por 88 de ancho; el rabo tenía 45 
pulgadas, la boca 15 y la distancia de 
los ojos 22. 
Pesaba 205 libras este enorme pes-
cado. 
Loa boteroa que la cogieron llámanae 
Enrique Egcalona y José G. Moltejo 
(a) Llndita. 
E N B A T A B A N Ó 
E n la noche del domingo entre nue. 
ve y diez, aprovechando la ocasión de 
que don Jacinto Seoane se encontraba 
en el Gasino Español, asaltaron an es-
tablecimiento de sastrería, llevándose 
un baúl que contenía máa de trescien-
tos pesos en oro y mucha ropa de casi-
mir nueva. 
L a policía ocupó el baúl, roto, flotan-
do en el mar, completamente vacío, y 
encontró varias piezas de ropas rega-
das por el muelle. 
Hasta la fecha aa ignora quiénes 
sean los aotores del hecho, no habien-
do dado ningún resultado laa geationea 
practicadas por el Juez Municipal se-
ñor Marquetti y Jefe de Policía señor 
Arredondo. 
Ambos han tomado con empeño el 
asunto y practican activas diligencias 
para descubrir loa culpablea. 
Ha llamado mucho la atención do 
que ni el Sereno particular que acos-
tumbra á estar por loa alrededores del 
se afectaron mucho al ver á las personas 
reales. También la reina se conmovió; 
enseguida preguntó por Angelita, la en-
ferma. El rey y el archiduque conversa-
ron eon los hijos del general. La viuda 
fué hasta el vagón del brazo del general 
Polavieja. 
En el andón muchísima gente, y en to-
dos los semblantes la expresión de triste-
za, aumentada óata ante el expectáculo 
desconsolador de la hija enferma llorando 
á su padre y por la cual ese padre tanto 
lloró ¡y á la que quizás tenga que llorar 
pronto su madre! No lo quiera Dios. 
Llegó ayer á Madrid la afligida familia 
del general; llegó por la mañana. 
En el andén se hallaban los miniatros, 
muchos otros persanajes; bastantes seño-
ras, entre las cuales recuerdo á la marque-
sa do Marín, la de Polavieja y la de Alava; 
la condesa viuda de Valmaseda y otras. 
El vagón venía con todas las cortinillas 
ecbadas. El ministro de la Guerra, gene-
ral Azcárraga, se adelantó á abrir la por-
tezuela y ayudó á bajar á la "luda, que se 
afectó hondamente al ver á todos los com-
pañeros y amigos de su marido. 
En una camilla de la ambulancia de la 
Cruz Roja, expresamente preparada, fué 
conducida la enferma desde la estacióu á su 
casa; condujéronla soldados do Sanidad mi-
litar, al mando de un médico. A un lado de 
la camilla iba el marqués de Cabriñana, 
íntimo amigo de la familia, á otro el médico 
de la paciente, señor Semprun. Los herma-
nos de la enferma iban también. 
El inteligente doctor Semprun, cuando el 
general regresó de esa isla vino con él. Al 
considerar no sólo su instrucción y su cien-
cia, sino su afición á laa enfermedades ner-
viosas, estudiadas con especial interés, qui-
so el general, para quien la enfermedad de 
sn hija era un verdadero tormento, que 
Semprun la viera. Es innegable quo algún 
muelle á la hora en que ocurrió el he-
cho, ni loa vecinos se apercibieron del 
robo que forzosamente tuvieron que 
perpetrarlo más do dos personas. 
Erente al establecimiento del señor 
Seoane había esa noche un baila y 
nadie vió sacar el baúl. 
¡Parece mentira! 
ron; pero desgraciadamente la dolencia no 
cedió. 
Qué pena tan grande daba ver á esa jo-
ven criatura pasar, de ir apoyada en el bra-
zo de alguno de su familia, á tener que 
recurrir á las muletas... y por último al 
sillón de ruedas, que no ha podido abando-
nar... ¡más que por el lecho donde hoy está 
y sufre máa que nunca! 
Es admirable su resignación, sólo com-
parable con su inteligencia. No se la ha oído 
quejar ni una sola vez; disfrutaba lo que no 
es decible si veía contentos á los demás. 
En la memoria y en el corazón de todos los 
que la rodeaban está el afán, el cariño con 
que ayudó á engalanar á su hermana cuan-
do se casó con el hijo del marqués de Cayo 
del Rey; y á su otra hermana cuando fué al 
primer baile. 
Si veía tristes á sus padres y á sus herma-
nos, los animaba, y conseguía infundules 
ánimos y resignación. Ella daba el ejemplo; 
ó iba, en su silloncito de enferma, al teatro 
Real; desde la platea de la duquesa de De-
nia oía la ópera; asistió también, según 
oportunamente refería á ustedes, al bailo de 
la marquesa de Squilache; el baile llamado 
de las "literas." 
Como la Reina mostrara especial empeño 
en quo no faltara a l baile de Palacio, cuan-
do bicioron su presentación la Princesa do 
Asturias y l a Infanta María Teresa, accedió 
y presenció máa de uno... ¡siempre en el 
sillón de ruedasl 
Pero su vida, su verdadera existencia, son 
las oraciones, y fueron las lecturas piadosas; 
digo fueron, porque últimamente ya no po-
día sostener ni el libro de rezof; tales eran 
las proporciones que había tomado la en-
fermedad! 
Tiene Angelita Martínez Campos veinti-
cuatro años. Adquirió la efermedad que 
tanto la hace sufrir, cuando el anarquista 
Pallás arrojó en Barcelona la bomba á su 
do las galerías, oomo si fuesen 
del cielo laa qne oontestan á 
grave y profundamente melancólica 
del sacerdote. A la par se oye el arras-
tre acompasado y unísono de las pisa-




¡QQÓ cuadro tan poócico, tan arro-
bador, tan ciistiano, ee despliega ante 
la vista cuando, antea de comenzar la 
Salve, sale la eomunidad llevando on 
la mano velas encendidael Ah! no ae 
va á Edonserrat sólo á admirar á la 
Virgen en eu camarín; se va también 
á adorarla con loa acentoa arrobadorea 
de la música y el canto, cuando 
se entona bajo laa bóvedas de 
au templo la Salve! Esta ea 
que un canto, es máa que un voto, | 
ea más que un rezo: es la plegaría que | 
dirige la fe, que entona la iaooencu», 
que eleva la región á la excelsa Madre 
de Jesús, para fortalecerse en las la-
chas de la vida, cobrar aliento en los 
combates, resignación en los dolorea. 
Escuchar la Sftiye oon los ojos cerra-
doa, ea dejar esta baja tierra con sus 
penas y aus miserias, es vivir con la 
esperanza en la Gloria. 
Profana ó mística, nunca música al-
guna ha penetrado en mi espíritu co-
mo esa. Y es que un oántico á la Vir-
gen, lejoa del mundo, en su propia ca-
sa, oon abstracción de toda idea del 
mundo exterior, es un lazo de flores 
que nue el alma del creyente coa laa 
inefables dulzuras de la vida eterna. 
Ea la comunión del espíritu con Dios. 
Daspoóa de oiría, he caído de rodi-
llas, he sentido penetrar en rni corazón 
algo grande, sobrenatural, qne lo ha 
llenado de gloria. Me ha sentido más 
creyente qae nuaci. fíe creído qae 
soy*, á despecho de todo, máa cristia-
no que lo fui nunca. 
. R E P O R T E R . 
LA m m m m m 
E l señor Sánchez Agrámente , direc-
tor de la Gasa de Beneücanoia y Ma-
ternidad, noa envía la siguiente con-
testación al artículo que pobücamoí? 
el viernes por la tarde con el t í tulo de 
"Los Americanos en la Beneñoencis:" 
"lío es mi ánimo, como se despren-
derá de esta respaestn, el hacer un ar-
do aordoa mudoa. 
"Deseo asimiarao manifestarle, con 
la voz 1 relación á laa 12 niñas que faaroa al 
Hospital número 1 para aprader á nur-
ses, que dichas niñas no fueron obliga 
das, sino por su gusto, aaí oomo fueron 
avisadoa ana parientes, de loa cuales 
muchos hablaron oon el Sr. Greble. 
"Sufre nated asimiamo grave error 
al manifestar que aquí ae entregan los 
niños á los indivídnoa que loa desean; 
eco no es así: los que aquí ae entregan, 
mediante ciertos requisitos escritos, son 
loa niñea oolooadoa ea esta oasa por el 
gobierno interventor, que carecen de 
parientes conocidos: medida ordenada 
por dicho Gobierno, que es hoy quien 
paga sua dietas de eatanoiaa y, que 
nosotros obedecemos en virtud de que 
dichos niños sólo son huéspedes de ea-
mis \ ^ Asilo. 
"Referente á los niñoa procedentes 
del Ayuntamiento y que se están eu-
I tregando á aus familiares, ea asimismo, 
por orden del Departamento de Bene 
alivio experimentó por el tratamiento de la | padre, que salió herido y salvó milagrosa 
\ electricidad y otros que también se emplea- ' mente de aquel atentado. Ella se hallaba en 
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aquel momento en la iglesia de la Merced, 
donde había función en honor de esta santa 
Patrona do la capital del Principado. 
Al mismo templo llegó la noticia, quo lle-
gó también al alma de la amante hija, quien 
en aquel momento mismo sufrió ei primer 
ataque del mal que lenta y progresivamente 
la ha conducido al gravísimo estado en que 
hoy se halla. ¡A las veinticuatro horas do 
aquel suceso, ya no podía andar Angelita! 
De nada han servido los recursos todos 
de la c'encia; los viajes hechos á las princi-
pales Clínicas do Alemania y de Francia. 
Si alguna vez halló alivio, aunque pasaje-
ro, fué durante la novena que en el mismo 
Lourdes hizo, al pie de la Santa Imagen de 
la Virgen; pero se conoce que el Cielo, don-
de moran los ángeles, quiere un ángel más! 
No necesito hacer aquí la presentación del 
conde de las Navas. Ya ustedes saben quién 
es. Antes de que yo hablara de él en mis 
crónicas, este periódico rindió tributo á los 
trabajos literarios de tan buen hablista, 
publicando alguno de sus más notables es-
critos. 
Más tarde, mi modesta pluma dió noticias 
que por tratarse de quien tanto y también 
escribe, consideró interesantes, 
T hoy, muy gustosa, añado alguna más, 
empezando por recomendar la obra de Na-
vas á cuantos deseen leer y conservar un 
libro de verdadero mérito, que si ya hoy 
tiene mucho, mañana lo tendrá mayor; 
libro que habla en favor de quien lo ad-
quiere. 
Me refiero á la obra titulada E l espec-
táculo más nacional, publicado reciente-
mente. Ha sido un éxito. 
Don Juan Valera, entusiasmado con la 
obra, la ha dedicado dos primorosos y ex-
tensos artículos en E l Imparcml. Dice de 
ella mil lindezas, empezando por llamarla 
smestiva. 
Yo, siu la autoridad, sin el arte de Vale-
ücencia, quo son oon el Ayuntamiento 
loa soloa reeponsablea de eata medid». 
" E n cuánto á loa demás asuntos que 
usted trata, tales oomo auapenáión de 
pagoa de deudas anteriorea al año 98, 
son leyes de carácter general que he-
mos aceptado porque así conviene á loe 
iatereaea de este Aailo; no habiendo 
perjudicado en nada, como usted su-
pone, á au buen crédito. Demuecitra es-
ta aseveración el hecho de que hoy to 
doa los grandes consumos se hacen por 
subaataa. 
"Hechas estas declaracionea, espero 
en beneficio do la verdad,déla jastioi* 
y de la simpatía que le inspira esto 
piadoso Asilo, ae sirva rectiücar IOP 
cargos origen de estas líneas. De ha-
cerlo aaí habraso visto que, ai hubo li-
gereza ea laa apreciaciones, la conoien 
cía de hombres honrados y de amantes 
del pala cubano, impiden á usted sus-
tentar errores á sabiendas, toda vez 
que sa demuestra que la Junta de Pa-
tronea de esta Inatitución ha cumplido 
con los deberes que le imponen su oi-
viemo y el reglamento y ordenanza de 
!a casa; y por ai en otra ocasión ae de-
oea escribir algo sobre eata lostitación 
le ruego se sirva paaar por la misma, 
donde siempre eatarán abiertaa la puer-
tas y los libros, para toda clase de in-
formación. 
"De ueted atentamente, 
Dr. Sánchez Agramonie. 
"Octubre 20 de 1900." 
ra, pero con admiración por nadie supera-
da, digo, dirigiéndome á todo el que disfru-
to coleccionando y "saboreando" buenos 
libros: No dejen ustedes de poseer El espec-
táculo más nacional. 
Si las corridas de toros, con toda su inte-
resante historia, entran en las aficiones de 
ustedes, tanto mejor; pero aun cuando este 
divertimiento no lea agrade, el libro divier-
te y enseña, porque es ameno y erudito. 
Saben á peco sus seiscientas páginas, en 
las cuales hallarán ustedes, galanamente 
escrito, cuanto se ha ditho, se dice y se dirá 
en favor y en contra de nuestra fiesta na-
cional. 
Es, don Juan López Valdemoro, conde de 
las Navas, uno de los jóvenes más cultos do 
España Tiene, además, en su favor, aun-
que no debiera tenerla, la modesta convic-
ción de quo no sabe bastante, así es que 
estudia y trabaja cada vez máa. Llegará á 
viejo después de haber llegado á sabio. 
Dificulto, no por lo que yo entiendo, sino 
por lo que oigo á personas quo entienden y 
saben, que nadie le aventaje en saber cas-
tellano. 
Y si á estas condiciones agrego las muj 
recomendables y no menos atractivas de 
ser hombre de mucho sprit, un verdadero 
causeur, el tipo del caballero correcto, ama-
ble, dotes que también resplandecen en to-
das sus obras, escritas y vestidas correcta 
y espléndidamente, creo que no me tacha-
rán ustedes de exagerada, sino do admira-
dora imparcia!. 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Cecilia de Las Morenas, hija del heróico ca-
pitán, jefe del destamento de Baler, en cu-
yo fuerte encontró muerte gloriosa, para el 
gerente y copropietario de E l Irrvarcial, 
don José Gasset. 
Por fin so ostreró La Tempranica, zar-
zuela, en un acto y tres cuadros, de Julián 
Komea y el maestro Jerónimo Jiménez. 
L A PRODUCCION AGRICOLA 
Un periódico publica alganoa datoa 
estadísticoa curioaoa, relativos á la re-
coleooióa de difereatea prodaotos ageí-
colas. 
Según loa cáiouloa máa autoriaadoe, 
la cantidad de cafó últimamente re-
colectada asciende á 977 millones de 
kiloa. Sólo «1 Brasil ha producido 630 
millonea de kilo de dicho artionlo, ei 
decir, máa de laa doa terceras partes 
de la cosecha total del mundo. 
Bn cuanto á, oerealoa, loa Estados 
Unidos eoa loa que llevan el primer 
puesto, siguiendo luego iinaia y des-
pués Francia. 
Do 33 países ó naciones qne calti-
van loa oeralea, 10 representan la pro-
dnoción de un 82 por 100 de la totali. 
dad. Esoa 10 Estados son loa Estados 
Unidos, Rusia, Francia, ludia, Aus-
tria, Hungría, Italia, España 6 In-
glaterra. 
Durante el año 1899 ae han dedioddo 
al onlti?o del gnaano de seda 128.114 
peraonae, laa onalea han puesto eo cir-
culación 182.945 onzas d̂e 25 gramos) 
de semilla. 
A R C H I V O S FONOGHAPICCK 
E n la Academia de Oienoias áe 
Viena se trabaja activamente en la 
creación de archivos fonográficos. 
L a üomiaión que so ocupa en ejecu-
tar el proyecto tiene ya mny adelanta-
doa sus trabajos. 
Loa archivoa fonográficos deben di-
vidireo en trea partee: la primera oom-
prendeaderá las lenguas ? dialectos 
europeos á finea del siglo X I X , lo pro-
pio que laa lenguas de todos loe pne-
bloa de la tierra; la segunda estará 
reaervada á la música, y la tereera 
comprenderá loa diacuraoa y frasea cé-
lebres de los grandes hombres, prooo-
rando que el carácter y el acento de 
su lenguaje ee coneerve en toda eu pa-
reza, 
LOS C A B L E S SUBMARINOS 
Hace ahora cincuenta años qne se 
transmitió el primer cablegrama en-
tre Franoia é logiaterra por el peqne-
ño ramal de cable tendido entre Don?-
rea y el cabo Gris-ÍTez. 
Hoy envuelve el globo terrestre tina 
inmenea red de 159.987 millas marinas, 
representando 1.728 cablea, y laa noti. 
olas llegan en meuoa de rma hora á 
autípodas , cuando loa ingleses, 
que monopolizan estos cablea, oo de-
tienen loa telegramas por el camino. 
E l qae puso en planta el primer pro-
yecto de ofible pubmarino fcó nn tal 
Jacob Bretf. E l corjstrnetor faé el in-
geniero Oharlton Wollaston, hoy octo« 
geuario y recientemente inscrito como 
pensionado eu la lista civil de la reina^ 
Victoria, 
l i t i s p m m 
Suplico á laa pereonaa generosas y. 
caritativas remitan al Dispensario 
''La Oaridad" alguna leche condensa-
da, arroz ó harina de maíz, para uueeá 
tros niños pobres. Dios ae lo pagará 
y los niños ee lo agradecerán. 
M . DELFÍN. 
Sin quitar mérito á esta nueva produc-
ción, diró, reflejando el parecer del públi-
co, quo valen más El padrino de E l Nene j 
El señor Joaquín. 
E! primer cuadro está dispuesto con arte. 
Es el siguiente: 
María, llamada la Tempranica, es una 
gitana joven y linda; apenas ha cumplido 
veinte años. Esta pobre criatura está ena-
morada del conde do Santa Fé. Este, vía- : 
jando por la sierra do Granada, cayó del 
caballo que montaba; fué auxiliado por 1«3 
padroa de Tempranica, on cuya casa curó, 
no ein dejar herida do amor á la gitanilla; 
para esto bastaron unos piropos, alguna mi-
rada dirigidos sin mala intención por el 
conde á la muchacha, que sintió verdadera 
pasión por quien no sabia que fuara ni de 
tan elevada alcurnia, ni Casado. Cuando 
averigua esto, sobre todo esto último, se 
propone ir á la casa que en Granada habita 
aquél; y llega la pobre Tempranica cuando 
se está celebrando una fiesta en la suntuosa 
morada. La condesa es mujer bermosa; tle-l 
nen un hijo hermoso toiubién; este DÍÜO se 
encuentra allí, en el jardín y colocado en na 
cochecito. María, oculta entro les árboles, 
se desespora de co!o?, poro se conmueve an-
te el cuadro tan feliz que ofrece aquel ho-
gar honrado y renuncia á toda idea do 
venganza y á toda esperanza do amor. Tal 
es, á grandes rasgos, el asunto de la obra. •] 
Julián íiomea ha demostrado una vez máa 
que tiono talento, corazón 6 idea de lo qaa 
es el teatro. El diálogo no puede eer más 
natura). Los tipos todos están bion dibuja-
dos; do mano maestra el del gitanillo 6'a-
bné, hermano de la protagODista, y el del 
fiscal andaluz. 
En la partitura hay trozos de mérito; el 
mejor creo que os el de Zambra. Las deco-
raciones muy bonitas. 
Imposible seguir. Me falta tiempo, y te» 
mo también quo á ustedes les falto pacien-
cia para leenne. 
SALOM-á NÚS'ISZ Y To?*?i, 
Octubre 
DomiDgo 
E N T R E P A G I N A S 
Una hoja de 
mi Almanaque 
jTrafalgarl.. Nombre 
glorioso en la historia 
de España, y nombre 
Que no reproseuta noa 
victoria para nuestra 
armad*, sino una derro-
ta; pero hay muertes 
con hoara y viftafl coa 
ignominia, y la pérdida 
de la escuadra españo-
la en Trafalgar pertenece A este nú-
mero. Trat'algar ea, oomo los combates 
navales de üavite y de Santiago de 
Ouba, página do heroísmo y de abne-
gación, fulgor do gloria, últimas Ha 
marartas de un sol que se pone, ilumi-
nando al mando antea de eaconderse 
tras los mares turbaJentoa. 
E n Trafalgar murieron Churruc», 
Masón, Gaiiano, Aloedo, Oianeroa y 
otros muchos héroes españoles. E a 
Trafalgar compró la victoria, al precio 
de aa vida, el almirante Éelson, de 
quien dijo en sublime imprecaoióü el 
gran Quintana: 
Inglés, to aborrecí., héroe, te admiro! 
"Cuando el astro del dia—dice el 
contraalmirante AuSón reseñando la 
gran batalla, llegaba 'al horizonte (el 
21 de octubre de 1805),—el ruido y el 
fuego se iban extinguiendo por esca-
sez de combatientes. De GO navios que 
algunas horas antes se mecían sobre 
el tranquilo espejo de las aguas, 11 se 
hallaban en el fondo, 5 eapaOolea ó 
franceses estaban en poder del enami-
go; los 21 de Dnmanoir habían desa-
parecido para caer denpaóa en manos 
de StruohaD; en torno de la insignia 
de Gravina ae reunían 12 eapanoica y 
franoosfip; los demás LO teitían apare-
Jo; GoUiogood conservaba 22, más los 
5 apresados; pero ni vencedores ul 
vencidos se hallaban eu estado de se-
guir el combate. 
"Hasta el cielo parecía horrorizado. 
Tornóse rojo el sol, ai al iluminar aquel 
cuadro de sangre y de horrores con 
qne acababa tan aiaiestro din; obaoaroa 
nubarrones alzáronse del horUonte 
como fantasmae precursores del oaeti* 
go del cielo que iba á caer pobre aque-
lla cruel humanidad que así ejercía la 
paz y la concordia predicadas por el 
que vino á redimir el mando. 
••Gravine, presintiendo una horrible 
tormenta y conociendo el peligroso es-
tado de loa buques para resiatirla, dis-
puso la retirada á Uádiez de los que 
pudieran efectuarla. Pero la Provi-
dencia le qaiao de otro modo. Al ex-
tender la noche su manto do tinieblas, 
ana ruidosa tempestad que duró cuatro 
días vino á unir BUS horrores á loa 
horrores del combate, üu fuerza aso-
ladera, cajendo pobre vencedores y 
Vencidos, sorprendiendo á loa buques 
destrozados, sin aparejos, sin timones, 
sin comandantes, ó con ellos heridos, 
sin hombres sanos Bnfioiontea para sua 
maniobras, con muy escasos oílciales 
para dirigirlas, ain fuerzas para e! 
trabajo de las bomban, arrollados por 
el viento, la mar y las corrientes so-
bre los peligrosos bajos de Trafalgar y 
Bota, unió a las víctimas de la batalla 
las consiguientes al naufragio de otros 
11 navio y de 2 más que fué necesario 
entregar a las ilamas por imposibilidad 
de conservarlos á flote. 
"Oividáronao entonces los rencores 
del día, y anta el nuevo y oomúa ene 
migo que á todos combatía por igual, 
sin preguntar por au bandera, espafio-
lee, íngieííes y franccseti, domando en 
furor en humanitario seatimionto, lle-
garon á prestarse mútuo auxlio.*' 
Conolayamos con un triste dato: en- y 
tre nuestroa, horidos y ahogados, su- t 
máronae 14.000 hombreii. La tercera 
parte de ellos eran españoles. 
jTrafalgarl ¡Trafalgar! Ta re-
ouei\do perdurará por los siglos do los 
siglos para Jáspafla, oomo el recuerdo 
de SaguaiO y de Numanoia, como el 
recuerdo de Vara del Roy y sus 400 
leones del Oaney, que admiran y enal-
tecen sus propios oaümigos. 
I t E P O U T E n . 
G A C E 
P E O G E A M A D E L D Í A . — L O S teatros. 
TACÓN. Se representará, por segun-
da vez, el drama La muerte civil, que 
tan magistral interpretación obtieoe 
por parte Vico y de la señora Valdivia. 
Finalizará el espectáculo con la pie-
oes i ta El sueño dorado. 
Mañana, La Oaroajada, y el martes, 
la comedia E l libre cambio. 
A L B I S U . A primera hora, Certamen 
Nacional, á petición de gran número 
de espectadores. 
Las tandas segunda y tercera están 
cubiertas con E l Barquillero y La Vie-
jecita. 
En las tres obras toma parte la ee-
ñorita Pastor. 
L A U i . Tres tandas llenas de atrac-
tivo: La sortija de mi abuelo, La tranca-
da del gallego y Jbln los baños de fila-
druga. 
Intermedios de baile y de riatas en 
el kinetoscopio. 
OUBA. Función variadísima. 
La aplaudidíaima "Esmeralda'^ bai-
lará sevillanas. 
E s la nota saliente del espectáculo. 
Otras diversiones: 
E n los terrenos de Oarlos I I I juegan 
las novenas del ¿fon Francisco y Almen-
dar uta. 
Match de sensación. 
Y en el parquecito Carranza, de cua-
tro á seis de la tarde, la retreta de la 
Banda Espima. 
Completaremos el programa 'anun-
ciando la conferencia que dará en los 
salones de la Asot\a.oi6n de Dependien-
tes, a las ocho de la noche, el distiügui-
do orador don Aríatides Agüero. 
B)á la primera conferencia de ana se-
rie organizada por la Seocióa de Ins-
truooióa del Centro. 
L A COMPAÑÍA I N F A N T I L — E s p é r a s e 
hoy, á bordo de) Drizaba, la gran cora-
pañia infantil que viene á ocupar el 
taatro de Payrot. 
E l vapor, segán todas las probabiii-
dadea, entrará ea puerto de dos á oui-
tro de la tarde. 
Por anticipado enviamos nuestro 
saludo do bienvenida á loa liliputiea-
ees artistas. 
H Ú M E E O ESPLÉNDIDO.—No destaa-
yan nuestros compañeros Pichardo y 
.ilá en la tarea de dar erran interés 
F i j a r o hiba-
E L MASCOTTE 
Salió ayer p;ira Cayo Hueso y Tampa, 
llevando carga gonoral y pasajeros. 
DOCTOR LYKES 
Para Cayo ílueflo salió ayor la goleta 
americana Doctor Lykcs . 
E L COKKKO DE ESPAÑA 
Con rumbo á CoruQa y Santander salió 
ayer el vapor correo español JUeina María 
Cristina, llevando carga goueral, correa-
poudoucia y pasajeros. 
ÉL 11AVANA 
Este vapor amoricano salió en la tarde 
do ayer cou destino á Nueva York, oondu-
cieudo carga general y pasajeros. 
GANADO 
Ayer importó do Tara-Meo el vapor no-
ruego FolsJO,S0i torca, 98 vacas, (J8 torno-
ros y lü yeguas para don Damingo Trueba. 
SEÑALAMIENTOS PAUA MAÑANA 
TSIBUNAL SÜP&SMO 
3ai\% de Justkyia. 
Ueeuriso de casación por infracción ds 
ley en antoa flegnido.í por don Gabriel C. 
Molina, contra don 1 u l.o Domínguez, flo 
bro remoción del cargo de liquidador. Po 
nenie señor Hetancourt. 
Secretario, Ldo. Mona y Pomíoguee. 
flato de ¡o Civ i l 
Declarativo do mayor cuantía seguido 
por don Podro Lozanía, sobro qne so nnm-
bre patrono de una capellanía. Ponente: so-
fior Menocal. Fiscal: soüor Jíanitoz. Letra-
do: licenciado. Uhaple. 
Autas seguidos por don Alojandro Pla-
nas, «ontra don Juan B. Ibarra, sobre in-
terdicto, J'ononto: señor .Menocal. Letra-
dos: iiconoladoa Dosveruine y Zequeira. 
Procuradores; oeñores Sterling y Mayorga. 
Juzgado de Ottinoe, 
iíeoretarlo, Ldo. Almagro. 
Jt/ICIOS Q M L m 
fSecoióti pr imera. 
Contra Pedro ¿jora Lodón, por falsedad 
y estafa. Ponente: eef.or Demestro. Fiscal: 
eeñor González. Acusador. Jicouciado Sola. 
Do/ensor: liconoiado Pancorbo. Procurado-
ros: señorea Mayorga y Tejera. Juzgado do 
la (Jatsdral. 
Socrotario, Ldo. Echevarría. 
¿íeooión segunda. 
Contra Leopoldo Valdós, por bnrto. Po-
nente señor Aguirre. Fiscal: señor Gonzá-
lez. Dtjfonsor: licenciado Fornándoz Larri-
naga. Juzgado, del Sur. 
Contra SebastUn González, por hurto. 
Ponente: aoñor Prosidonto. Fiacal: a.mov 
Oonrález. Defensor: licenciado Alvaroz. 
Juzgado, do Jcsúa María. 
Secretario, Ldo. Villanmitia. 
u f i L d m a x i a de la £i£^bauaB 
B S T A Ü O D B LA. SBOIITDAOIÓ» 
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Habana 19 de octubre do líiüO. 
7 amenidad al afamado 
aero. 
A la viata tenemos el núoaero de 
hoy lleuo de notaa palpitantes. Entre 
loa apuutosde aotaálidad universal Ü-
í^uraa un artículo sobre Krugsr intimo, 
con varias iinstraoionea gradeas que 
representan la vida íntima del popu-
lar patriota transvalense, cuyo tesón 
y energía hau sido admirados per to-
dos. M baoquete de ios Alcaldes de 
París, al que asistieron 23.000 comen-
sales, aparece también en E l Fígaro 
en dos interesantes y curiosas vistas. 
Además trae retratos del Oónsul 
saliente da España señor Sagrario, del 
vicecónsul señor Potóos y un grupo 
tomado ea las oficinas de dioho con-
sulado. Los de los señores Magoy y 
Bohenry, cónsules entrante y saliente 
de Francia, y otro grupo tomado ea 
este coriRulado. Oon estas notas lle-
na E l Fígaro nuestra aotualidad local. 
Rn la sección do teatros un conoionza-
do artículo sobre Vico, por Márquez 
Sterling, con cuyas apreciaoiones no 
estamos del todo conformes, pero que 
uo por eso diíjamos do aplaudir. Ade-
más aparecen otros trabajos eu prosa 
 v¿ríto de literatos y poetas tan dis-
inguidos como Montero, Heredia, Gó-
mea Oarrillo, Alfredo Morales, Nieves 
Xenea y los poetas portorriqueño y 
dominicano respeotivamento señorea 
3(Jorrea y Mosooso, Para qne no falte 
(ada, trae El Fígaro una interesante 
deooióa de Base 13all, nutrida de no-
ticias peloteras. 
üon E l Fígaro se reparte, como do 
costumbre, el precioso periódico E l 
MQO de la Moda, lleno de atractivos pa-
las señoras. E n la administración 
de E l Fígaro, Obispo 02. se reciben 
subscrípcioneB á na peso plata al mes. 
^ÓTtnOLLA.—121 popular propietaric 
de loa ai^oenes de L a América está 
en camino de Ne\v York. 
Ayer, á bordo del iíat'ar?^ salió para 
la gran metrópoli americana llevado 
eu cartera infinitos proyectos. 
L a ausencia de Borbolla seni corta, 
pues así lo exige la diversidad de 
asuntos que reclaman su atención en 
la famosa casa de la oailo de üompoa-
tela. 
Lleve el buen amigo Borbolla el m'iií 
feliz de los viajes. 
A UNA R O S A , U N C O R T O D S V I S T A . — 
¡Vedla allí! Vedla allí pura y lozana. 
Aspirad do su esencia embriagadora. 
Vliradla del vergel reina y señora, 
mociéndose en su tallo, cuán galana. 
Abre BU casto brocho á la mañana. 
Poro el rayo dol sol sus hojas dora. 
, A qnión esa belleza no enamora, 
oh, rosa! do las ttoros soberana? 
t Asi un corto do vista repetía, 
teniendo Éás íeciego que de vate, 
hasta quo um que el paso lo seguía, 
admirado do tanto disparate, 
lo díj >, dostruyoudo su alogría: 
—Pero, hombre, ¿io ve niitod qao ea un tomett ? 
José Jackson Veyán. 
O E R E A D A D E L FASÍEO,-r-Hau sido 
InúCiies nuestras excitaciones para el 
arreglo de la callo Oerrada del Paseo. 
Y nos vemos obligados á inaistir en 
ia protesta, f?in saber a qoó autoridad 
debemos dirigirnos, eccediendo á ¡oa 
ruegos do numerosos veoiaos. 
E l estado do esta calie es realmente 
deplorable. 
A tal extremo llega el sbandono qne 
ya ya hisuióndose poco menos que im-
noSfble el tránsito de carruajes y da 
codo góaero de vehículos. 
Sí porque es tan pequeña esta calle, 
la tienen olvidada, no deja nunca de 
ser una injusticia. 
Por eso mismo, por lo pequoñita, ea 
más digna de cuidado. 
R E F L K X Í Ó N D E UN C E S A N T E . — ¡ P u e s 
señor, llevo las botas qne han servido 
á un banquero, los pantalones de nn 
propietario, la levita y el chaleco de 
nn conde y hasta el sombrero qce fué 
ie un marqués, y. sin embargo, pa-
rezco un miserable! 
TÍEATRO R E A L D E MADRID.—Lis ta 
vior orden alfabético de la compañía 
de ópera que ha de actuar durante la 
tetoporada de 1900 á 1901: 
Maestros directores de ^orquesta:' 
nicoí'onte Campanini y Pedro de ürru-} 
tia. 
Director de esoeaa: Luis París. 
Maeatros conoertadorep: Luis Arne- 1 
do, JOPÓ M. AI vira, Francisco üauiaió 
y Leandro Plá. 
Primerossopranop: Angelini, Brama; | 
Oarre-a, Avelina; Darclée, Ueriolót-j | 
Giudioe Oaruson, Mari»,' Tetrazaiui, j 
Eva; Tioroth, Irma; Vila, Koaa. 
Sopranos líricos: liarrieoto?, Mari»; 
Bittini, Margarita; García Pubio, Lui-
sa. 
Modiosoprauoa y contraltos: Brano, 
Elisa; Dahlandor, Oonohaj Gardeta, 
Fidela. 
Otros sopranos y contraltoe: Gaeuil, 
Adela; Garontí, María; Lucoi, Elena; 
Koldíío, Filar; Welcon, María. 
Primeros tenorer: Biel, Julián; Del-
más, Oftrlo?;-Giraud, Florentino; Mar-
coni, Francieco; Falet, José; Pini-
Oorsi, Cayetano; Vacoari, Vito; Viñas, 
Francisco. 
Otro primer tenor: Mazzanti, ü s y e 
taño. 
Primeros barítonóf; Boti, Cario? 
La Puma, José; Luuardí, Joao,* Paig-
gener, Franoisoo. 
Primeros bajos; Lanzoai, Agaatí o; 
T«rdftgu«r, Martín; Vidal, Antonio. 
Bajo cómico: Taveohia, Luis. 
Segundas partes: Fuster, José; Be-
loqui, Leoncio; Vivó, José. 
Maestro de baile: Manuel Guerrero. 
Pintor escenógrafo: Amalio Fernán-
dez. 
Archivo y copistería: Vidal Llimona 
y Beceta. 
110 profesores de orquesta, 100 co-
ristas, 40 baiJarioas, oO edooandaa de 
coro y 50 de baile. Banda militar. 
P A R A E L H O S P I T A L M E R C E D E S . — 
Remitidos por una devota, con destino 
al Hospital Muestra Señora de las 
Mercedes, hemos recibido la cantidad 
de cinuo pesos plata. 
Suplicamos al señor Administrador 
de dioho establecimiento mande per el 
donativo á esta redacción. 
T f i A T E O A L H A M B E A — Y a han em-
pezado los ensayos de las obras con 
que se ha de inaugurar el teatro Al -
hambra. 
E l popular Pirólo ha esaojido para 
esa función la zarzuela Edén Concert, 
¡A Guanabacoa la bella! y Allá va eso. 
Edén Oonofrt, obra da Villoob, ea la 
primera vez que aa pone on escena. 
L a compañía se compone de mi nu-
meroso personal muy conocido en esta 
ciudad. Entre ellos cuéntase la sim-
pátioaa Oarmita Beltrán, rj:>la Vicent 
y la Oarmona. 
En el cuadro de bailaríais qoo pre-
senta Pirólo figura en primera línea 
Amelia Bassígnaoa, la que tantos 
apláneos ha conquistado en la escena 
de nuestros principales teatros. 
Para la zarzuelita La herencia de 
Fepin. obra de oostnmbros asturianas 
que se entrenftrá en la segunda fun-
ción, está pintando el reputado esee-
nógrafo siíñor Migad Arias, dos deco-
r a c i o n e s , preoiogas , como todas las 
suyas. 
L a inauguración del teatro Alham-
bra será un verdadero aconteoiinianto 
teatral. 
Y a daremos más detalles y en eu 
oportunidad sabrán nuestros lectores 
el día señalado para la primara fun-
ción. 
L A NOTA FINAL.— 
E l módico y el enfermo: 
—¿Qué tengo, doctor? 
—Una fiebre de caballo. 
—¿De veras? 
—Sí, señor. 
— Pues retírese inmediatamente. 
—iPor qué? 
—Porque voy á mandar á buscar 
nn veterinario. 
Tos.—Oon la anncahmta y poMgala 
do Larrazáhal cede la .Tos inmediata-
mente y se curan los catarros, 
L O M B E I O E S . — L a s madres deben pe-
dir para PUS hijos loa P A P E L I L L O S 
ANTIHELMÍNTIOOS de L A R E A Z A B A L 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo e a loa n i ñ o s . 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería ''San JoIián.,'—Habana. 
D I A 21 D E O C T U B R E . 
Este mea está coasagrado á Nuestra Señora del 
E l Circular está en Jesús del Meato. 
San Hilarión, abad, y santa Ursuli, vlrgoa. 
San Hilarióc, abad, nació en Tabasto en Ift Pales-
tina. A loa quince año», despojado de toda por se-
guir i Jesucrieto, se retiró á un desierto. Alíí dió 
principio san Hilarión 4 aquella perfecta vida, que 
continuó por espaulo de setenta y dos afius oon un 
ferror que nunca ia entibió, y con tan rigurosas po-
nitencius qne asombraron al mundo. 
E l Seflor mmifustó al mundo la eminente santi-
dad do san Ililarióa por medio de los milagros. 
Hacíale daefio de cuantos corazones ¡o trataban de 
cerca una «antldíd dalo^, apacible, grsta y compa-
tiva, que fué siempre el carácter do nuestro Santo; 
por lo quo on breve tiempo se vió el desierto pobla-
do de solitarios. Dióiea reglas, 7 IOJ gobernó con 
tanta prudencia, con tanta dulzura, y oon tanta ca-
ridad, que »e contaba el número do I03 santos por 
el ' úmoro de los moi jes. 
NnoEtro santo rindió BU espíritu al Señor en ol 
año 371, á loa ochenta do su odad. 
D I A 2?, 
Santa« Marfa Salomé, viuda, Córdula y Alodk» 
vírgenes, y san Melanio, obispo y confesor. 
F I E S T A S E L . L U N E S Y M A K T E S , 
Misas solemnes. E n la Calodra!, la da Terstt, 
& la» ooho, j on las demás igldsdaa las áe costrura-
bra. 
Corte do María—Oia 21.—CJorresvond^ vioUar 
á Ntra. Sra. de Guadalupe en la Sa'ud y el dia 22 á 
la Anunciata en Belén. 
Monasterio ¿e Sania Catalina 
de Smaj 
E l domingo 21 dfd corrí nte se colebravíl en la 
i<;l6Bla del d'.oho Monasterio la fiesta de Nuestra 
ü -i'.o.a 4°! Kosario. Comenzará 6 las ocho v media 
do la maUar.a y ¿rodiaará el 11. P. F r . Paulino Al-
v i o -,, religioso de Santa Domingo. Las R B . Ma 
dráá suplican la asiseencia de los liales y devotos á 
tan solemne acto. 65̂ 8 2-20 
C05IUNICAB0S. 
S E C R E T A R I A 
L a Juata Directiva de ente Dentro, teniendo en 
cnenta lo pfeosptuado en la orden número 400 dól 
Gobierno Mi itar que haca obUg4to;ia la inscrip-
ción on el Rogistro Mercantil de tolos los estable-
cimiotitoa de comerc'iinio i é industriales en térmi-
nos qua no eicela del di>» 30 d^ Noviembre próji-
mo veni'loru, dejand) iacu.'soj en una multa de 25 
posos moaeda aruericana á loa que no lo efe«túen; 
y en c maideracióa &, loa muchos perjaioios qno pue-
da irrogar . los que careciendo da tiempo á,t6poi»i-
1.1o go voaa ob igados á cumplir lo dispuesto en dl-
cna orden, a-grd^ relevar dol indicado tfibrjo é 
1 « señores «ocios de díte Cuníro y snscriptoroa de 
ta Qa uta «Li Benéfica» qae posean establecimien-
tos de los expresados ramo», comisionando al sefî r 
Vocal de 1», Jauta Directiva, Ldo. D. Seour.dino 
15 -.n is cuyo bufete tiene eítablasido en Mercade-
res 11, b-ijos, pr.ra qua llovó á cabo ¡fes f ?press,di>s 
insoripcloijos que correspondan á les iadi aU( s se-
fíoi'es socios y siis^rlptorAt qne de leen utilizar este 
servicio ¡ja» gratalíaiiento puno la repetida Junta 
á diíposioión do ¡os m s noo, debiendo sijjuificar a 
los que deaeuu aceptarlo qaa dobtrán ocurrir al bu-
f'.-te del Sr. Bsñcs do una & ci^co do la taide e 
cualquier dia hibil con IA licencia ó el último re 
iib£ d3 contribución del establecimiento qua PO de-
see inscribir, niii.^faatando á dioho letrado la fecba 
en que empezó á tjercer su ccpiarcio ó induütriti 
y el estado civil de ios daefio?. 
L i que por asuerdo de la repotlJa Junta so hace 
público para couociaiioi.to de ios ceficres á quienes 
pueda interesar. 
FfEban», icO de octubre de 1900.—El Secretario, 
Bíosryd tíodríguez, 
c l£65 Bd 21 la-22 
h M M m [spañola, 
NeceBitándoao en esta Sociedad cinco 
tocadores de pandera para ol completo de 
todas las partea de que ha do componerse, 
los quo sepan tocarla y deseen pertenecer 
á la Sociedad pueden pasar á inscribirse á 
cualquier hora dol dia ó do la noche on el 
Casino Español. 
Asimismo se necesitan otros cinco jó-
venes que doseen aprender á tocar dicho 
jpstrnmonto, con la condición de pertene-
cer á la Sociedad. 
Habana 18 do octubre do 1330. 
El Secretario, 
José Rodríguez, 
<! Procuró Ud. alguna vez 
eludir las gotas de lluvia ? D i -
íicililla empresa, ¿ n o es cier-
to ? Pues igualmente inútil es 
querer escapar á los gérmenes 
de la tisis. No hay evasión 
posible. Nos rodean en todas 
partes, y sin cesar los absor-
ben nuestros pulmones. 4 
¿ Cómo sucede, entonces, 
que esta enfermedad no ataca 
á todo el mundo ? Por la sen-
cilla razón de que estos gér-
menes no pueden hacer hin-
capié en una garganta y unos 
pulmones robustos. Solamen-
te cuando estos órganos están 
débiles logran sobreponerse 
esos gérmenes. ^ ¿s 
Es menester que el cuerpo 
se halle bien provisto de gra-
sa. En el empobrecimiento de 
la sangre y la delgadez del 
cuerpo está el peligro. Si no 
cede esa tos, y se siente Ud. 
la garganta y los pulmones 
irritados, no hay que perder 
un solo día. Tome Ud. la 
r a e 
Para este tr&je de la especialidad 
de esta casa, sé acaban de recibir loe 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe qne esta ea le 
únioa cana qne se dedica COD preferen 
cia á ía ooníocción de trajes de eti-
queta, 
G. J>ia% T a l d e p a r e S f 
(profesor de corte) 
127, O b i s p o , 1 2 7 . 
0 1466 1 O 
Hffl 
O I A S E . 
de Aceite de Hígado de Baca-
lao con Hipofosñtos cuanto 
antes. Ella sanará las mem-
branas inflamadas, fortificán-
dolas á la vez en alto grado. 
La digestión se fortificará, 
mejorará el apetito y aumen-' 
tará el peso. Todo el cuerpo 
se fortificará y no podrán to-
mar arraigo los gérmenes de 
la tisis. ¡ 0 m é : ^ - ;- ^ 
Í Esta propiedad de nutrir, 
sostener y robustecer es la 
que ha dado á la EMULSION 
DE SCOTT valor tan extraor-
dinario en todas las enferme-
dades que debilitan y desgas-
tan el organismo. 
S C O T T & BOWNÉ, Químicos, New York' 
? 
I S L A D S C U B A . 
Además de los conocidos irascos grandes 
d é l a Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se han puesto á la venta 
eu la Isla de Cuba. 
M DE 
S A S T R E D E 1 
A G U I A 
eslri O'Milí i U M íi Dios. 
Par t i c ipa ¿l sug immerosas 
amistades y a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l que t e r m i n a d a l a f a b r i -
c a c i ó n de l a casa l i a ab i e r t o 
nuevamente su es tab lec imien-
t o de s a s t r e r í a , p r o p o n i é n d o s e 
en esta nueva etapa t raba ja r 
m u c h o , bueno y sobre t o d o ba-
ra to . E n l a m i s m a se a l q u i l a n 
unos espaciosos y m a g n í f i c o s 
bajos p rop ios pa ra estableci-
m i e n t o , 
o lr4l alt m 7 113-17 O 
P A R A F Ü E D H A S F U E C I O S A S 
O T J I B I R / V O " Z " S O B I R / I I s r O S 
M A M S T i S IMPOBTMES 
m 
c i m 
D E 
Relojería, Joyería y Optica 
Especialidad en brillantería suelta y 
montada de todoa tamaños 
CiKOS IMPORTADORES 
del tan conocido y acreditado reloj 
R 0 S K 0 P F P A T E N T 
el cual para garantía del consumidor 
lleva nuestro nombre en la esfera. 
Do venta al por mayor 
R Í C I A 37, alto?, A P A R T A D O 668 
8lt 15-5 Oc 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
10 
1451 » j 17-1 O 
u l l l a 
Son las mejores p a r a c u r a r 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s j 
X i © S FlujOB (BLENOREAGIA.S) j 
p r o n t o las 
No prodaoeu ná useap, 
Ko dan ra al olor. 
D E V E N T A : Droguería y F a m a c : a L a S s u n í c n , Teaicnte E e y 41, 
Depósito Gocsral, y ea las principales drogaema y boticas de la Isla. 
17-11 st 
m m n i C I T C S l i i l i S J P e p O S I 
Hatana, Prado, 69. Teléfono n. 835.--Cuba, 
C a p i t a l a u t o r i d a d © . . . . $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
B u a c r i p t o e n l a Haba'na . 2 5 0 . 0 0 0 
Esta Compañía facilita dinero á sus asociadoa para conatrueción de casas y mejo-
ras do la propiedad, asi como tarabióa proporporciona el único medio sistemático de 
hacer ahorros de dinero en grandes y pequeñas cantiiades on la Isla de Cuba. 
Paga uu buen tipo de intereses sobre todas las inversiones y cada peso de dere-
chos qce se paguen á esto Compañía está garantizado con las primeras amortizacio-
nes en bienes raicea de Cuba. 
CONSEJO DE 
P R E S I D E N T E 
P r u d e n c i o R a b e l l y F a b ü l , 
Marqués de BftboIL 
DMINISTEACIQN PARA CUBA. 
S S C R E T A E I O 
Claudio L ó s e o s y P n r x e t , 
^ ¿a 3^ ¿l y l í l I ü «5.1 I I 
Primer trímostre de 19C0 á 1901. 
Secretaría. 
En cumplimiento da lo dispuesto en el 
artículo 13 del Reglamento se recuerda por 
este medio íi les señorea socios quo el do-
mingo 21 del mes corriente, á las doee en 
punto del dia, tendrá lugar la Junta Gene-
ral correspondiente al lor. trimestre del 
corriente año social. 
En esta Junta se tratarán Jos particula-
res que explica el artículo 14 del dicho Re-
glamento y en el mismo orden señalado en 
sus incisos. 
Será requisito indispensablo, para tomar 
parte en sus deliberaciones, )a presentación 
del recibo de la cuota social correspondien-
te al mea de la focha. 
Lo que do orden dol Sr, Presidente se 
hace saber á los señorea asocia-ica en cum-
plimiento de la Ley. 
Habana, 18 do octubre do 1900.—El Se-
cretario interino, Francisco M, Lavandera. 
NOTA.—Se harái también elecciones 
parcialoa para reponer ios cargos de Voca-
les de la Junta Directiva á fin de cubrir 
las vacantes ocurridas en el trimestre, 
c l ^ ü 2a-18 2d l9 
V I C E P R E S I D E N T E 
Coronel J u a n J . Orvis . 
T E S O R E R O 
G a b r i e l Costa y Nogueras. 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
Nicasio E s t r a d a y Mora . 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
Carlos T. P h i l l i p s . 
Pera cráa pomenorea dirigirse ó 69, i ' E A D O , C9. 
c 15Ji alt 18-7 O 
E N F E R M E D A D E S D E LAS VIAS URIKARIAS 
de E d u a r d o P A L Ü , F a r m a c é u t i c o de P a r í s , 
Numerosos y díatinguldcs módicos do esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFEITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre per la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y ol pasaje & loa riñonea da las arenillas ó do .̂s 
oálculoa. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y flnalmonto, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa caaos on que haya que combatir un estado patológico de ios órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucMraáüas de cq/ó al diz, es dscir, m a cada trss horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botisa Francesa, San Rafael esquina ^ Campanario, y en todas 'as 
demás farmacias y droguerías. c 1457 1 O 
Súplica humaa i íar ia y necesaria 
8o raega & la prensa en general, la reproduoción 
del presoute anuncio oon lo qne prestirá altísimo 
servicio y merecerá lae fcendinion^s de mil'ones do 
enfermos de Asma, CUJOB 6nfrira^8nto,^ cesan re 
pentinamente con ol nso del HENOVAÜOR O E 
ANTONIO DIAZ GOMEZ único y verdadero re-
medio para exe ÍBiXit e'.'ferní ;B da treinta y cua-
renta años hn» recoptrado p salnd en estos diea 
años (ie prnoba'y de maravíüosao curaciones. No 
contione eostiincU qne {ineda cau»ar dsüo. 
Llámese á oaos iLfelioea, q e vengan á probar 
gratis y se convanceíén quo sanarán de verdad 
el 95 p )r ciento, que aquí rió kav ítngano, ni pon-
deración, ni filaa proruese, 
Los caíarros rebo1 dea, latos ferina, la tisis ea 
»u prinoi};!'), hlncluzói da las pierna?, suspensión 
menstrua', etc ; tamMéa curan on breve tiempo. 
ElSonovador dQ Antonio DiíiaCfómfS. 
se prepara por sa luve>vor en la Habana, cal'e do 
Aguac&te n. '̂ 2. er.tre Tejadilio y Empedrado. En 
esta casa no hav botica. Vorgia, pme^en y sana-
rán. 6P.06 I '41 
de los males c r ó n i c o s de l poc l io , 
de ios C A T A R H O S , TOS, B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L DOCTOR AÜDET. 
E I * A B O H A D O por la S O C I E D A D F A E I M A O B ^ T I C A da B A K C B i L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S siguen siendo ol único agento terapéutico verdaderamente ra-
cional, cUntíñco T eficaz, para curar la tíais pulmonar y loa catarros crónicos da Isa vias reopiratorias, 
Responden á las indicaciones sigaientes: 1? Como anlisópticis estas pildoras impiden ol asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión do loa microbios.—2? Gomo quiera que cuando el enfermo busca el 
remello se halla doanutrido, ka P I L D O R A S A N T I S S P T I 0 4 S , t9nieado en cuenta esta circunstancia 
no sólo poseen el poder antiséptico que roolama la dolencia, sim que al propio tiempo, y á virtud de aas 
cemponentes, son reoonstituyantes del organismo.—3? Además de sor estas Pildoras antisépticas y re-
constitnyectea, acreditan una acción efectiva sobre los órganos rasplratorios, sabj-í cayos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablaoionte las ooadiciones dal pu;raóa y da las macoaas, é 
in3uyendo, por último, sobro la inarvaoióa bronco-pulmonar.—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porque diflcultau la vida d.̂  loi m'c-obios; REÍJON^TATUYEN-
T E S , porque modifican favorablemente la nutrhióa general; RSMÍÜÜÍO D E AHORRO, poro" 
dan la desnutrición y no hican tan necasuria la reparación dí subiiaaous; RSiVIEDIO >̂'''< 
RIO, porqne son poderoso auxiliar de la rosplración, yaque estimulan la iuemni-5- '^ í i™ 
¿as P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , impuestas y l en todool miiad^J ^í ,ri0Íl0;P?a1r^ar-
te eitraordinariai, calman la tos. p e r m i t í oouoüiar el m** . L « n ^ « i ^ t l ' I l ?i yQnU T̂l,&'-ncn-
dismiuuyen la esp.ctoración, quo de purulenta, W n * - i w ' í a t «nh™^^^^ 7 
P1 «/nfri? ' • ' 7 " ^ oonaacuaacia de tolo esto, las fuerzas del oaoieate sa levantan; se raa-
wum • j aacen, en medio de tan halagüeSos rosuitadoi, monos desfavorable el pronóstico, pues 
se curan la inmensa mayoría y en razón dirocta de la menor c ' 
DÍPZ pesetas caja en las boticas, v en la Habana, José Sarrá, 
pósito: Guillermo García, CantjUanoe, 1, Madrid (Sopafia). 
retar-
"-^áPlRATO-
m . m m m FIEDDMO, 
Yl&ñ CBISABIAS; 
Josús María 23. De 12 á 3. C 1443 1-0 
Drs Salves (hillem 
M E D I C O C I R U J A N ) 
dalas Facultades da la Habo a y 
Eapecialissa on enfermedades eccietas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (proviaioiiai.'neate) «o 
O i , Amistad, 6 i . 
Consultas do 10 á J ¿ y do 1 á f). 
G R A T I S PARA L O i F O U R E 3 
OHS3 1 O 
w e ru  extensión ó importano.a do lae leaioños. 
Teniento Rev 41. Van por ooorreo. Do-
C 1459 1 O 
& . A R I N 6 i T B @ - I N F L U E N Z A 
S E C U R A N I J S r F ' A . j O I B X é E M I U N T I S C O N X . A S í 
C A P S U L A S C O G N E T 
E l remedio más poderoso contra las 
PARIS, 43, Eue do Saintongo, v BN TODAS LAS FARMACIAS. 
á U SHAN LESION BE ENFERMOS NERVIOSOS 
Kl «Antinervioío Howard» es el más poderoso tónloo conocido delsiatcma nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos fancionalea. Está indicado para carar «vahídos, hipocondría 
todo dolor, neuraljias, jaquecas, gastralgias (dolor do estómago), insomnio, vértigos, mareos, dosva-
nooimienttí», dolor de cabeta, debilidad cerebral, del oído y da la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede 6 acompaña á laí reglas, hhtorisriio, parálisis, flojedad, e t c . » - E l enfer-
mo que hace uso del «Antlnorvioso Howard» o^porimanta rápidamoata Ule-J resultadas que le dejan 
suspenso el juicio, ftl punto de no poolar creer eu los efectos tan proatos y eor^reudent-js dol mfcdi-
camento. Despiértase el apetito, ei autas eataba dooailo; ra^ul irízanaa las digastionos, el antea 
eran difíciles y tumultuosas; al decaimiento profundo v á la falti da e/iergía en las detarmin aciones 
suoédense el vigor y tal enteros* do voluntad, que el individuo ileíja á crofirso transformado en otro. 
Se afirma la memoria, ae robustece la inteligencia, el pensamiento aiqaiere mayor con sieteuoia", 
vuelven las ideas con la nitidoa y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en que poco há 
activo. Pero eataa profaudas y rápidas molilicacionea que la trodáoe ol tnedi jamento eu el organis-
mo no paran ^ í ; continúan persistentes y prograaivas h%it\ qua haoo i dasí .paracor toda huella ¿o 
padeoimientoto nervioso. Kl •Antinorvioao HawArd» no üoat ians opio ni om sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistama nervio30 sa Uaüa oa oou'itaut» t a - u i é a por Is-'j ooudicioneg 
especiales d e " 
riao, de 
dad y do 
dal importe 
Depoaitfcrii 
o USO »it i Q 
O II VIO 
Se lian recibido y puesto á la venta los M ! o d o l 0 8 d e O o m -
b i C r o s psra el inviorno 
Abrigos, salidas de teatro, blusas y sayas de seda, todo de la más 
alta novedad. 
Guantes, cintas, encajes, adornos para vestido?, y flores. 
En el vapor "La Navarre" ha llegado la M O D I S T A de sombre-
roe, con las ideas frescas y nuevas de la moda de París . 
Eealizaraos 
1553 
un gran surtido, precios muy baratos. 
CINTAS S I1FEESI0N GRATIS, 
. 101. TELEFONO N. 68G 
G n x R l a d e b i l i d a d g s a e r a l , © w a r á f a l a y raqtjlU«mo d « l o » a iSos . 
C 1410 »U 13.26St 
P o p las W m i d i a s l ü i M ñ m k m i 
H é aquí la prueba; 
3S1 producto d© medio s ig lo . 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- S Ffl 
QER construyó y vendió 17 .000 ,000 de máqui- « S -¿P FlCAñ 
ñas de coser, de modo qne con este inmenso produc- ¡g 
to se podría construir una cabeza de máquina tan -3 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGEK en ^ 
Elizabethport, N. Y., hasta s a otra fábrica en Kil- » 
bowee, Escocia. La basa tendría 8,00ü millas de "S 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente I 
de la barra do la aguja, sería 1,500 miras más alta •§ 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Cempáñfa do má- 3 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Cou- a 
clusión: ei no fueran nuestras máquinas superiores " 
no se hubieran construido tantas. -S 
¡¡Qué de cosas!! ¡¡Qué de cosas!! f 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entro otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modeloa. 
Alvares, Cermida y Sp. 123, Obispe, 122L 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser do SIÍNfGrER, 
y de las máquinas do escribir de HAMMOND. 
68 ramiteu catá logos gratis á quien los so l ic i te , 
78-17 St 
V-Tim- nn tm i • 11 í Vi 
ti. 
desde 12 pesos hasta 70, 
Son de lo más moderno 
y elegante, y acabador 
do recibir de la fabrica. 
Como esta clase no 
hay ninguna para mon-
tar bien y con gusto un 
escritorio. 
Sillas de este mode lo , a m a r i -
l las 6 co lo r n o g a l , $ 1 1 5 0 
oro l a docena. 
S i l l o n e s 
para los bufetes expre-
sados desde $ 4.25 á 17 
pesos uno. 
J U E G O S P A R A C U A R T O 
Los hay para señoras á escoger entre maderas finas desde $50.50 
hasta 1,850 pesos. 
Aviso á las personas de gusto y quieran comprar muebles bien 
acabados y barnizados ó encerados. 
J U E G O S P A R A S A L A 
Eenacimiento, nogal y caoba, con preciosas y bien hechas escultu-
ras desde $410 uno, hasta 1,425 pesos. 
Además hay juegos modelos Reina Eegente de majagua y caoba. 
También modelo Luis X I V ; ambos sistemas so venden á precios 
reducidísimos. 
E S C A P A R A T E S 
para señoras y caballeros, los hay elefantes y buenos hasta á $20 uno. 
Tocadores, lavabos, veladores y mesas de centro con tapa de már-
mol ó madera, hay gran cantidad y variedad que se detallan á precio 
de verdadera ganga. 
NOTA.—Acaban de llegar 8 cajas cubiertos J. B O R B O L L A y ja-
rrones, estátuas y platos pintados y cuadros de Mayólica, todo de í a -
bricantes que han obtenido medalla de oro en la actual exposición do 
.París 
J O Y E R I A 
Hay temos completos de brillantes, esmeraldas, rubíes y perlas á 
precios verdaderamente reducidos. 
También candados, sortijas, (modernistas) collares, clavos, dormi-
lonas y nn surtido de prendedores que encantan por lo nuevo y bonito. 
Hay pianos de Pleyel á precios casi de fábrica. 
Pianioos melodiosos, modelo de esta casa para familias, desdo 
$ 140 uno hasta 200 peses. 
i 
D. 5 
H I E L O H I Q I E N I C O 
H A V A N A B R E W E R Y 
CERRO.-—CaUada ds Palatino—HABANA. 
B a p s c i a l atención, al servicio de familias, 
c 1543 16-18 Oo 
.cion ae ios niños 
5 sin narcótico. 
Ramedlo recomendado hace 30 años por los Facultativos. 
F a c i l i t a l a sa l ida de los d ien tes , evita y hace desapare-
cer los safrimientos y todos los trastornos de la primera denti-
ción. 
F a r m a c i a de l D r . G o n z á l e z , H a b a n a 112. 
^3) a)t 52-23 Ag 
PRADO 67 Y 69 
DR. ARTURO TEJADA, Director Facultativo 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, 
además de las duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, en-
fermedades del estómago, nervios y otras muchas, el raasage con elec-
tricidad para reumatismo, dolores de cabeza, neuralgia, etc., etc. 
Baños medicinales, siüfuro-alcalinos, &, &. 
o 1522 alt 13-14 Oc 
72 San Miguel 72 
Servicio rápido, 
IMITS 
P O R $ 12 .75 
Un parcófago adornado, fileteado, 4 
blandones con su cera, y un cocho decentó 
con pareja. 
P O R $ 31 .SO 
Sarcófago monitor adornado de agarra-
doras y platinas, 4 blandones con eu cera, 
carro decente con dos parejas y las di-
ligencias de Iglesia, cementerio y Registro 
Civil. 
Teléfono 1,736 
escojido y económico 
IPIE&IEIOIOS 
P O R $ 5 3 . 
Sarcófago forrado de paño y terciopelo, 
adornado do agarraderas y platina, cua-
tro grandes blandones con la cora nece-
saria, dos padestales do paño, un bnon 
cocho con dos parejas y rodeo, un coche-
ro y un paje con librea, ol pago de de-
rechos de cementerio on fosa sola por 
cinco años, y un coche do establo para ol 
doliente. 
N o olvide el p ú b l i c o L A F l I N E R A l l I A de S a t u r m n o . 






Q 15CQ 1M9 0 
GIROS DE LETRAS. 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E K O A D B B E 8 
K a e c n vasos pe; el c a b l e o 
Facil i tan carta» de crédito 
Qiran letraa sobra Londres New York^New Oí 
eani. Milán, Túrín, Bom», Vaneóla, i lorenoia 
N¿t)olo8, Lisboa. Oporto, Gibraltar, Breni^n, H« r 
burgo. Parí?, Harra, Nantea. Bárdeos, ftí^ríoll» 
Lllfii, Lyon, Míjico, Varaoias, 8ia Jn^n ds Pa*' 
to &icu, eto., eto. 
Sobra todas la» espitase» j pueblos; sobre Paira 
do MAUOÍO», íbisa, MchcE y Sxn'ia üres di Ten» 
¥ ESTA I S L A 
sobre Slaiaiuaa, C6r<ia!:R«, Bamedlo», Santa Gla?» 
Oalbarlán, 8agT\R la Grania, Trinidad, Cienfucgo* 
Iiarjctt-3pítit-üii, Santiago ds Caba, Ciego Avíu 
ÍSanx&aifla, Piü*r do' Kio, (alb»ía. Vu«ytí? Ftíaci 
? 78-1 O 
pa. Eí r.a" M Í" 
c 1501. 
IL.ATS Y G a. 
108, A g n i a r , 108 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS P O S E L C A B L B , F A C I L I -
TAN CAKTAS D E C B E O I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobro Nuava York, Naera Orleans, VaraornE, Mé-
xico, San Juan de Puarto Rico, Londres, Paria, 
Bardóos, Lyoa, Bayona, Hambargo, Roma, Ñapó-
los, MtUn, Géaova, Marsella, Havro, Lilla. Nau-
tas, Saint Quintín, Dieppo, Toalouae, Vonecia 
Floronci», Pa'ermo, Tarín, Masiuo. eto., así oomo 
aobro todas las capitales y provincias da 
E s p a ñ a é I s las Canarias 
e 1234 158-15 Ag 
BalceUs y ••i 
C U B A 4.3. 
Hftflea pagos por al cabla 7 giraa letras á corta 
y larga vista sobra Naw York, Londres, Paria y 
sob.o todas las capitales ypueblos da España 6 la 
¡as Canaria». cjies 1561 J* 
Hacon pasos per ei osble, g'r&n tetra* J « c m ) 
l a m Tiata y dan castas da eródlto sobre &5W YorS 
í'iíii'isISa, Ne\r .Orloana. San Francia co, Lonfirei 
tix% Madrid, Bareslona r demás capitales y oiv. 
á»4 'fi bnportante» do los Eatadoa üiüdcs, «Soslco 
rBuropa, asi como »obr« todos ücs p^ebloí «o L * 
otUij ci-vdtAl 7 puerto» üa Májloo 
y o 15G0 7 
Guadalupe Gonialesí de P a s í o r i n o 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Ancua del Norte n. 12. 
4-21 
Cons-ostaa ue 12 á 1. 
G59.6 
Manuel Alvares y García, 
A B O G- A D O 
Estudio: San Ignacio 81, (altos.)—Con-
sultas: de 1 íi 4. -Domicilio: Monte 09, (al-
íos.) 1£45 13-18 
Dr. Jacobseii 
Ha trasladadi; sn domicilio ü la oalle de A G U I A R 
n. 91. entra Miiiaila y Teniente Rey. 
consultas de 12 í 2. Te.éjono n 10. 
f5l0 26-17 011 
Dr. Manuel O. 
Ex-internc de los bospitales de París, ^ejo de olí-
nica médica. Consultas de 12 ü 2, Cubft n. 5S. Ae-
iófoco n. 597. 6508 52-17 0 -
Viceaia Armada y Castaneda, 
Comadrona facultativa de la Clínica Pina^-
Cristo 14, Habana. 6423 lc6 131) 
DE. ADOLFO RETES 
Enfermedades del e s t ó m a g o é in-
tQEtinss exclusivamente. 
Diagnóstico cor el análisis del contenido oetoma 
eal, procedimiento aae emplea ol proresor Uayom; 
del Hospital St. Antonie de Paria, 
Consulras de 1 á 3 de la tarda. Lamparilla n. 71 
Ritos. Teléfono 871. tS88 13-12 O 
m . GÜSTÁVO w m . 
Especialista en enfermedades mentales y E?1™-
eas.—15 años de práctica.—Consultas da 12 á, ¿. 
Salud n. 20, esq. a S. Nicolás. o 1411 1 O 
Habana l ü 
ABOGADO 
6323 26-9 O 
M . P A T E Í C Í Ü 1)E L A T O R R E 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Poruña extracción sin dolor 
Limpieza de la dentadura 
Empattadura de platino ó cemento.... 
Orificaciones, de $3 á • 
Medio diente de o r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dientas ds espiga fija de platino. 
Coronas de o r o . . . . . . . . . . . . • • - . • " « • • • ' 
Dentaiuras desde 5 á 15 pesos. Visítese la casa y 
se convencerin. 
Consulta» y operaclonoa de ocho á cinco. 
17, E S T R E L L A 17 
Cas i esquina á Aguila, 
T E L E F O N O 176 4 6217 26 5 O 







Tratamísnto especial da la Bifllis y enfermedades 
tenereas. Curación rápida. Consultas do 12 á 2 
Tel. 854. Lu« 40. c 1118 1 0 
m m m m biOCl l i l i 
La cora se efectúa en 20 días y 
se garautiza. 
Boina 83, Teléfono 1,520. 
9 14Í3 l O 
1 O 
. Sju'amedafii» dal CORAZON, F U L M O N ^ a 
• B B V I O S A B y de la P I E L (Inoíuao V E N E R E O 
y S I F I L I S ) . Conaultas de 13 á 2 y de 6 & 7. Pra 
do 13.—Teléfono 459 C 1440 
Cirujano DentiBí*. (Con 27 años de práctica.) Con 
BUltaa y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 63, entre Concordia y Virtudes. 
o 1437 -1 O 
Ih% Emilio Martínez 
Garganta, nariz y o ídos 




Ciruiano de la Casa de Salud de 
Asoeiación de D e p e a d i e n í e s . 
Consultas de 1 á 3. -San Ignacio 46. DomioiUo par-
icular Cerro 575. Teléfono 1903. 
n 1445 1 O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se trasladó á Galiano núm. 36, con los precios 
cigaientes: 
Por una ex t iacc ión . . . . . . . . . •> . 
Id. Id. sin dolor 
Empastaduras o 
Orificaciones 
Limpieea do la boca 
Dentaduras di 4 piezas 
Id. de 6 id 
Id. de 8 id 
Id . de Í4 id 
Estoa precios son en plata, garantizados por diea 










Dr. Alberto §. de Biistaaisate. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Eapeclallsta sn partea y enfermedidoe do eeSoraa 
Consultas de 1 á ^ en Sol 79. Domioilo Sol 52 
altos. Teléfono 565. c 14.19 -1 O 
A B O G A D O . 
domicilio y estadio, Camp&nario a, ^ . 
a r H 
Especialista en enfermedades de los ojos 
vConaultss. operaciones, elección de espajneloa. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
«1440 1 O 
M ^ D i C O O E NlSOS^ 
Ooniultaa de 13 a ladiiBtrU 130 A, ss^atoa 
San fítlptift!. 'í'üláfano n. ?.Jw 
.anas f u r p m 
N O T A B I O S . 
Amargura 56. 
O 1450 
Taléfano 8 1 4 
1 O 
Doctor Luis Montano. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 É 5, 
Sau Ifrnacio 14. O I D O S - N A R I Z — G A R G A N T A 
«1446 í O 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D E NIÑOS, 
l í samsn do nodrisaa y de la leoha de pecho. 
Consultas da 12 y media á 2. 
Corro nV 605. Teléfono 1140, 
4766 26-1 St 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizada» sin dolor. Orificacio-
nes perfectas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
n. 129, esquina á Zanja, altoa de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
c 1435 1 O 
Dr. J . Santos Fernanda: 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje á Paria. 
Prado 105. costado de Villanueva.? 
c 1486 1 O 
Mo, Mipíl V k m i Coislaitii, 
ABOGADO. CUBA 24. 
c 1434 - i O 
Dr. & E . Fiüláy 
Especialista en enfermedades de los ojos y de los 
oidoa. 
Aguacate 110.—Teléfono 996.—Conaaltaa de 13 á 2. 
o 1444 ^ O 
Sc-Glor S o á s a l o A r é s t e p i 
M . B I 3 I C O 
ú ía l&sa So BeneSceBcia y HaíeraMafl 
Espeolaliata en laa eníerroedadas de ios niílot 
mádloae y niürftrgloae). Conínltaadall á 3. Agui&r 
m. Ts^rono 8S4 H 1447 1 O 
D r . « J « M Ú I & ® 1 ^ B u o n o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la Quinta del Bey. 
Ha trasladado su gabinete de consultaa á «u do-
¡nioilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Septuno. 
Conaultas de 13 & 2. Teléfono n. U79. 
6394 26-2 O 
Dr. J . Trujillo y ürias 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Eatablecido en Galiano 69, con loa íiltimoa ade-
lantea profesionales y con los precios sigaientes: 
Por una extracción. •> $ 1 0 0 
Id. sin dolor 1 50 
Id. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empaa^adura porcelana ó platino. 1 50 
Orificaciones á 2 50 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
Id. id. 6 id 10 00 
Id. id. 8 id 12 00 
Id. id. 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos loa días inclnaive 
los de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezae se 
hacen sin usar ácidos, que tanto deñan al diente, 
Galiano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
«5 1464 l O 
E N S E M M S . 
una profooora para las asignaturas superiores. Im 
pondrán Obispo 86, altee. 6695 8-21 
T N G L E S A P R E N D I D O E N (. U A T R O M E S E S . 
L U n a profesora inglesa da clases á domicilio ó en 
su morada á precios médicos da idiom? s que enseña 
á hablar on peco tiempo, música, dibujo é iaatruc-
ción. Dirigirse de 6 á 8 de la roche, martes, jueves 
y sanano, ó dtjar laa seBas en San José 16, bajos, 
6581 4-20 
E l profeser d® i n s t r u c c i ó n públ i ca 
D. Manuel Perdices Sedaño, diyeotor del colegio 
Bl Niño Jesús, se ofrece á dar clases á domicilio de 
7 á 10 de la nuñana. S« domicilio Aramburu 14. 
65*9 8-20 
S A M ZSZDHO 
Colegio da primera y segunda E n s e ñ a n z a 
Industria 122. Habana, 
Admite alnmncs internos, medio internos y ex-
ternos: ae facilitan prospectos y cuantos informes 
ee deseca, 
Hay deparíameEÍp en completa independencia 
para niñas. 
Ciases comerciales y de idiomas d e 7 i 9 d e i a 
noche. 
En el mismo se necesita un prefasor interno qne 
conozca el inglés gramaticalmente, 
6534 4 18 
XJna , s eñora inglesa 
desea clases por hora, tiene muchos años de prác-
tica para la primera enseñanza en su idioma y es-
pafio), se ofrece á dar ola?es en casa particular ó á 
domicilio 6 fuera de la Habana; es especial en la 
enseñanza de niños de peca edad. Tiene buenas 
recemendacioees. Dirigirse 13 Tt jadilio. 
6425 8-14 
U n a s e ñ o r a inglesa, 
que ha sido directora de colegio, se ofrece á dar 
lecciones de su idioma é instrucción en general en 
castellano á dcmlcilio 6 en su morada. San Ignacio 
16, esquina á Empedrado. 6142 13-14 O 
Una profesora de piano 
ae cfcece á los padres do familia para dar lecciones 
á domicilio ó bien en eu cass. Amargura 69. Precios 
módicos. g 2613 0 
Inst i tuc ión Francesa. 
A M A R G U R A 33. 
Directoras Mollea. Kartinon y Rivierre. 
ídiomaa Prancóa. Español á Inglés. Se admiten pu-
piiaa, medio pupilas v externas. Sa fscilitín proŝ  
pecios. § m 13-9 .0 
H a m , ó n M , I g l e s i a s . 
P r o í e s o r de Solfeo y Piano. 
Villegas 92, altos. 6234 26-5 9 
ColepVICTORU.Mflrala 107, altos 
Directora: Srta. Victoria E . Vázsjnez.—Enaeñan-
za elemental y superior. Religión. Aritmótioa. Gra-
mática. Geografía. Francés. Inglés. Piano. Se ad-
miten internas, medio internaa y externaa. Se faci-
litan praspeotos, C1133 1 0 
So vende un saldo de tarjetas para bauíigos á 
precios muy módiecs, en Mercaderes 7. 
C 15-21 O 
A r i t m é t i c a p«ra el Conaercio 
. Tratado de Aritmética Mercantil WáciivS, J7 m0" 
derna que enseña fácilmente la contabilidad comCJ' 
cial, cálculos y problemas mercantiles de uso fre-
cuente en la isla de Cuba, sistema métrico decimal 
da pesas y medidas, simpl'fioaciones, tablas de in-
tereses, descuento, impeaicionea, regla de tanto por 
ciento, cubicación de maderas, modos de llevar la 
cuenta corriente, cambios, diversas, monedas, fon-
dos públicos y acciones, préstamos, contrato», pig-
noracione-, giros de todas clsses. arbitrajes, mode-
les de facturas, etc., etc., obra muy útil á los co-
merciantes, tenedores de libros y dependientes de 
comercio X tomo Rtueao con láminas y empastado, 
por solo un peso plata. Da venta t-n ¡a calle de la 
Salud n. 23. libreiía. Habana. 6575 4-21 
al comercio. 
E l Repertorio Oficial del Arance l 
de Aduanas de la I s l a de Cuba e» 
ditado en e s p a ñ o l , h á l l a s e de ven* 
ta á un peso plata por sus editores, 
B c l a ñ o y Cerqueda, l itografía, im 
prenta y a l m a c á n de papel ' ' L a H a 
bañera" Mercaderes 28, Habana-
c 1 5 3 2 8-16 
A R T E S Y O F I C I O S . 
Hojalater ía de José Puig* 
Instalación de caSerías ds gas y de agua.—Coua 
»ucción de canales de todas ciaaoa.—OJO. E n la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.-
Todo se haoe con perfección on Industria y Colón, 
o 1551 26-20 O 
El flliip. Áf elíi Pomares. Ei Olip 
Antiguo fabricante de pianoe; ae hace cargo de 
toda ciase do sfinaciones y compoaicicnes á precios 
reducidos; tambiéa coloca sordinas automáticas y 
reguladoras de pulsación con privilegio de inven-
ción del mismo fabricante: con este aparato se ad-
quiere una perfecta ejecución. Gran surtido da fun-
das de pianos y guía manos. Aguacate n. 100 
; 26-20 O 
orora 
Se hacen sombreros para señoras y eafioritas muy 
elegantes y muy baratos. Los precios están en ar-
monía coa la situaaión actual. 
También se reforman Us sombreros usados, de-
jándolos como nuevos, enteramente tiansformados 
á la última moda. Precios sin competencia, 
O B I B P O 137, A L T O S . 
6550 26-19 
D S M. P E R E Z . 
Bao Rafad 38. Teléfofio 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
ion: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
oripoiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tañemos mármoles pnra mueoloa y me-
sas de café con pies de hierro. Todo muy barato. 
01531 * 26-14 O 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
aoeíedad Habanera advierte á sn numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tiñe y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
6134 26-2 O 
108IGI0I DE 1ÜE6L 
Se hacen cargo do componer y barnizar muebles 
fíi sean encerados, ya con brillo mate 6 todo bri-
llado á precio muy barato. Garantizamos el buen 
trabajo y no pedimos dinero adelantado hasta ter-
minar el trabajo convenido. Estos trabajos se ha-
cen en casa de marchante ó en esta casa. 




S O L I C I T U D E S , 
Acosta e^q. á Compostela 
D, huU Mora desea saber el domicilio do Don 
Rasión Martínez Eeteiles, natural de San Vicente, 
B adajoz, 6598 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peniaaul r de crisndera á leche entera, 
recien llegada, tiene dos meses de parida y perso-
nes que garai ticen su condnot!:: informarán Prado 
núm. 25. 6595 4-21 
SE S O L I C I T A 
para Jeciu del Monte una ciiada de manos blanca 
ó parda que no tenga compromiics, Informarán en 
Teniente Rey 29. 6592 4-21 
Tres, de cantinas 
Sa sirven cactioas á domicilio, garantizando la 
comida. Precies módicea. Manrique 49. 
6160 4-16 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48,50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $19,50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57,50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus baaíldores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.00 docena. 
Casa d© Borbolla» 
1478 1 O 
U n a criandera peninsular 
do tres meses de parida, desea colocarse S leche 
entera, que tiene busca y abundante. Puedo dar 
buenñs referencias é informarán Vives 157. 
6603 4 21 
U n farmacéutico 
se ofrece para regentear nna farmacia en esta ciu-
dad ó eu el campo. Informan Animas 69. 
6600 8- 21 
kXJn joven peninsular 
desea colocarse de csrpmfcero, sabe bien su oficio y 
tienen personas que respondan do su conducta. I n -
forman Oficios y Sol, café E l Santanderino 
65 }3 4-21 
CORTEZAS DE MBiNJiS 
C O N A R S E N I A T 0 D E H I E R R O S O L U B L E 
P R E P A R A D O P O R E . P A L O * , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
I ste JARABE tiene propiedades tónicas y reconstituyentes sumamente enérgicas 
'y puede con ventaja en la maoyría de loa casos sustituirse á las demás prepa-
raciones arsenicales. No tiene los inconvenientes de los demás compuestos do 
.arsénico, tales como los dolores de estómago, náuseas y diarreas. Sirve sobre 
jtodo en la anemia,,pobreza de la sangre, ea sus más variadis formas, clorosis, 
debilidad general ds la economía, hemorragias, convaleseenzia, ele., y en todas 
las enfermedades de la piel, eczema, elefantiasis de los griegos ó mal de San Láza-
ro (Hardy), afecciones dar trosas, fúrfur áceas y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las demás farmacias y droguerías. 
cl453 ait 1 0 
U n buen criado de mano 
peninsular, que ha servido en las mejores casas de 
Madrid y con personas qne lo garanticen, desea co-
locarse en una buena casa ó bien para acompañar 
á un caballero Dan razón sedería L a Rosita, Ga-
liano y Salud. 0533 4-18 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de l i á 16 años para criado de mino, 
que tenga quien lo recomiende. O-Eeilly 78, pelu-
qnería. 65:¿6 4-18 
U n joven peninsular 
desea colocarse do criado de mano ó camarero. Tie-
ne personas qoe respondan da su conducta. Sabe 
cumplir bien cin sn obligación. Itiforman Oficios 
n. 5't. 6525 4-18 
A LO.3 HACENDADO»—Ofrece sus acredita-
ZXdes servicios un ex Mayordomo y Administra-
dor de Ingenio, cuya inteligencia y honradez les 
demostrará con refcrenciis de su buen comporta-
miento por medio de certificaciones. Informarán 
Monte 63, cafó Flor de Cuba da 8 á 10 mañana. 
6512 4-17 
Se dessa saber el paradero 
de Antonio Romero Blanco, natural de Cortes de 
la Frontera, Málaga, que cuando la evacuación de 
laa tropas españolas quedó enfsrmo en el hospital 
de Sagua la Grande, del Reg miénto Infantería Ma-
rina, que se pon^a en comunicación con O. Pelayo 
Lorden, provincia de Pinar del Rio, en Guane; pa-
ra un asunto que le intereaa á dicho Romero. Se 
suplica la reproducción á los dsmís colegas. G 
una buena cocinera que sea limpia en la cocina 
vestido, con recemendaciones. Carlos I I I n. 163. 
6'87 ; 4-21 
U n a criandera peninsular, 
de dos meses de parid?, robusta y eana, desea co-
locarse á lecho entera qne tiene buena y abundan-
te. Es cariñDBa y tiene quien informe por^haber re-
conocido su le ba. Angelas y Sitios, carnioeiíi. 
6.89 4-21 
D S S S A C O L O C A R S E 
un señor peninsular para ordeñar vacas 6 para ca-
rretonero: tiene quien responda de en conducta. 
Informan Jesús del Monte 178. 6591 4 21 
DSSSBAN C O L O C A R S E 
para criadas de mano ó manejadoras dos jóvenes 
peninsulares aclimatadas en el pais y con buena re-
comendación* Cafó Vivero, Muralla y Cuus. 
4-21 
S E N E C E S I T A 
una criada para el servicio de una señora, y que 
entienda de cooini y qua duerma en el acomodo, 
Campanario n. 114. 
C501 4-17 
un aprendiz para componer muebles que entienda 
algo Habana 155 6599 4-21 
U n a esoelente criandera 
peninsultr, do dos meses da parida, desea colocarse 
á leohe entera, que tiena buena y abundante. Puede 
presentar buenaa recomendaciones y darán razón 
en Prado 59, cafó. 6607 4-21 
Un joven gallego 
para fregar lotellas, so eoliciía en la botica de San 
José, Habana n. 1 1 ¿ , por el eecritorio. 
6574 4 20 
un lavandera para un taller do tintorería. 
Neptuno n. 4, 6593 
iLforman 
4-20 
Un muchacho de 14 á 18 años 
se solicita para iirviente, fea peninsular ó de color. 
Que presente referencias. Industria 126. 
6582 4-20 
Se desea saber el paradero 
de D. Celestino Fernández do la Uz, que haca sie-
te años vino á esta Isla, L a persona que sepa sa pa-
radero dará razón á su hermano D. Jos ó en el café 
E l Pueblo, Prado 85, esquina á Virtudes. Se supli-
ca la reproducción en los periódicos de la Isla. 
6̂ 78 4-20 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de manes ó manejadora. 
Tiene quien responda por ella é ínformarín en A -
guacate SO E n la misma una buena cocinera. 
6493 4-17 
B O I a l C I T O 
una profesora que tenga mucha práctica y conoci-
miento hasta la segunda enseñanza, es para vivir 
en la casa. Calzada dal Vedado n, 73. 
6Í95 4-17 
U n a buena criada de mano 
6 manejadora peniniular, que sabe biej su obliga-
ción, desea colocarse en casa de moralidad. Tiene 
quien responda por ella é Informan Obrapia n. 108, 
bajos. 6504 4-17 
U n a joven parda 
de muy buenos antocedettss desea encontrar una 
casa de familia qua sea decente para servir á la 
mano ó coser; no tiene inconveniente en ir fuera de 
la Habana: tiene las mejores referencias que se pi-
dan. Callo da Beraal n. 13. 6503 4-17 
U n buen cocinero de color 
que sabe su obligación, desea colocarse en casa 
particular 6 establecimioctar tiene quien responda 
por él. Informan Sa'ud 58, t oilega, 
6P07 4-17 
U N A P E N I N S C T L A R 
de mediana edad para el servicio de una señora ó 
bi-n para un matrimonio, desea colocarse da criada 
de mano. Tiene quien responda da su conducta. 
Inf irman Amistad 144. 6199 417 
Se necesita una buena cocinera 
pero eatiéadase bien, una buena cocinera, para un 
matrimonio sin familia. Si no sabe su obligación que 
no venga. Obispo 12*. 64̂ 9 4-17 
Para criada de mano 
6 manej idora, desea colocarse una joven peninsu-
lar que sabe su abligación y tiene personas que la 
garanticen. Informan Animas 5̂  ó Santa Clara 33. 
645.0 4-16 
E n J e s ú s del Monte 
n. 84 se solicita un dependiente para un carrito de 
¡eche, que sea práctico en el despacho particular 
por ol inferior do la Haban>, a no presente buenas 
referencias que no se presente. 
aU5 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color para criada de mano 6 maneja-
dora. Informan Compostela 71, 
6554 4 SO 
m «ULIÜITA 
una señora peninsular para cocinera y criada de 
mano, que traiga buenas referencias. Sueldo $12 & 
15, Calzada 90, esquina á A, Vedado, 
6177 4-16 
U n a buena cocinera peninsular 
que sabe su obligación, desaa colocarse en casa par-
ticular 6 establecimiento: también puede desemíe-
fiar toda« las obligaciones de una casa, sabiendo 
coser y cortar. Puede dar loa informes que pidan. 
Darán razón San Miguel 26?, al lado de un establo. 
83S7 4-20 
U N A M U J E R 
Se solicita, ni muy joven ni vieja, pnra cuidar en 
Arroyo Naranjo á un niño mtyor de 4 años que no 
tiene madre. Se le dará buen trato y buen sueldo. 
Gnba 197. 6572 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular bien sea para manejado-
ra ó criada da manos, es cariQoaa con los niños y 
tiene quien rerponda ñor ella. Informarán Aram-
buru 28. 65f5 4 20 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de muí o qne sepa su obligación 
y tanga buenas veferenoias. Se prtíiere que entien-
da de costura. Prado 71. 
64 65 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras jenintnlares recien llegadas, una ds 
criandera C3n abundante leche y otra de criada de 
mano 6 manejadora: darán m ó n Esperanza n. 113. 
6i6t 4-16 
Se ofrece un oficial que ejerce el arte con toda 
perfección. lufutmarán Morro n. 30, 
6586 4,20 
U n a criada de manos 
que entiende también de cocina, sabiendo cumplir 
bien con su obligación en ambos cargos, desea co-
locarse en una buena casa 6 establecimiento. Tiene 
quien responda por ella é informan en Gloria 227. 
6559 4-19 
S E N E C E S I T A 
una joven de £0 á ¡f5 años para limpiar comedor y 
taleta, con informes de casas particulares, si no es 
infitil presentarse. Informarán Linea 43, Vedado. 
6548 4 19 
un jardinera inteligorta en el ramo, 
Lina& DO, Vodsdo 6478 
Informarán 
8-16 
Dos crianderas peninsulares 
desean qolocarso, una á lecha entera y otra á me-
dia leche. Tienen perionas que la garanticen é in-
formarán en Ancha del Norte n. 303, altos, por A-
ramburu. 6162 4-16 
Dos crianderas peninsulares 
recién llegadas, desean colocarse á loche entera; 
una de cinco meses y otra de cuatro. Tienen buena 
leche y abundante y muy buenas reoomendasiones. 
Informan Sídud n. 1 ó Sitios 119. 
6175 4-16 
U n peninsular desea colocarse 
de portero, sereno <sa pnocomérdo, psía acompa-
ñar á un caballero enfermo ó para guarda da upp 
finca. Ño tiene inconveniente en ir al campo 6 fuera 
de la Habana. Raoóu Galiano 124. 
65S2 4-19 
"üIC^ C R I A N D E R A 
peninsular, de tres mc^: í9 marida, desea colocar-
se á leche entera, qne tiene taon» 7 abundante, ei 
es necesario para dos aíñot: reconocida por la* H?.9' 
lores méiicos. Informan Campanario n. 226. 
6561 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cecínera ó de criada de 
mano, de las dos cosas sr.be cumplir con eu oblipa-
cióu, limp'a y aseada. Informan San Ignacio 69, 
esquina á Acesia, 8176 4-16 
U n á K i e e r ® y r e p o s t e r o 
de£ea colocarse en ei campo ó en la Habane: sabe 
toda c"aso de trabajos fiaos. Informarán Aguiar £6 
Teléf. 450. 6150 4-16 
D S S E A C O L O C A R S E 
una joven rae' legada para manejadora ó criada 
de mane, Jnío aián O-ReiHy núm. 60, 
6¡66 4-16 
SE N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 14 años que coma y duerma 
en su casa. Se le pagará un pequeío sueldo Libre-
rí<» Manzana de Gómez. 645S 4-16 
Se ofrece un matrimonio 
peninsular, sin hijos, ella para cocinera y ól para 
criado ó portero. Tienen recomendaciones de su 
conducta y honrade?. Animas 6':, 
_65e0 4-19 
Ó E D A D I N E R O S O B R E CASAS E N E S T A 
ÍOciudad, Cerro y Jesús del Monte; se descuentan 
alquileres y se espensan cualquier asunto á fin de 
dar mayor facilidad on las operaciones; brevedad y 
reserva en las operaciones, Trooadero 63 do 9 á 12, 
6563 4-19 
m i S O L I C I T A 
un criado de mano de color que sepa su cbligabión 
y teñirá buenas referencias en Escobar 98, altos, 
6517 4 19 
IVTPIMÍAriA QU8 tei!ga buena letia y conoci-
u l c l IIU110 mientos üe contabilidad; si sabe in-
glés se le dará un módiao suelde: se desea joven y 
conbienss referencias. Dirigirse con detalles al 
apartado 1B7.—Pablo Torres. Habana. 
65'.6 419 
V I S O . — J O S E C A S A N E L L A S Y A R T U R O 
Muñoz y Saint Maxen se ofrece al público en 
general para pintar, limpiar y adornar 'oda clase do 
panteones á precios sumamente medióos. Recibe 
órdenes á t3das horas en San José 105, bodega. 
65Í9 4-19 
U n a buena criandera 
de color, de dos meses de parida, desea colocarle á 
media loche, que es buena y abundante. Tiene bue-
nas reforoncias 6.informarán en Bolascoain 637. 
6543 4-19 
Se solicitan jóvenes para repartir entregas. 
6510 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de aprendiz adelantado de mecánico un joven de 15 
años. Vive en Muralla 70. 6'51 4-19 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su obligación, desea colocarse en una bue-
ña casa particular ó en un establecimiento. Tiene 
personas que respondan por ella Informan Espe-
ranza 113. E n la misma una criada de mano. 
65' 3 4-19 
U'NTErvüDOi í PE L I B R O S que sabe su obli-gación por parUdá'dob:¿ J fioncllla, con prácti-
ca de ocho años y con personas que respondan por 
él, desea colocarse en a'gán eatablecimtento, fá-
brica 6 casa ue <roraercio.r Dirigiese al ingenio §an 
Cristóbal, Verae Tuz, México, por c-̂ rta o telegra-r 
ma. . 6451 4-16 
U n a criandera peninsular 
recién llegada, solicita colocación, no tiene incon-
veniente en salir fuera y tiena quien la garantice. 
E n la misma desea colocarse un cocinero do color. 
BernazaSt. 0156 4-18 
Desea colocarse 
una buena criandera á leche entera, ¡a que tiene 
buena y abundante y t'ene buenas recomendacio-
nes de familias y médicos: es muy cariñosa con los 
niños y de mu(ha moralidad. Para mp.j ares infor-
mes San Miguel n. 163, casi esquina á Belascoain, 
6154 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero que sabe sn obligación, cocinan-
do á la espcñola y la cubana, en casa particular 6 
establecimiento. Tiene quien responda por é' ó in-
forman EBeolb^^2^___51^ 4-16 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su eblígaciía, desea colocarse en casa 
particular 6 estabtaciinient?. '„.:•'••>• cocinar á la cu-
bana y á la española y tiene quien responda por 
elb. Jnforman San José 10, tren da lavado, de 2 á 
3 de la tarde. 6473 4-16 
U n joven peninsular 
con deseos de trabajar, desea colocarse de mozo de 
café ó portero. Tiena personas que lo garanticen é 
informan Esperanza n. 113. 61V2 4-16 
Dos crianderas peninsulares, 
las dos da dos mescg de paridas, desean colocarse á 
leche entera, que tienen b;ifna y abundante. No 
tienen inconveniente en ir á donde so presente. Tie 
nen peasonas que las abonen y darán razón en Cár-
cel r. 11. 645S 4-18 
Dos criadas blancas, cubanas, 
desean colocarse, una para criada de mano y la 
otra para cocinera: juntas ó separades; bien para 
caía ciudad ó fuera de elia. Industria 130 informan. 
6457 4-16 
D B S B C O L O C A R S E 
dos crianderas peniusaiares: uñada diez meses de 
parida y aclimatada en el país y la otra do t-es me-
ses, ambas á lecha entera: tienen personas que las 
garanticen. Informan San José 126, 
6521 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cmndera una señora peninsular de cuatro me-
ses de parida con buena y abundante leche, es ca-
riñosa para los niños, tiere las m^joies referencias. 
Darán razín Belaacoaín 36, altos, en la misma rna 
buena cocinera, 6532 4-18 
U n peninsular 
ee ofrece de criado de manos, tiena referencias de 
las casas que ha trabajado. Aguacate 148. E n la 
miema un bnen cocinero. 
6519 4-18 
U n a criandera peninsular 
de cuatro meses de paií ia desea colocarse á leche 
entera, que es buena y abundante. Tiene au niño 
que puede verse y muy hueros informes. Darán 
razón Animas 58. 6530 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de^riado de mano un joven peninsular, sabs cum-
plir con su obligación y buena recomendación. Sa-
lud £2 imforman. 6529 4 18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que sepa su oficio, que sea 
limpia y présenle informes. Si no reúne estas con-
diciones que no se presente. Aguila 98, 
6518 4-18 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su obl'gaciór y quo cocina á la española 
y á lo cubano, desea colocarle en casa particular 6 
establecimiento. Tiene quien responda por ella ó 
inform ar¿nZaEja72 6453 4 16 
comerciantes al por mayor y menor que desean ins-
cribirse en el Registro Mercanfil abonando por los 
trabajos que originen la ínfima suma de un escudo 
oro. Despacho de 9 á 12.—Antonio C. Taybo, ex 
empleado de la Sección de los Regiitros y ex-Re-
dactor Mercantil del «Diario de la Marina»—Nep 
tuno 141. c l l99 22-6 0 0 
Sala é I v j m , Teniente Rey 26, 
Solicitan costureras que tengan práctica en hacer 
uniformes para guardias rurales y municipaies 
C 1519 8-13 
L a s eñora doña Angela H e r n á n d e z 
desea saber el paradero del Sr. D. Mariano Masilla 
para cosas urgentes que le son convenientes. Y sea 
au contesta San Lázaro n. 98, Habana, 
6520 4-18 
U n a joven peninsular 
desea colocarse en casa decente para manejadora 
ó criada do maco. Tiene quien garantice su buena 
conducta y entiende de costura. Dan razón San Lá-
üaro 271. $514 4-18 
¿Ya l á lacsr slp piwte? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1,20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1,50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
1 o 
RO Q U E G A L L E G O , B L A G E N T E MAS A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; comprar 
venta do casas y flncaa.—Roque Gallego. Aírniar 84, 
Teléfono 486. 5956 36-32 (Sí 
Se ha perdido un pasador 
de oro con las iniciales M, P, R. enlasadas, en la 
calle do Campanario, entre Neptuno y Concordia. 
Se gratificará generosamente a la persona que lo 
entregue en Campanario 59, por ser recuerdo de 
familia. 6568 4-20 
Del muelle de Luz al Hotel Pasaje se ha extra-
viado maletica con papeles sin valor. Se gratificaré 
á la persona que la entregua en la oficina del Hotel 
Pasaje. 6588 la-20 3d-21 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno, 
Z^ámparae 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 




CR E D I T O S de ESPAÑA—Gestiono el cobro de créditos que deba satisfacer el Gobierno E s -
pañol y adquiero por compra al contado los que se 
encuentren reconocidos da Real orden y los de pró-
ximo pago. Egido 16. Teléf 1,639 Los de provin-
cias diríjarse por correo á Joeé Salvet. 
6201 26-21 0C 
T - E I X J A S 
Se compran á cincuent» centavos plata la libras 
Teniente Rey 41, Droguería de Sarrá. 
f579 8-20 
Créditos Empanóles, 
Se compran certificados de los empleados civiles 
lo mismo que toda clase de abonarés del ejército 
en O-Reiliy n. 38, altos, 6530 15-18 O 
S E A L Q U I L A 
la casa contigua al Tribunal Supremo, Chacón I J , 
con comodidad para dos familias. Impondrán en 
Galiano 46, altos. 6498 4-17 
S E A L Q U I L A 
en diez centenes la casa calle B n. 22, Vedado, con 
portal, jardines, sala, comedor, 7 cuartos, baño, 
árboles frutales, hermosos tanques, coa agua de 
Vento. L a llave en el 18. Impondrán Campanario 
nútn. 63. 6182 4-16 
S E A L Q U I L A 
en cuatro centenes la casa Peña' Pobre n. 15, con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y esousado. L a 
llave en el n. 32. Impondrán en Campanari2 63. 
6183 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, calzada del Monte n. 6, apro-
piada para cualquier clase de establecimiento. I n -
formarán Jesús María 99. 6471 4-16 
S E A R R I E N D A 
en precio muy arreglado una estancia pequeña á la 
salida de Jesús del Monte. Informarán en Jesús 
María 99. 6172 4-16 
Se alquilan cuartos amueblados ó sin amueblar. 
También cocina y comedor. Precios módicos, 
6433 13-14 Oc 
P R A D O 4 7 
Rooms to rent wltb or without furniture 
kitchen and dlning room easy tenas. 
6432 13-14 Oo 
also 
Se alquilan los magníficos bajos de Acosta 39, con sala, zaguán, comedor y ocho cuartos, pisos 
de mármol y mosaico, y un gran patio propio para 
flores. Informan Acosta 37, fábrica en construcción 
y en Industria 101 de 7 á 9 de la noche, 
6430 8-14 
Habitadores.—En Industria 128 casi esquina á San Rafsel y á dos cuadras de parques y tea-
tros, se alquilan hermosns, frescas y espaciosas ha-
bitaciones altas amuebladis á hombres solos ó ma-
trimonios ein niños. E s osea de severa moralidad. 
Hay ducha. 6117 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos en la calle de Amis-
tad n. SO E n el almacén de pianos v música de 
Eh, B, Curtía impondián, 6113 " J3-13 O 
SE ALQUILAN 
los espacioses bajos de Jesús María 21 completa-
mente independientes. 64C3 8-13 
mm A L Q U I L A N 
los altos de la calle de Compostela n. 213, esquina 
á Desamparados; son muy ventilados por su situa-
ción frente al puerto, con agua abundante y desa-
güe á la cloaca. Informan Aguila n, 102, 
6371 8-1.1 
S E A L Q U I L A 
la casa n, 41 de la calle de Acosta, muy próxima a1 
colegio de Belén: es de alto y bajo y tiene además 
entretuelos. Para informes dirigirse á Acosta 28, 
6261 13-6 O 
a muy hermesa y flsmanta casa Aguiar 91, con es-
pléndidas lámnaras y mamparas. Teniente Rey 25. 
6251 ?6 6 O 
Aguacate 126 
Se alquilan los bajos da esta casa, propios para 
establecimiento ó para familia. L a llave en la sas-
trería de enfrenta. Para informas San Ignacio 54, 
bajos. 6255 15 6 O 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8,50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
c 3483 1 O 
H I E R R O Y" C O B R E V I E J O 
Se compra cobre, bronce, metal, zin, plomo, cam-
panas y hierro en peqaeñas y grandes partidas. Pa-
go los precios más altos do plaza y al contado. Sal 
2i. Teléfono 892. J . Schmidt. 




perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios da 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1,20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de L 
01482 1 O 
V E N D E 
barato un faetón corle francés de poco uso, 
mar£n Belaacoain 101. 6524 
Infor-
4-18 
S E V E N D E N 
cuatro coches duíjuesas en buen estado, Neptuno 
doscientos diez y ocho informará de once á tres da 
la tarde su dueño. 6i90 4-17 
DE ANIMALES 
Vacas criollas 
Se venden recién paridas de más de botija de le-
che. Informes Monte 447, entre Castillo y Pernan-
dina. 6591 4-21 
S E V E N D E 
un caballo dorado maestro do tiro, de 71 cuartas; 
so da mny barato. Puede verse á tedas horas en 
Aguila n. 119, pregunten parios caballos da Co-
rral e479 4-16 
S E V E N D E 
un quitrín, un cabriolet, un tílbury, un faetón fa-
miliar, un carro de cuatro ruedas y uno de dos rue-
das y un faetón Príncipe Alberto. Monte i68 esqui-
na á Matadero, taller de carruajes, 
6441 8-14 
Acabamos de recibir otra partida de va-
cas de abundante leche: son recentínas y 
todas tienen sus crías en muy buen estado, 
las que por ser de clima cálido no sufren 
aclimatación en este pais. 
Depósito y venta: 
A l e j a n d r o R a m í r e z 1 0 , C e r r o , 
6262 13-6 O 
DE MUEBLES Y P E E M S . 
algnnoa muebles y un horno de gas muy poco usa-
do muy barato on Prado 67. 
6537 8-18 
M U E B L E S 7 P R E N D A S 
Se venden baratísimos en L a Vizcaína, Galiano 
n, 29, y en la casa de préstamos L a Perla, Animas 
n. 84, eoquina á Galiano. Hay agencia de mudadas. 
Se hacen viajes al campo. Teléfono 1,405, 
6527 alt 13d-18 13a-19 
S E VERTDEST 
dos espejos propios para cafó ó casa particular: 
luna 20 centímetros da ancho; altura, luna un me-
tro 20 cemímetros Ancho de maderaje 40 centíme-
tros. Altura general con sus adornos un metro 80 
centímetros. Precio, los dos, $il.20 oro español. 
Pueden verse en Taberna "Manía", Obrapia 95, 
Nota: E l precio es fijo. C 1543 4 16 
Escritorio B u r e a u . 
E n Industria 128 se vende un escritorio bureau 
amarillo, completamente nuevo, marca mayor. Sa 
da barato por no necesitarlo su duefio. También 
una si la ciratoria. 6Í31 8-17 
SE V E N D E por menos do la mitad de sa valor un elegante buró francís incrustado, moderno, 
dos reoisas de espejo biselado, además un espojo, 
todas tres piezas de escultura fina; una sombrerera 
de cuerpo entero y una máquina de coser de cade-
neta,cad nueva. Sol 14. 6511 4-17 
BUENA O P O R T U N I D A D . - U N J U E G O D E sala mny alegant e y nuevo, un juego Reina Ana, 
otro Luis X V , un tocador, un Dúplex Colombia 
(bicicleta de hombre y mujer unidas) y otros mua-
bles qae se venderán juntos ó separados al mejor 
postor. Todas horas en IVjadillo l l i . 
6488 4-17 
E S A S D E B I L L A R . — S e venden nuevas y 
usadas. Se compran, cambian, componen y al-
quilan. Surt'do de paños, bolas, gomas automáticas 
etc. Se dan Informes por correo dirigiéndose á R. 
Miranda. Obrapia 30. 6187 26-3 O 
G A N G A y O C A S I O N 
Se vende un juego de cuarto nuevo 6 piezas suel-
tas, un 2» por 100 más barato que todos. Todavía 
está en blanco. Se puede ver en Sol n. 63, carpin-
taría. 6186 13-3 0 O 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones y departamentos para familias docen-
tes, dándoles derecho á la cóclea, y además se al-
quila una cocina en cambio de dar comida para 
des. Informan Sol 54. 
6Í04 4-21 
Egido 16, altos. 
E n estos ventilados altos, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con ó sin muebles, á perso-
nas de moralidad, con bafn y servicio interior de 
criado, si así se desea. Teléfono n. 1639. 
6002 26-21 Oc 
A C C E S O R I A 
En punto céntrico, Aguiar 10!:, esq. á Obrapia 
se alquila una de dos departamentos, propia para 
tienda pequeña, agencia, escri orio 6 depósito de 
artículos no ioflamables en $15,90 al mas y fondo. 
E n Aguiar 100 informarán. 
6590 4-21 
S E A L Q U I L A N 
unas habitacionos altas y bajas can vista al mar, 
con 6 sin muebles, y íamb'én en Arroyo Naranjo 
unas casas, informan Atcha del Norte n. 12. 
6537 4-21 
Altos independientes 
Se alquilan unos altos compuesfos de cuatro ha-
bitaciones con inodoro y agua, á matrimonios sin 
niños ó á hombres seles. San Juan de Dios n. 10. 
6608 8 21 
S E A L Q U I L A N 
loi hermosos altos de la casa Jesús María 12?, con 
entrada independiente, sala, comedor, cinco cuar-
tos, agua de Vento y demás servicios. Informarán 
en JdÉÚa María 123. 6580 4-20 
unos altos calle de Meroadares n. 8, esquina á O' 
Reilly. propios para escritorios y bufetes de abo-
gado. E n la misma icforman. 656í 8-20 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altas con su cocina é inodoro á 
un matrimonio sin hijos en precio módico. Drago-
nes 72. Informan sn la misma 6 on Monta 55. 
" 6576 • 8 20 
E n l a esquina de Tejas , 
Se alquilan los espaciosos bajos de la casa Cerro 
. 521. E n los altos informan. 
6571 8-20 
E n la casa particular Cristo n. 30 
se alquilan unas habitaciones á matrimonios sin ni-
ños ú hombíes solos. Se cambian referencias. E n la 
misma informan. 6570 4-20 
E n O-aliasao 3 ^ 
sa alquilan dos habitaciones juntas 6 sepi 
con muebles ó sin ellos. No se admiten niños 
6554 6-20 
Galiano Sf>. Two rooras, single or en snite, and 
with or Pithout furniture. Chiídrenare notallowed. 
6563 6-20 
>3 • u n , 
SüJnesta « g r a c i o s a y v s a t ü a á a ca-
R-a sse álqinllftp varias Ivabitacione» 
coa ba lcón á la calle, otras interie-
ífes y t>a e s p l é n d i d o y ventilado ssó-
.: .i. con entrada independiente 
por Animado Propios módicossto In -
íesrsraas'á el portero á todas hora». 
C 1452 1 O 
Se alquilan con entrada independiente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplio y fresco comedor, 
cuarto de baño, inodoros, galería con persianas, 
cocina y cuaitos de criados en ei 2O piso, uieios ra-
sos en toda la casa, pisos de mármol y moaaicos, 
con tedo el corfort apetecible y ocabados de fabri-
car. Zulueíi n. 20 entre Aolmos y Trooadero. 
Para tratar de su precio y demás pormenores di-
rigirse á San José 21. c 1Í31 1 0 
de Capas impermeables 
desde 2 centenes á 8. 
Maxlmiño F e r n á n d e z y Cp, 
Mural la 91 y 93. 
C 1419 26 27 St 
VeiitíiflfiicasyBslisciifiis 
una vidriera da tabacos y cigarros. Dan razón Te-
niente Rey y Villegas, peletería. 
€549 4-19 
V E N T A D E UN P U E S T O 
de frutas en la calzada del Monta 398. Sa vende 
uno muy acreditado por no poder atenderlo su due-
ño, tiene buena marcluntaria y 33 da arreglado á 
la situación, en la misma informan. 
6523 4-18 
S E V E N D E 
la espaciosa casa de dos pisos San Ignacio 40, entre 
Obrapia y Obispo, ocupada por un gran almacén de 
víveres. Infoimes Prado 19. €506 4 17 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . F O R T E Z A . 
Nuevos y usados so venden y alquilan con ban-
das francesas automática»; constante surtido do 
toda olaae de efectos ffimceses para los mism 03. 
P R E C I O S SIN C O I I P B T E N C I A . 
Nota.—Se rebajan bfllaq da billar y se visten bi-
llares.—53, BERNAZÁ, 53. Fábrica de biliartg. 
Se compran bolas de billar. 5776 78-14 St 
Da les embutidos el mejor y sin rival las exqui-
sitas butifarras de Blanes marca L A C A T A L A N A , 
Hijos de P. Barguet. Unicos receptores; Alon-
so, Jauma j Comp., Oficios 40. 
V1250 78-22 Ajr 
S E V E N D E 
una magnífica cesa situada en uno de los mejores 
puntea del barrio do Moaserrát e: es trea pisos y 
tiene grandes corvididadea Para venta y precio 
impondrá Canato "VaMós eo Obbpo 27, botica San-
to Domingo. Sin intarvención de corredor es. 
6497 8-17 
S E V E N D E 
un peq eño caf« situado eu Habana y Velasco, €n 
la cauti- /Sjí^drh P E S O S ORO, son su peten-
dad de ^ í k \ P \ J te y contribución ppgada. 
Puede verso á todas toras é informan en el mismo. 
6jl91 al-16 d317 
Aviso al públ ico , 
E l dueño de la Fon la L a Primavera, situada eo 
Egido n. 3, vande en grao proporción dicho esta-
blecimiento por no pod.i- atenderlo, en la mima 
ic^rmarán. 6»8l 4-16 
Seisdos §ii|ieriores 115 eeats. 
E l n u d i h ú t de jo id. 
S m a r t i d e c o f i m i U a de l ia B * -
refregeos, &e. 




S E V E N D E 
la oasa de manipostería y tejas de la calle de la E s -
trella n. 139, casi esquina á Lealtad, sin graváme-
nes, con pluma de agua, inodoro y acometimiento 
á la cloaca 6461 4-16 
una gran ea?a propia para almacén de tabaea ó ce-
sa análoga. Darán raión San Ignacio n. 4. 
657.( 4-20 
A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajíí s á señoras solas 6 á matrimo-
nios sin hijes. San Nieoláa n. 85 A. 
F552 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa San píz^ro n, Ŝ O» con hermosas Vísias al 
mar y ventiladas habitaoioBes. L a Uavo al lado. I n -
forman Zuiueta n. 28, en la Propaganda Literaria. 
c 15̂ 9 15-19 O 
SE ALQUILA 
en cuatro centenes la casita da alto y be jo Santa 
Clara n. 6, con un sa^óu á la entrada, un gran cuar-
to, cocina, patio é Inodoro on el bajo y sala alta con 
balcón á la calla y vista al mar, corredor y otro her-
moso cuarto. Tk.ne azotea y cloaca. L i llave en el 
tren do kvado, Dueño Animas 176. Teléfono 1,687. 
6f.55 4-19' 
la hermosa casa de dos ventanas y azotaa, situada 
en la oalle de Aguiar 112, con s^la, antesala, cuatro 
cuartos bajos y 2 altos, comedor, baño ocn su ducha, 
patio, traspatio, cocina, pisos de mármol y mosai-
cos, mamparss en la antesaia y 2 inodoros moder-
nos, Informan en Empedrado 50. 
6S57 4-19 
E A L Q U I L A el e s p l é n d i d o piso 
alto Mural la 117 . Ini&rmes ban 
Miguel 73. 6 5 3 5 8-16 
S E V E N D E N 
dos casas muy bien situadas, una en San Lázaro y 
otra ea ¡a calle del Consulado muy cerca de Prado, 
las dos tienen saguaa, sala de dos ventanas y n?ás 
comodidades. Sin intervención de corredores. I n -
forman calle de Consulado n. 38, entresuelos. 
6474 4-16 
E 'J $18.200 S E V E N D E UNA G R A N CASA, como para almacén de víveres ontie la Plaza 
Vieja y Luz, gana 12 onzas, y en 5, 500 pesos una 
linda cesa, Buenos Airts, Cerro, esplénlida de 
gutto y grande, R ñna 2, cus a de cambio, de U á 2. 
64*4 4-16 
S E V E N D E 
una gran nedería £ ce trasima el ioGal coin armatos 
tê , onseres y contrato, propio para cualquier giro 
per ser grande y buen punto. Informes Neptuno 65. 
6487 13 16 O 
Hacendados, Agricultores 
é Industriales . 
BOMBAS D E V A P O R D E M. T. D A V l D S O N 
y de mano de Goulds Mfg G? para T O D O S Jos 
usos Aerícolas é Induttr'ales. L a Bomba vertical 
de M. T Davidson para pozos no tiene rival. Es 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L ItfOLINO D E V I E N T O D E A C E B O «EL 
DANDY» con torre de acero también, es al motor 
más barato para extraer el agua de los pozos y ele-
varla ú cualquier altura. 
E n venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana, 
o 1455 a't O 
OPOHTXJNIDAD 
para los Sres. Hacendados. 
Vendo sin intervención do agentes dos 
Defecadoras doble fondo cobre con todos ^ 
sus accesorios de 1000 galones á 300 pesos : 
oro una en paradero, tres do G00 idem á 
250 posos, tres marechalos doble cerpenti-
nes 212 pesos, dos cacbaceras francesas 
cerpentines válvulas 230 pesrr, carros az. 
portatempla 4.ruedas y valvular, {% 11 pesos.:.-
Juegos centrífugas colgantes do los mejo-
res fabricantes. Tacbo al vacio alemán 6 
cerpentines plataforma bierro con máquina 
vacio vertical ú horizontal 3700 pesos. Tri-
ple y cuádruple efecto de cobre 6 máquinas 
vacío á escoger, francesa, alemana, tan-
quería, tubería de 4" á 30", bierro dulce y 
fundido, cadenas rastrillo número 103, en-
granes, polea, ventiladores números 0 y 
11, máquinas todos tamaños. Torno, cal-
deras, ceccionales y multituvulares varios 
tamaños. Doukey. Un juego arados Fowler 
doble cilindro se entregan frmeionaudo. 
Locomotoras ancha y estrecha, 4 kil6me*| 
tros carriles via ancba. Un apáralo Difu-
c ión . Dos ingenios demolidos con chuchos/ 
propios superiores tierras de 89 y lüó ca-
ballerías en buena zona, y rodeada defa-̂  
mosos centrales, y se venden con cómodos 
plazos siendo sólida garantía. 
En maquinaria se garantiza haber lo 
que en ninguna paite. Trátese directamen-. 
te con el quo suscribe en su casa, Corro 720 
altos, esquina á Tulipán.—Tomás Biaz Sil-
veira. 
Nota.—500 toneladas hierro fundido y 
dulce para embarque y materiales rodante. 
655(5 G-10 
DROGIMA Y PERFUMA 
. i i i : ! 
F k I C C I O S E 5 4 AIS TI REL' M A TICAS 
8> 385 
11*11 | 
el alivio de-Remedio infalible para 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebelde so ali-
vian enseguida. . 
El reuma se con». 
Ninguna casa de familia. r?.tai 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a d a del 
doc to r G a r r i d o , Sol y Agua-1 
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
Q a r r á y JOMIISOÍJL 
Cta. 1530 2G-14 0 
Los calvos que quieran vo". •. , Á peinar 
cabello, que pasen por la Droguería (fe 
SARRA, JOKNSON ó LA AMERICAN 
y compren el 
. A D O S I D E A L 
del Dr. Efteban .Alvarcz, Carlos IH, 7 
el que además quita la caspa y untado eñ 
las cejas y pestañas laa ha«o crecer ca po-
cos días ó impide la crdia da! polo baeiíu-
dolo brotar faerto y abundante. 
Más de 50 calvos muy conocidos en e8tS| 
capital pueden acreditarlo. 
C 1525 1C-14 O 
Í Í S C I 
Cinematégraío L n m m ^ i 
So vendo en á g a a c a t e 49, coa luz p;opii , comule^ 
to y lifcto para OÍ campo. 
6517 alt 2a-18 2d-,S9 
SE V2SNDE 
una c»ja de bierro de combinación de Dio'-oid St 
Lock Co,, de regular t&m&So, y nu btuó de nogal 
casi LUÍVO. Aguila 177, bsj^s, á tod&s hora?, 
6505 8-17 
pps kz Anuncios Frsnesssg m Wi 
Í M í t ñ h t riti 
^ Í P e r r u f f i n o s a 1 
JDolores de lústmnago, 
AnémifUf Palidez, 
Pobreza de la Sangre, etc. ^ 
Farmáclas de Esta, y en 
una fábrica de tabacos con todos loa ctseres para 
trabajar, por no poderla atender BU dueño. Infor 
raar^n en la Uaion de Fabricactea de Tabacos, ca-
lle de Cuba n. f2, el Sr. Polo, da 12 á 4. 
6418 15-13 0 
SE V E N D E la casa Neptuno 218 A, tiene sala, comedor, S cuartos bajos y dos altos, de mam-
poetería y azotea, construcción moderpa, íjjua y 
acabada de pintar. Precio 320() pesos rebajando un 
nequeSlo oenao. Puede verse de las doco en adelan-
te. Trato directo, infornus Lealtad 38, 
63G9 8 11 
:ich y C ? 
Se alquilan JOGÍIB María 112 y Neptuno 153; aca-bada de pintar, la primera de dea pisos, la se-
gunda de dos ventanas; ambas frescas y buenos pi-
sos y todas comodidades: alquiler Gi pesos oro ame-
ricano: las llaves y dueño Prado i.8, bajos. 
6522 4-18 
en Jesús María 71 una habitación baja muy freso*, 
sana y espaciosa, ron local aparte que puede servir 
para cocinar y otro objeto, ea el cual hay llave de 
agua. í 6528 4-18 
l o s g a n a d e r o s 
Tierras maírníñ^as. Sa dan en arrendamiento un 
lote de 130 caballorias de tierra con variada0, férti-
les y corrientes aguadas, inmer sos palmares y ex-
celentes pastos de buena y abundarte yerba. Eata 
está situada en Madruga, partido judicial de Gui-
nea, provincia déla Habana. Iiiformará en Madru-
ga Ramón Abela y en la Habana el dueño, á quien 
puede verse de 2 á 4 de la tarde en au dumicilio A -
costa 35, altos. c 1544 4-18 
juntas en Gervasio 103, dos hermoaps, claras y lim-
pias habitaciones ocn suelo de mosaico y baño, á 
Sras. solas ó matrimonio sin niñee. 
6502 4-17 
T T O T E L I S L A D E CUBA.—Moate 45. frente a! 
Xlparque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, habltacionea para hombrea solos deade 15 á 
4B pesos al mes.—Hay ducha, baños, baibería y 
café. Precios sin compotencia.—F. Bandín.—VUta 
hace fe. 6É00 26-17 O 
DE TRES CASAS 
E l día 20 de Octubre corriente se venderán en 
pública subasta, á las dos de la tarde, on el Juzga-
do de Primera ínttancia del Eite, Industria c. 2 
B, las casas Salud n. 143, fíe manipostería y azo-
tea, de dos pÍÉOa: Zsnj i 105, también de mampoa-
tería y azotea con dos casitas accesorias al frente y 
caterce habitacionef; y Sífuja 1C7, igualmente de 
mampestería y asotea, coa dos cahitas accesorias 
al frente y veinte y cuatro habitacionec E l pre-
cio en que han sido tazadas laa tres casas es el de 
$i5.5!.0 oro español. Las títulos de dominio ae en-
cuentran en la Escribanía de D. Mariano Guas. 
O-lieilly n. 13, alte s; el edicto ofic'al ae ha publi-
cado en la Giceta lea días 23, SS y 23 de S^p .iem-
bre próximo pasado y dará todos los demás porme-
nores qne se deseen saber el Sr. Q 'quel en Esco-
bar 67. 6416 6-14 
S E V E N D E N 
las casas O'Eeilly n. 26y2?, sin intervención de 
tercera persona. Informarán ea la calle de Santa 
Rosa; 31 iPUar) de 8 á 11 mañana y de 4 á 6 tarde. 
6353 26 10 O 
BO D E G A - P o r tener que ausentarse su dneño para la Península se verde una buena badega, 
aoia en la esquina y muy cantinera; ae da muy ba-
rata, os el gran negocio para el camprador. I n -
formarán Campanario S5, esq. á Viptuaes. 
6231 26-5 Ot 
Establecida ©a 1 8 3 8 , 
S a n B a m ó n 6, Heg la . 
Fábrica de Maquinaria y calderas. 
Fundición de hierros y bronces ¿e todas claae». 
Ingenieros navalej. 
Reparaciones y reconstruacion de todas clases de 
maquinarias mayítiuas y de ingen oa. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
c 1524 3!2 1403 
La maquinaria, utensilios, 
üe ohocolatea, dalocayiico-
E l S o l de R e m e d i o s , 
ae vende en condiciones vontajoaas para quien de-
see trabajar en el giro. Está tasado todo en $13,000. 
También se admiten proposiciones para conati-
tuir Sociedad. 
Para más detailea y tratar en cualqalepa de ambos 
sentidos, dirigirse á R. V., San Ignacio 40, Habana, 
do 7 á 10 do la mañana. C 1467 1 O 
y marcas ds !a fiíWic 
res 
S i Unico Aprobado 
por la A G A D . de M E D I C I N A do P A R I S 
CURA. : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E s c i j i r el Verdadero. _ 
14. í t a o des B e a u x - A r l a , P a r i a . 
para el Alumbrado 
DOMÉSTICO É INDUSTRIAL 
MANUAL de conociuiicníos prácticos^ 
tarifas de los aparatos de producción, man-
dado gratis y franco, por 
DEROY Hijo M a y o r , Constructor, 
71 á 77, rae dn Theatre, PARÍS. -
AKTI-A&ÉfiSIGO " AHTI 
Uareado de la Icadeisia ds Mcisa k Pirfe, 
de Sesqui-Bromuro de Mkrro. 
E l mejor de todos los Ferruclnosoa, 
contra : ANEMIA, NERVOSIDAD. 
C L O R O S I S , C O N S U N C I Ó N . 
E l ú n i c o que reconstituye !r». eangrrej 
calma los nervios y que » o estriño 
nunca . — 2 á 3 Gra/eas en cada com/da. 
E L I X I R y J A R A B E Ü e l Dr HECQUE1 
«le Scsíjui-IJrfiinuro de Hierro. PARIS ; MOIST AOU , íá, Sus des Umbards, 
X E.N TODAS LAS FiEKACUS 
LINIMB 




I'ucrjo sin dolor ni ' 
caica (lci|ielo,<;ur|.í' 
r̂ai ii!a y segurid* 
la Cojeras. 





^"MESTlVIEn j C'.IJS^alIe St-Honoré.Pans jtoáísfaraiitiM 
£io mas 
feteS 
M E E ' 
por las PILDORAS ANTI-NEVRALGiCAS del 
ftm'fíOBIQUET, Itomím ds 
CATARRO-OPRESION 
y todas las afecciones T 
de lasVias respiratofiMs 
C u r a d o s por l o s 
0i8 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleroe y siembras de tabaco. Informarán 
Afmila 68. bodega. 2894 156-12 My 
SE ALQUILA 
la casita Habana 116. en la 
formarán. 61̂ 4 
barbaría y bafios 
8-17 
DE CARRUAJES 
nna hermosa muía mora criolla de 6i cnartaa, de 
tiro y monta, eu Campanario 28. 
m i S-Í9 
&QVhlÉd< , r. üe ia (üonr.aií, FARiS.— E n kHABANA 
E M I M I E N T O 
R I S . casa O. D3SG2.0S, 3 8 , B o u l e v a r d Monib 
L. A S F A R M A C I A S 
D E B I L i D A O 
L I N F A T I S M O y 
P o r s u s a b o r 
a g r a d a b l e j 
su e f i c a c i a e n 
l o s c a s o s 
d e S u s t i t u y e c o n v e n t a j a 
á las SmulsioaSS y 
ai Ace i te de l i g a d o de B a c a l a o . 
CLIN y GOMAR. PARÍS / en todas tas F a m m l s t . 
IlBdlirísm F IflmtlfcA» 4«1 "."CMan© 4© ¡a Mar i sa 
